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Suspect linked w ith  series of sexual
S y  T o m  B o ud
O n e  m a n  is believed to  be responsible 
fo r o n e  ra p e  a n d  th re e  a tte m p te d  
sexual a s s a u lts  c o m m itte d  a t M S C  
d u rin g  th e  p a s t  te n  m o n th s , a cc o rd in g  
toCarnpusftjfce Detective Debra Newcombe.
N e w c o m b e  said th is  co nclusion  is 
b a s e d  on m a tch in g  d e s crip tio n s  o f  th e  
s u s p e ct in th e  fo u r  ca se s.
In th e  f irs t  in cid e n t, w h ic h  o c c u re d  
M a rc h  2 8 . 1985. a fe m a le  s tu d e n t w a s  
a tta c k e d  in th e  Q u a r r y  b y  a b iack m ale 
a rm e d  w ith  a re v o lv e r  w h ile  she  w a s  
w a lkin g  to  th e  C love R o ad A p a rtm e n ts . 
T h e  m a n  stole  h e r p u rs e  a n d  trie d  to  
u n d re s s  h e r , b u t  s h e  m a n a g e d  to  
e s c a p e  b y  d iv e rtin g  th e  a ss a ila n t’s 
a tte n tio n . A  s u s p e c t w a s  te n ta tiv e ly  
Identified.
T h e  n e x t  th r e e  in cid e n ts  o c c u re d  on 
D ec. 10, 1985. w ith in  a one h o u r period. 
A t  6 :0 5  p .m ., an  a n o n y m o u s  fe m a le  
caller re p o rte d  th a t  a black m a le  e x ­
p o se d  h im se lf to  h e r s o m e w h e re  b e ­
tw e e n  th e  te n n is  c o u rts  a n d  L o t 30. 
C a m p u s  police im m e d ia te ly  w e n t  to  
th e  a re a  a n d  did n o t fin d  th e  ca lle r o r  
th e  su s p e ct.
S e v e n  m in u t e s  l a t e r ,  a n o t h e r  
a n o n y m o u s  fe m a le  ca lle r to ld  ca m p u s  
police th a t  a b la ck  m ale trie d  to  d ra g  
h e r b ehind  a t re e  w h ile  sh e  w a lk e d
th ro u g h  th e  Q u a r ry . A g a in , th e  police 
re s p o n d e d  w ith in  t w o  m in u te s , b u t  no 
on e  w a s  fo u n d .
“ K e e p  in m in d  t h a t  in th e s e  t w o  
in cid e n ts , o n ly  a v a g u e  lo ca tio n  w a s  
g iv e n  a n d  a b s o lu te ly  n o  In fo rm a tio n  
a b o u t th e s e  callers w a s  m e n tio n e d ,"  
N e w c o m b e  said. " H o w e v e r , th e y  did 
g ive  u s  s o m e  u se fu l d etails  a b o u t th e  
p e rp e tra to r ."
A t  7 p .m . on th e  s a m e  nigh t, th e  
c a m p u s  police re c e iv e d  a call f ro m  th e  
B loom field  Police th a t  a fe m a le  s tu d e n t 
w a s  fo u n d  a f t e r  b eing a b d u c te d  a t 
k n ife p o in t in th e  Q u a r r y  a n d  ta k e n  to  
B lo o m fie ld  b y  v a n . T h e r e  sh e  w a s  
b e a te n  a n d  ra p e d  b e fo re  being re ­
le a se d  n e a r th e  G le n  R idge C o u n try  
Club.
A  co m p o s ite  sk e tc h  o f  th e  s u s p e ct 
w a s  d ra w n  a n d  w a s  fo u n d  to  be  sim ilar 
to  th e  d e s c rip tio n s  o f  th e  m a le  in th e  
th re e  p re v io u s  ca se s.
C a m p u s  police d e s crib e  th e  s u s p e c t 
as a b lack  m a n  o f  solid build, b e tw e e n  
35  a n d  4 0  y e a rs  o f  a g e  w ith  cu rly , 
g re y in g  hair, a m u s ta c h e , d ro o p in g  
e y e s  a n d  d a rk  a cn e  m a rk s  u n d e r th e  
e y e s . T h e  s u s p e c t d riv e s  a g re e n is h - 
g r e y  v a n  w ith  a sliding d o o r a n d  w in ­
d o w s  all a ro u n d . T h e r e  a re  ru s t  m a rk s  
along th e  sides o f  th e  v a n .
N e w c o m b e  said th a t  th e  a n o n y m o u s  
ca lle rs  ca n  p ro v id e  e sse n tia l clues in 
so lvin g  th e s e  c rim e s . “W e  re a lly  need 
th o s e  t w o  a n o n y m o u s  ca lle rs  to  c o m e  
f o rw a r d ," s h e  sa id ."  T h e y  ca n  p ro v id e  
us w ith  v ita l in fo rm a tio n  w h ic h  could 
lead to  th e  p e rp e tra to r 's  a p p re h e n ­
sion."
“W e  a re  also looking f o r  a n y  o th e r 
w itn e s s e s  w h o  m a y  h a v e  h e a rd  o r  
se e n  s o m e th in g  s u s p ic io u s ,"  N e w ­
c o m b e  said. S h e  e m p h a s ize d  th a t  th is  
m a n  still p o s e s  a t h r e a t  to  th e  c a m p u s  
c o m m u n ity . " T h is  p a rtic u la r crim inal 
has still be e n  sigh te d  on c a m p u s  d u rin g  
the  night s u b se q u e n t to  th e  last a tta c k . 
It’s p ro b a b le  t h a t  h e ’ll re tu rn  b e c a u s e  
m o s t se x  o ffe n d e rs  d o n ’t  s to p  a f te r  a 
f e w  a tta c k s ,"s h e  said.
N e w c o m b e  p o in te d  o u t th a t  a n y ­
w h e r e  b e tw e e n  5 0  to  8 0  p e rc e n t  o f  all 
ra p e s  a n d  se xu a l a ss a u lts  a re  n e v e r 
re p o rte d . “ W ith  th is  in co n sid e ra tio n , 
it's  ce rta in  th e re  a re  ra p e  v ic tim s  w h o  
h a v e  y e t  to  c o m e  f o r w a r d ; v ic tim s  
w h o  co uld  v e r y  w e ll p r e v e n t  o th e r  
p eople  like th e m s e lv e s  f ro m  b e c o m in g  
v ic tim s ."  sh e  said.
A n y o n e  w ith  In fo rm a tio n  on th e  
w h e re a b o u ts  o f  th is  s u s p e c t is u rg e d  
to  call th e  c a m p u s  police a t  8 9 3 -5 2 2 2 . 
All calls will be  k e p t  co nfidentia l.
If  y o u  h a v e  seen th is  m a n , co n ta c t  
c a m p u s  police a t  8 9 3 -5 2 2 2 . C a lls  w ill  
be k e p t  co n fid e n tia l.
President Walters optimistic about growth of college
! B y  T o m  B o u d
z A d d re s sin g  a c r o w d  o f  o v e r  3 0 0  fa cu lty  
a n d  college a d m in is tra to rs  y e s te rd a y  
a f t e r n o o n . M S C  P r e s id e n t  D o n a ld  
W a lte rs  e x p re s s e d  his o p tim is m  fo r  
th e  co llege's e co n o m ic  a n d  e ducational 
fu tu re .
“ I a m  e x c ite d  a n d  h o p e fu l a b o u t th e  
p ro s p e c ts  t h a t  lie a h e a d  f o r  o u r ch a l­
lenge g r a n t, f o r  a u to n o m y , f o r  o u r 
in te rn a tio n a l s tu d ie s  p ro g ra m , as w ell 
as f o r  m iddle  s ta te s  re v ie w  a n d  o u r 
fu n d  ra ising a n d  m a rk e tin g  e ffo rts ."  
W a lte rs  said. " T h e s e  a re  ju s t  so m e  o f 
o u r o n g o in g  a ctiv itie s  w h ic h  te s tify  to  
o u r co n tin u in g  c o m m ittm e n t  to  e x ­
cellence."
W a lte rs  th e n  e la b o ra te d  on th e  Chal­
lenge G ra n t  p ro g ra m , w h ic h  helps to  
p ro v id e  m o re  m o n e y  to  all n ine o f N e w  
Je r s e y  S ta te  colleges.
" O u r  p ro p o s a l w a s  ra n k e d  th ird  a - 
m o n g  nine o th e rs  b e fo re  th e  re v ie w  
b o a rd , "  W a lte rs  sa id . " B u t  u n f o r ­
tu n a te ly . th e  original 5 1 0  million allo­
c a te d  fo r  th is  p ro g ra m  w a s  su fficie n t 
o nly  to  fu n d  th e  f ir s t  a n d  se c o n d  p lace  
p ro p o s a ls ."
H o w e v e r. W a lte rs  co m m u n ica te d  his 
t r u s t  o f  th e  Ch a lle n ge  G ra n t  p ro g ra m . 
" It  re m a in s  u n c le a r w h e t h e r  th e  n e x t 
se rie s  o f  g r a n ts  w ill b e  a w a r d e d  b a se d  
on th e  p ro p o s a ls  w e  s u b m itte d  last 
y e a r . In a n y  c a s e , I a m  c o n fid e n t th a t  
M S C  is re a d y  to  a c c e p t  a n d  m e e t  th e  
d e m a n d s  o f  th is  p ro p o s a l,”he said.
W a lte rs  re p o rte d  th e  s ta tu s  o f  th e  
in s t itu t io n a l a u t o n o m y  bills . “ O n e  
a u to n o m y  bill w a s  ra tifie d  w h ic h  c r e a t ­
ed  th e  N e w  J e r s e y  G o v e rn in g  B o a rd s  
A s s o c ia tio n , b u t  th e  o th e r  t w o . w h ic h  
g ive  M S C  a n d  all o th e r  s ta te  co lleges 
a u to n o m y  failed to  re c e iv e  p a s s a g e ."
W a lte rs  said t h a t  th e s e  t w o  bills 
h a v e  be e n  re in tro d u c e d  in th e  s ta te  
legislature w ith  th e  s u p p o rt o f  G o v e rn ­
o r  T h o m a s  K e a n .
“T h e  cre a tio n  o f  th e  n e w  college 
h o n o rs  p ro g ra m  is o n e  su ch  e x a m p le  
o f c o m m ittm e n t  to  e x ce lle n ce .” he 
said. "It is in te n d e d  to  stim u la te  a 
se n se  o f  c o m m u n ity  a n d  s u p p o rt  fo r  
th e  intellectual in te re s t o f  M S C .” 
W a lte rs  co n tin u e d . " A s  f o r  o u r  d istin ­
guished scholars' p ro g ra m . I a m  pleased
to  re p o rt  th a t  16 a ca d e m ica lly  su p e rio r 
high school s tu d e n ts  a re  enrolled  a t 
M S C  f o r  1 9 8 5 -8 6  a n d  t h a t  $ 5 0 0  has 
b e e n  p ro v id e d  to  e a ch  o f  th e s e  s tu ­
d e n ts  as a financial m e rit  a w a r d .
A c c o rd in g  to  W a lte rs , th is  m o n e y  is 
in addition to  th e  $ 1 ,000 a y e a r  sch o la r­
ship p ro v id e d  b y  th e  s ta te , n o t to  
m ention th e  $ 6 0 ,0 0 0  m e rit a w a rd  fu n d s 
w h ic h  will s e rv e  to  d o u b le  th e  a m o u n t 
o f  d istin gu ish e d  sch o la rs  f o r  th e  Fall o f 
1986."
In t e r m s  o f  in te r n a tio n l s tu d ie s , 
W a lte rs  s tre s s e d  his in te n tio n  to  e x ­
p a n d  th e  co lle ge 's  h o rizo n s . " N o t  o nly  
h a v e  w e  c r e a te d  a n  o ffic e  f o r  in te r­
natio nal s tu d ie s , b u t  w e  h a v e  also 
e sta b lish e d  a s ta n d in g  c o m m itte e  o f 
fa c u lty  t o  u n d e rta k e  a v a r ie ty  o f  in te r­
natio nal in itia tiv e s .”
“ T h is  a lso  e m b ra c e s  p la n s f o r  clo se r 
relations w ith  th e  International S tu d e n t 
O rg a n z a tio n  ( I S O )  a n d  special resi­
dential u n its  in th e  C lo ve  R d. A p a r t ­
m e n ts  f o r  fo re ig n  s tu d e n ts ."  W a lte rs  
said.
R e fe rr in g  t p  fa c u lty  g ra n ts . W a lte rs  
said t h a t  th e  M S C  fa c u lty  has b e e n
m a rk e d  b y  a c c o m p lis h m e n t. "W e  re ­
c e iv e d  n e a rly  1 .5  million dollars in e x ­
te rn a l g ra n ts  th ro u g h  th e  capabilities 
o f  o u r  ta le n te d  fa c u lty  a n d  s ta ff . N o w  
w e  h a v e  s u b m itte d  re q u e s ts  f o r  o v e r  
$ 3  million in fu n d in g  in th e  last ca le n d a r 
y e a r ,” h e  said.
W a lte rs  ta lk e d  a b o u t th e  focal p oints 
o f  th e  co llege b u d g e t. "W e  h a v e  be e n  
able  to  o b ta in  $ 2 0 0 ,0 0 0  m o re  f o r  o u r 
lib ra ry , $ 2 2 6 ,0 0 0  to  s tre n g th e n  o u r 
liberal a rts  p ro g ra m , $ 4 1 ,0 0 0  to  fu n d  
o u r  h u m a n itie s  in stitu te , $ 3 0 ,0 0 0  fo r  
th e  te a ch in g  skills p ro je ct, a n d  $ 4 2 ,0 0 0  
f o r  in te rn a tio n a l s tu d ie s ."
“ A n d  f o r  o u r  m a rk e tin g  policies, t w o  
re p re s e n ta tiv e s  f ro m  B a rto n -G ille t, a 
n atio nally  a cc la im e d  m a rk e tin g  firm , 
w ill c o m e  to  M S C  d u rin g  th e  f irs t  w e e k  
o f  M a rc h  to  help o u r p la n n e d  m a rk e t ­
ing p ro g ra m ."
W e  co n tin u e  to  m a k e  e x citin g  p ro ­
g re s s  on m a n y  f ro n ts . S u re  th e re  a re  
ch a lle n ge s a n d  p ro b le m s, b u t  o u r  fa c ­
ulty co n tin u e s to  a ch ie ve  a t th e  h ighe st 
level a n d  w e  c o n tin u e  to  e x p e rie n c e  
m e a s u ra b le  q u a lita tive  g r o w t h ,"  W al­
te rs  said.
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COME JOIN US MONDAY
The Montclarlon wants you. New Jersey's leading collegiate weekly is holding its 
first new members meeting of the new semester Monday and we'd like you to come.
If you are interested in writing, photography, paste-up, or layout, we're  
interested in you.
Get in on the ground floor of a weekly newspaper, make friends and have some 
fun.
So get between our sheets and become a part of MSC's weekly voice.
Learn the five W ’s and H of journalism:
*<2 W ho - You tft
W h ere
^ W hen  • Monday, Feb. 3 ^
The Montclarion office, Room 113 of the 
Student Center Annex 
W h y  - Why not?
H ow  - Just stop in
We Keep You Covered
The Montclarion Is a Class 1 of the 8GA
«
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Bellah discusses disunity in American
B y G e o rg e tte  G e o rg ia d ls
T h e  f irs t  in a se rie s o f le ctu re s ,
| entitiled "R e a s o n in g  R h e to ric  a n d  Civic 
R e sp o n sib lity" s p o n s o re d  b y  M S C  a n d  
the school o f h u m a n itie s  a n d  social 
scien ces, fe a tu re d  g u e s t  s p e a k e r D r. 
R o b e rt Bellah.
? Bellah, a F o rd  p ro fe s s o r o f  so ciologyand c o m p a ra tiv e  stu d ie s  a t th e  U n i­
v e rs ity  o f  California, B e rk e le y , dedi­
ca te d  his le c tu re  to  th e  to pic : “ Is A n  
A m e ric a n  Public Philoso phy Possible?” 
Bellah e x p re s s e d  th a t  in a c o u n try  
! w h e re  w e  a re  ethnically , religiously 
and ideologically pluralistic ach ie vin g  a 
unified p h ilo so p h y w o u ld  be  difficult, 
be still a tta in a b le .
W hile re s e a rc h in g  his b o o k  H a b its  o f  
the H e a rt, he d is c o v e re d  th a t  m o s t  
im p o rta n t  v a lu e s  o f  A m e ric a n  people 
w e re  the ir privately held v ie w s , not those 
sh a re d  w ith  th e  public. Bellah stre s s e d  
th a t  he w a s  n o t re fe rrin g  to  ideas 
w h ich  th e  g o v e r n m e n t  im p o se s u po n 
us. B u t  to  th e  fa c t  th a t  th e  A m e ric a n  
public d o e s n o t  a g re e  a b o u t w h a t  th e  
im p o rta n t  political a n d  ethical issues 
a re . A n  A m e ric a n  u n ity  w o u ld  “n o t 
im ply m a s s iv e  su b s titu te  a g re e m e n t, 
ra th e r , th e  co n tin u in g  possibility of 
d iscussion  leading to  e n o u g h  a g re e ­
m e n t to  influen ce a public p o licy .”
F o rh is a rg u e m e n t, Bellah chose th re e  
20 th  c e n tu ry  figu re s' w h o  ca m e  closest 
to  a public ph ilo so p h y: Jo h n  D e w e y , 
Reinhold N ieb uhr, a n d  W a lte r Lipm ann. 
T h e y  w e r e  m e n  w h o  w e r e  re s p e c te d  
in te llectually , y e t  h a d  a b ro a d  public 
a u d ie n ce . T h e y  d id n ’t  h o p e  f o r  a u n ­
ive rsa l co n s e n s u s , th e y  a g re e d  th a t  
th e re  w a s  to o  m u c h  individualism  in 
th is  c o u n try  w h ic h  h a s d e s tro y e d  th e  
basis fo r  c o m m o n  life.
T h e  th r e e  p h ilo s o p h e rs  co u ld  n o t  
esca p e  religious a sp e c ts  o f  o u r so cie ty , 
a ltho ugh all th re e  had d iffe re n t opinions 
on h o w  religion should in fluen ce o u r 
lives.
L ip m a n n  fe lt th a t  c h u rc h  a n d  s ta te  
ne e d  to  be  s e p a ra te  y e t  se c u re , a n d  to  
m e e t on ce rta in  issue s, su ch  as g o o d  
a n d  evil. N iebuhr w a n te d  religion to  
b e c o m e  m o re  in v o lv e d  w ith  s o c ie ty  
b u t n o t e n tire ly , a n d  n o t to  a ss u m e  
th a t  a n y  on e  religion h a s all th e  a n ­
s w e rs .
D e w e y  s a w  danger in religion, because 
he fe lt  th a t  religious h ie ra rch ie s  could 
b ecom e self-righteous and claim to  ha ve  
th e  a n s w e rs  to  all politicial p ro b le m s, 
y e t  he realized th a t  religion w a s  v e r y  
im p o rta n t  in A m e ric a n  life (409fe of 
A m e ric a n s  g o  to  c h u rc h  e v e r y  w e e k ) . 
T h e y  all agreed th a t an o rth o d o x y should
b e  a v o id e d  in a c h ie v in g  a c o m m o n  
cu ltu re .
Bellah s a y s  th e  big p ro b le m  n o w  is 
th a t the  social sciences ha ve  w ith d ra w n , 
a n d  h a v e  n o  n o tio n  o f  le a rn in g  f ro m  
th e  public. "W e  a re  t ry in g  to  b re a k  o u t 
o f  t h a t  t e c h n ic a l c o m m u n it y  t h a t  
sp e a k s  o n ly  to  itself. Social S cie n ce  is 
really  s tu d y in g  w h a t 's  im p o rta n t  to  
o u r s o c ie ty  a n d  sh o u ld  b e  p a r t  o f  th e  
c o m m o n  d is c o u rs e  a n d  o p e n  to  re ­
s p o n se s  f ro m  th e  g e n e ra l public f ro m  
w h ich  w e  ca n  le a rn ,"  said, Bellah.
H e  b la m e s u n ive rs itie s  f o r  n o t doing 
a g o o d  jo b  a t g e ttin g  p e o p le  in vo lve d . 
He feels that the schools are so preoccupied 
w ith  th e ir  special in te re s ts , th a t  th e y  
a re  n o t a fo ru m  fo r  public d isc o u rse . 
T h e y  a re  n o t helping unlock su b g ro u p s, 
c o n s e q u e n tly  th e re  is no  in te ra ctio n  
w ith  th e  public. T h e  m a jo r b e n e fit  o f  
h a v in g  a p u b lic  p h ilo s o p y  is t h a t  a 
c o m m u n ity  ca n  u n ite  to  d o  s o m e th in g  
a b o u t g o v e r n m e n t  issue s, in ste a d  o f  
h a vin g  decisions m a d e  fo r  th e m  b y  th e  
p o w e r s  th a t  be.
T h e  n e x t  le c tu re , to  be  g iv e n  b y  D . 
R o b e rt S te rn b o o k , a p s y c h o lo g is t  a t  
Y a le  U n iv e rs ity , " W h a t  is H ig h e r O rd e r  
Th in k in g ? " will be  o n  T h u r s d a y , F e b . 
20, a t  8  p .m . in K o p s  L o u n g e , 1 R u ss 
Hall.
philosophy
R o bert Bellah, professor at the U n iversity  
o f C a lifo rn ia , B e rk e le y , g a v e  th e  f ir s t  
in a series o f  liberal e d u ca tio n  lectures  
T u e s , n igh t.
Q uiet fo r the shuttleNews Notes
M em orial service fo r Prof. Lovasco
A  m e m o ria l s e rv ic e  fo r  A n th o n y  L. L o v a s c o , p ro fe s s o r o f th e  English 
d e p a rtm e n t  w h o  died in D e c e m b e r, will ta k e  place  on W e d ., F e b . 5 a t  noon 
In K o p s  L o u n g e , R u s s  Hall. All M S C  s tu d e n ts  a n d  s ta ff  a re  w e lc o m e d  to  
a tte n d .
Free blood pressure
T h e  M S C  H ealth  C e n te r  is sp o n so rin g  a f re e  blood p re s s u re  ch e ck  in th e  
S tu d e n t C e n te r  lo b b b y f ro m  1 1 a .m . to  1 p .m . on W e d ., F e b . 5 . T h e s e  
ch e c k s  will ta k e  place  e v e r y  f r is t  W e d . o f  th e  m o n th  th r o u g h o u t  th e  
se m e ste r.
Eyegla ss collection
T h e  M S C  S ta ff  A s s o c ia tio n  is sp o n so rin g  a p ro je c t to  co lle ct used 
e y e g la s se s  fo r  d istrib u tio n  to  th e  w o rld 's  p o o r. T h e s e  e y e g la s se s  will be 
s e n t to  o ffic e s  o f  a n o n -p ro fit  g ro u p  called "H a b ita t  f o r  H u m a n ity ” in 
G e o rg ia , w h e re  th e y  will be s o rte d  a n d  re p a c k e d  fo r  m ailing o v e rs e a s . A n y  
e y e g la s s e s  ca n  be u se d . Please b rin g  y o u r  d o n a tio n s  to  Lise G re e n e  in th e  
P re sid e n t’s office , College Hall, R o o m  235.
Winter break tainted by theft
B y  V iv e tte  W a ts o n
O v e r  $ 5 ,0 0 0  w o r th  o f m e rc h a n d is e  
w a s  stolen  d u rin g  th e  w in te r  b re a k .
T h e iv e s  stole  a c o m p u te r  a n d  a c ­
ce s s o rie s  v a lu e d  a t 
$ 2 ,2 5 0  f ro m  G a lle ry  
O n e  s o m e tim e  b e t­
w e e n  F ri., D e c. 20  
___________ a n d  M o n ., D e c . 30.
O n  F ri., Ja n . 10 a t 
9 : 3 7  a .m .  a t y p e ­
w r it e r  w a s  re p o rte d  sto len  f ro m  Life 
Hall.
P e rso n s e n te re d  th e  w o m e n 's  lo cke r 
in P a n ze r G y m  b e tw e e n  10 a .m . on 
S a t., Ja n . 25  a n d  6 a .m . on S u n ., Ja n . 
26, re m o v e d  3 0  p a d lo c k s  fro m  th e  
lo ck e rs  a n d  s la sh e d  18 b a th in g  suits 
causing $ 5 4 0  in d a m a g e .
O n  W e d ., D e c . 18 th e iv e s  stole  a 
$4 3 5  radio f ro m  an '84 C h e v y  in L o t 21. 
A  $ 2 0 0  ra d a r d e te c to r  w a s  also sto len  
fro m  a H o n d a  in L o t 21 b e t w e e n 8 p .m . 
on M o n ., D e c . 16 a n d  1 1 p .m . on D e c. 
18.
T h e iv e s  stole t w o  m ic ro m e te rs  va l­
ued a t $3 7 6  fro m  th e  Industrial A r t s  
building b e tw e e n  4 :3 0  p .m . o n  W e d ., ■
Ja n . 8  a n d  8 :1 8  a .m . on T h u r s .,  J a n .9.
O n  T u e s .,  Ja n . 21 a t  10:32 a .m ., a 
$ 3 6 9  V C R  w a s  re p o rte d  sto le n  f ro m  a 
ro o m  in S to n e  Hall.
P e rs o n s  e n te re d  a ro o m  in B la n to n  
Hall b e tw e e n  M o n ., D e c . 23  a n d  S u n ., 
Ja n . 26  a n d  stole  an  A M / F M  c a s s e tte  
radio  a n d  p h o n e  w o r th  $ 250.
O n  D e c. 2 0  a t 5 :1 0  p .m . th e  w in d o w  
o f  a '74  P lym o u th  in L o t 24  w a s  s m a s h ­
ed  a n d  a $ 2 0 0  radio  stolen .
O n  T u e s .,  Ja n . 14 b e tw e e n  5 :5 4  a n d  
8 :1 5  p .m ., t w o  tire s  w o r t h  $ 100 w e r e  
re m o v e d  f ro m  a D o d g e  D a rt.
O n M o n ., D ec. 15 ca m p u s police a rre s t­
ed  t w o  m a le s on tre s p a s s in g  c h a rg e s  
w h e n  th e y  fo rc ib ly  e n te re d  a ro o m  in 
B la n to n  Hall.
O n  Ja n . 10 a t 11 :37 a .m . th e  B e rg e n  
C o u n ty  B o m b  S q u a d  w a s  called in to  
re m o v e  a h a n d  g re n a d e  fo u n d  in B o h n  
Hall.
C a m p u s  Police a rre s te d  t h r e e ju v e n - 
ile m a le s on c h a rg e s  o f  b u rg la ry  and 
a tte m p te d  t h e f t  on T h u r s .,  D e c . 19 a t 
10 p .m . T h e  m a le s  a t te m p te d  to  re ­
m o v e  a ra d io  c a s s e tte  p la y e r f ro m  a 
- c a r  in L o t 22.
B y  O re n  Z e ve
F a th e r A r t  H u m p h re y  o f th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  lead th e  S G A  in a m o m e n t  
o f  silence in h o n o r o f  th e  a s tro n a u ts  
/  w h o  died in th e  sp a c e
s h u tt le  d is a s te r  T u e s . 
m o rn in g , a t  la st n igh ts 
¿StiS?NC. S G A  m e e tin g .
Liz R e f inski, d ire c to r o f 
public re la tio n s, w a s  a p p o in te d  as c o ­
o rd in a to r o f  th is  y e a r 's  spring  w e e k  
ce le b ra tio n . T h e  e v e n t, sch ed uled  fo r 
A p ril 2 3 -2 7 , will c e n te r  a ro u n d  th e  
ce n tennia l o f  th e  S ta tu e  o f  L ib e rty .
A rra n g e m e n ts  a re  b eing m a d e  to  
ru n  a lo go  c o n t e s t  f o r  th is  y e a r ’s 
fe stiv itie s . T h e  f irs t  m e e tin g  fo r  th o s e  
w h o  a re  in te re s te d  will be  on T h u r s .,  
F e b . 7 a t  1 1 in R o o m  126 o f th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
S G A  P re s id e n t. D a v e  H a n d a l a n ­
n o u n c e d  t h a t  a “m id -y e a r re tre a t"  will 
be  held on F ri., Ja n . 31 a n d  F e b . 1 to  
a cq u a in t S G A  m e m b e rs . Class O n e  
o rg a n iza tio n s , a n d  e m p lo y e e s  o f th e  
S tu d e n t  A c tiv it ie s  O ffic e  in addition to  
im p ro v in g  p ro g ra m m in g  a n d  le a d e r­
sh ip  sk ills . In a n o t h e r  a t t e m p t  to  
im p ro v e  p ro g ra m m in g  w ith  th e  S G A , a
T h r o u g h  a g r a n t  f r o m  th e  Im p r o v e ­
m e n t o f  C o llege  E d u c a tio n , Jo h n  A . 
G u rd a k  e sq . o f  W e s t  P a te rs o n  w a s  
a p p o in te d  c o m p u te r  te c h n o lo g is t in 
th e  C e n te r  fo r  Legal S tu d ie s  a t M S C .
O n e  o f  th e  g o a ls  o f  M S C 's  P a ra le ga l 
S tu d ie s  P ro g ra m  is to  p ro d u c e  a legal 
a s s is ta n t w h o  is b o th  k n o w le d g e a b le  
in basic c o m p u te r co n ce p ts  and capable 
o f a p p ly in g  th o s e  c o n c e p ts  in th e  p ra c ­
tice  o f  la w  a n d  m a n a g e m e n t  o f th e  
la w  firm .
A c c o rd in g  to  Legal S tu d ie s  D ire c to r 
M a rilyn  F ra n k e n th a le r, "G u rd a k  b rin gs  
to  th e  C e n te r  f o r  Legal S tu d ie s  a level 
o f e x p e rtis e  in th e  a re a  o f  c o m p u te rs  
a n d  th e  la w  w h ic h  will a ss ist MJ5C in 
a tta in in g  a n a tio n a l le a d e rsh ip  role in
re p o rt  w a s  g iv e n  on th e  p ro g re s s  a n d  
p u rp o s e  o f th e  Class O n e  M odel C o m ­
m itte e . T h o s e  in te re s te d  ca n  a tte n d  
th e  n e x t  m e e tin g  on T h u r s .,  F e b . 7 a t 
7 :3 0  p .m . in R o o m  4 0 0  o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x .
In o th e r  n e w s , th e  S G A  re c h a rte re d  
th e  M S C  S ki R a c e  T e a m  f o r  t w o  
additional y e a rs .
E le ctio n  d a te d  f o r  th e  e x e c u tiv e  and 
le g is la tive  e le ctio n s w e r e  a p p ro v e d . 
M a rk  S k ra b o q ja  w a s  a p p o in te d  A s s is ­
ta n t  to  th e  T r e a s u r e r . S G A  T r e a s u r e r  
F ra n k  Little  in d ica te d  he w a n te d  to  
c o m p le te  a n u m b e r o f  p ro je c ts  a n d  an 
a s s is ta n t w o u ld  a d v a n c e  th e  w o rk .
L a s tly , M ike  R o d a k , v ic e -p re s id e n t 
o f  e x te rn a l a ffa irs  sp o k e  in f a v o r  o f  a 
re s o lu tio n  th a t  will b e  p re s e n te d  to  
th e  s ta te 's  d e le g a te s  in W a s h in g to n  
this w e e k e n d . T h e  resolution e xp re sse s 
o p p o sitio n  to  " a n y  c u ts  in th e  fe d e ra lly  
f u n d e d  s t u d e n t  lo a n s ” o r  in o t h e r  
fe d e ra l a s s is ta n t p ro g ra m s  fo r  e d u ­
ca tio n  p ro p o s e d  b y  th e  n e w  'F e d e ra l 
R e d u c tio n  L a w ,’ b e tte r  k n o w n  as th e  
G ra m m -R u d m a n  Hollings bill fo r  deficit 
re d u c tio n . T h e  S G A  s u p p o r te d  th e  
re so lu tio n  u n a n im o u sly.
t h e  te c h n o lo g y  e d u c a t io n  o f  le g a l 
a s s is ta n ts ."
P rio r to  th is  a p p o in tm e n t, G u rd a k  
w a s  a legal a s s is ta n t to  th e  T r ia l C o u rt  
A d m in is tra to r  in P assaic C o u n ty . H e 
also e n g a g e d  in th e  p riv a te  p ra c tic e  o f 
la w  a n d  c o m p u te r  c o n su ltin g  to  th e  
legal p ro fe s sio n .
G u rd a k  is a m e m b e r o f th e  N e w  
J e r s e y  a n d  N e w  Y o r k  S ta te  A s s o c i­
a tio n s B a r  a n d  has an  e x te n s iv e  b a c k ­
g ro u n d  in c o m p u te r  te c h n o lo g y . H e 
re c ie v e d  his B a c h e lo r o f  S c ie n ce  d e ­
g re e  f ro m  S t. P e te r's  College in 1979 
a n d  his la w  d e g re e  f ro m  N e w  Y o r k  
L a w  School in 1 983. H e se rv e d  a judicial 
cle rk sh ip  in P assaic C o u n ty  w ith  th e  
H o n . Nicholas G . M a n d a k .
T h e  office o f  public in form a tion
CAMPUS
POlK€ Gurdak appointed legai assistant
»’/TF f «:-h***t^*! » »»- • '
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DROP—IN CENTER 
TRAINING SESSION
893-5*71
►  The Drop-In Center, (an information, referral and peer 
counseling seruice) is staffed entirely by student volunteers. 
The caliber of the seruice offered to the student body can not be 
maintained without you. If you want to help people, learn more 
about yourself, and do something constructive with your time 
for 10 hours (min.) a week, this could be the toughest non- 
paying job you have ever loved. IDhile the training is rigorous 
and the commitment level high, the experience will be carried 
throughout your life.
The Drop-In Center is a good place to grow for students of 
all majors. IDe will teach you the lost art of listening as you learn 
by doing.
In-service instruction will include; On-Campus referrals, 
Off-Campus referrals, bus and Rail routing, Psychological 
referrals, Health referrals, Sexual Health referrals and 
Publicity.
The following list of workshops will be offered to those who 
train and make staff during the semester in order to increase 
staff awareness on these issues:
► l)Suicicle Intervention
►  2)Sexual Assault
►  3)Feedback
►  4)Facilitating Loss and Qrief
►  5)Human Sexuality
►  6)Campus Security
February 9th ITlontclair State College 
Located between ITlath/Science and Student Center 
February 7th Application Deadline
A Seruice of your Student Qouernment Association
I .-
»ft
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Neuis Notes
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School of H um anities sponsors colioquim
T h e  M S C  School o f  H u m a n itie s  a n d  Social S cie n ce s and th e  D e p a rtm e n ts  
o f  S o cio lo gy a n d  A n th ro p o lo g y  p re s e n ts  a colioquim  on th e  "Socio -Political, 
C ultura l a n d  Religious ch a n g e  a m o n g  E a s t  Indians in th e  C a rib b e a n ,” on 
T h u rs . F e b . 6, f ro m  10 a .m . to  1 p .m . in K o p s  Lo u n g e , R u s s  Hall.
Real E s ta te  Course O ffered
M S C  is o ffe rin g  a Real E s ta te  Sales C o u rs e  d e sig n e d  f o r  th o s e  w h o  w a n t  
to  p re p a re  f o r  c a re e rs  in real e s ta te . S u cc e ss fu l co m p le tio n  o f  th e  f iv e - 
w e e k , 7 5 -h o u r c o u rs e  qualifies th e  g ra d u a te  to  ta k e  th e  N e w  J e r s e y  Real 
E s ta te  S a lsp e rso n  Licensing E x a m in a tio n . R e g is tra tio n  f o r  th is  co u rse  
m u s t  be c o m p le te d  b y  Ja n . 31 f o r  classes beginning in F e b ru a ry .
Resource m anagem ent positions available
E x p e n s e -p a id  v o lu n te e r p o sitio n s a n d  re s o u rc e  m a n a g e m e n t p ositions 
a re  available . T h e  deadline f o r  a p p ly in g  is M a rc h  1. T h e s e  p o sitio n s begin 
M a y  1, and co n tin u e  until S e p t. 3 0 . T h e s e  po sitio ns will enable  sele cte d  
individuals to  c o n tr ib u te  10 w e e k s  o f th e ir  t im e  to  th e  m a n a g e m e n t and 
p ro te ctio n  o f th e  c o u n try 's  national p a rk s  and national fo re s ts .
A n y  p e rs o n  in te re s te d  in re ce iv in g  m o re  in fo rm a tio n  sh ould  w r it e  o r  call 
T h e  S tu d e n t C o n s e rv a tio n  A ss o cia tio n , INC. B o x  5 5 0 C , C h a rle s to w n , N H  
0 3 6 0 3 , (6 0 3 )  8 2 6 -5 2 0 6 . All re fe re n c e s  should be m a d e  to  th e  P a rk , F o re s t  
and R e s o u rc e  A s s is ta n t  P ro g ra m .
Delta Epsilon Chi holds firs t m eeting
D elta  Epsilon Chi, a retail a n d  m a rk e tin g  club, will hold th e ir  f irs t  m e e tin g  
on T u e s .,  F e b . 4 in College Hall, R o o m  310. All s tu d e n ts  a re  w e lc o m e d  to  
a tte n d .
S n o w  Notice
In th e  e v e n t  th a t  c la ss e s  a t  M S C  a re  can ce lle d  b e c a u s e  o f  in c le m e n t 
w e a th e r , th e  fo llo w in g  radio  sta tio n s  h a v e  a g re e d  to  air no tice :
W A B C , W C B S , W IN S . W R A N , W E R A ,
W J L K , W J D M , W K E R , W N N J -A M / W IX L -F M .
W M T R -A M / W D H A -F M , a n d  W C T C -A M / W M G Q -F M .
\ _________________________________ __________________________________ /
P h o to -.b y  M ik e  W o o d s
The beginning of a n e w  
se m e ste r:
A  tim e  fo r  re n e w in g  
friendships ( le f t ) ;  and  
A  tim e  fo r  patience  
(b e lo w ).
P h o to  b y  M ik e  W o o d s
DO YOU KNOW YOUR PARTNER
INSIDE AND OUT ??
IC you do, PLAY
riday, Feb. 14*
12 Noon 
in the Rat.
S tarrin g  as MC: 
The MSC co
«SIGNUPS: Any MSC couple is
eligible to win the big prize—a 
certificate to Charlie Brown’s. 
Fill out applications in the CLUB 
office room 121 SC Annex no later than 
Thursday, Feb. 6th. Selected couples will 
be notified on the 7th (limit 16 couples).
with the COLLEGE LIFE UNION BOARD
edian P a t D i Facco
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l€RD€RSHIP TRAINING S€RI€S
"STAVING IN G<EAR”
Through the rest of the gear and beyond...
PUBLICITY AND PROMOTION
(and Public Relations)
Tuesday, February 18 3 P.M. SC Rm. 419
R&R (Recruitment and Retention)
UUednesday, February 19 3 P.M. SC Rm. 419
BURNOUT RND B6VOND
Tuesday, March 1 1 3 P.M. SC Rm. 419
UIOM€N RS L€RD€RS
LUednesday, March 12 3 P.M. SC Rm. 417
MONCV MRTT€RS
Tuesday, Rpril 8 3 P.M. SC Rm. 419
LCRDCRSHIP STVLCS
LUednesday, April 9 3 P.M. SC Rm. 417
] Sponsored by Student Activities j 
Montclair State College for info call ext. 4411
Planning to be 
Married after 
College?
If you're now engaged  
or plan to be getting 
married within the next 
few  years, send for 
your FREE, NO OBLIGATION 
subscription to New Jersey's 
own bridal m agazine.
Please com plete and 
return to:
CBRIDE tcfBe
Kkw.lnnav
P.O. Box 384 
Totowa, New Jersey 
07511-0384
Nam e:
Address:
City:
Planned d a te  of W edding (if known)
V a lid  f o r  N e w  J e r s e y  B r id e s  t o  b e  
w i t h  p la n n e d  W e d d in g s  o f  M a y  1 9 8 6  a n d  b e y o n d
FR E S H M E N  □ S O P H O M O R E S  □ J U N IO R S  
S E N IO R S  □ G R A D U A T E  STU D E N TS
N O W . . .  Work PART TIME and step into Phase I 
of our dynamic new Training Program
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES 
BUILD YOUR FUTURE WITH PEOPLExpress
It would take the nation's most 
innovative airline to "reinvent" 
career training like this! We're 
seeking highly competent 
individuals with a real capacity 
for compassion, caring and 
concern for people. Join 
PEOPLExpress NOW  as a Cus­
tomer Service Representative, 
and you will be on the most 
direct route to eligibility for 
POST-DEGREE TRAINING and 
a long-term career in the 
airline industry.
If you’ve got:______
■ Matriculated status in a full­
time college program
■ 2.5 cumulative GPA
■ Professional appearance
■ Customer contact experience
■ Good communications skills
■ Ability to provide own 
transportation
We’ll offer you:
■$4.75 an hour for working 
20-35 hours a week at 
NEWARK INTERNATIONAL 
AIRPORT
■ Schedules to fit your classes
■ Travel privileges on 
PEOPLExpress
■ Free parking
GET MEANINGFUL TRAINING-as 
you handle challenging 
responsibilities like customer 
check-ins/boarding, baggage  
procedures, and other 
operational support activities. 
PEOPLExpress offers you so much 
more than just a part-time jo b -  
here's a chance to really 
LEARN and EARN!
For full Information or 
to schedule an Interview 
appointment:
CALL (201) 961-3454/8505
Monday-Friday 
From 9A.M.-5 P.M.
i , 4 «' '  .f  < i ÎI& > 5 C \C ÎN \  .-3
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STUDENT k ST0PJ  DIRECTORY
If  you do NOT want your name to appear in the 
S.G.A/s biennial Student Directory, fill out the 
form below.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
This directory Is published with the knowledge and consent of students end Individuals whose names are listed heroin. The Student Government 
Association, Inc. of Montclair State College warrants that this directory is Intended for the convenience, enjoyment, and Information of the campus 
community. Its publication and distribution Is not Intended for commercial use by private or public solicitors or merchants. Good faith efforts have bean 
made to protect the integrity of each person listed in this directory. The recipient of this directory waives all rights and causes of action against the 
Student Government Association, Inc. arising from the misuse or misappropriation of names for commercial or other uses for which this directory was 
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La Campana
: MtSC'S UgARBOOK i
is holding its first membership 
meetings of the spring semester on:
tftmulaij, Tebrnm y 3 a t  12:00
an d
W ednesday, T d m ffliy  5 a t 3:00 P M -
0
New Members Welcome!
Old Members Welcomed Back!
Meetings are held in the Yearbook 
Office, Room 111 Student Center 
Annex... or drop by anytime! Call 
893-4346 for more info...
*Find out what we’re doing with $80,000 of ^1  
your money...
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Strictly classified.. . .
By John Connolly
A t t h e  lo c a l 7 -E l e v e n ,  L o u  C a a n  s c a n s  t h e  p ile s  
o f  n e w s p a p e r s .  H e  q u i c k l y  g r a b s  h is  m a i n ­
s t a y s — T h e  R e c o r d  a n d  S t a r  L e d g e r .  L o u  a ls o  
p ic k s  u p  t h e  w e e k l y  n e w s p a p e r s  f r o m  h is  a r e a .  
W it h  n e a r ly  1 0  n e w s p a p e r s  u n d e r  h is  a r m  a n d  
a b o u t  a  $ 1 .5 0  le s s  in  h is  p o c k e t ,  h e  r e t u r n s  
h o m e .
L o u  is n o t  a  r e a d in g  a d d ic t  o r  a  f a n a t ic  a b o u t  
c u r r e n t  e v e n t s .  In f a c t ,  h e  o n ly  r e a d s  a  p a g e  o r  
t w o  in e a c h  o f  t h e  p a p e r s — t h e  c la s s if ie d  s e c t io n . 
L o u  is s e a r c h in g  f o r  a  p la c e  t o  liv e .
F in d in g  a n  a p a r t m e n t  t o  r e n t  f o r  j u s t  h im s e lf  
w o u l d  b e  d if f ic u lt ,  b u t  t r y i n g  t o  f in d  a  h o m e  t h a t  
h is  c o u s in  R a y .  b r o t h e r  M a t t  a n d  h im s e lf  w ill 
s h a r e  is a lm o s t  im p o s s ib le .
T h e r e  a r e n 't  a n a b u n d a n c e  o f  r e n t a l  h o m e s  o n  
t h e  m a r k e t  t o  b e g in  w i t h ,  a n d  t r y i n g  t o  f in d  o n e  
t h a t  h a s  t h r e e  b e d r o o m s ,  is  f a ir ly  c lo s e  t o  w o r k  
o r  s c h o o l f o r  all t h r e e ,  is a f f o r d a b le  a n d  is 
s o m e t h in g  t h e y  all l i k e . . .w e l l ,  le t ’s  s a y  t h e  lis t 
g e t s  c o n s id e r a b ly  s m a lle r ,  lik e  t h r e e  o r  f o u r  a 
w e e k  t h a t  a r e  e v e n  w o r t h  c a llin g  u p  a b o u t .
W it h  b o t h  o f  h is  f u t u r e  r o o m a t e s  w o r k in g  lo n g  
h o u r s  a t  t h e i r  r e s p e c t iv e  f u l l - t im e  j o b s ,  L o u  ( a  
c o lle g e  s t u d e n t  w i t h  " m o r e ” f r e e  t i m e )  is t h e  
t r i o ’s  s c o u t .  H e  s e a r c h e s  t h r o u g h  t h e  p a p e r s  f o r  
p r o s p e c t iv e  h o m e s  a n d  g iv e s  t h e m  t h e  in itia l 
o n c e -o v e r .
H e  q u ic k ly  le a r n s  t h a t  h o u s e s  s o u n d  b e t t e r  in 
t h e  c la s s if ie d  s e c t io n  t h a n  t h e y  a c t u a l ly  lo o k  o n  
t h e  s t r e e t .  A f t e r  t h r e e  w e e k s  o f  s e e in g  m u n c h
k in -s iz e d  b e d r o o m s  a n d  s h a c k s  s a n d w i c h e d  b e ­
t w e e n  g y m s  a n d  f r u i t  b a s k e t  s t o r e s ,  L o u  is 
g e t t in g  v e r y  d is c o u r a g e d .
H o w e v e r ,  a  p r o m is in g  h o u s e  f in a l ly  c o m e s  
t h r o u g h .  I t 's  o u t  o f  t h e  a r e a  t h e y  h o p e d  t o  liv e  in, 
b u t  i t ’s  p e r f e c t .  I t ’s  a  b r a n d  n e w  h o m e , o n ly  
$ 9 5 0  a  m o n t h ,  in  a  n ic e  n e ig h b o r h o o d ,  w i t h  a  
b e a u t if u l  liv in g  r o o m  a n d  d in in g  r o o m ,  t w o - c a r  
g a r a g e ,  w a s h e r  a n d  d r y e r ,  d i s h w a s h e r ,  c e n t r a l  
a ir  c o n d it io n in g —  t h e  w o r k s .
T h e y  q u ic k ly  p o u n c e  o n  it, a n d  t h e  re a l e s t a t e  
a g e n t  s a y s  it  t h e i r s .  T h e  n e x t  d a y ,  t h e y 'r e  all s e t  
t o  le a v e  a  d o w n  p a y m e n t  w h e n  t h e y  m e e t  w i t h  
t h e  o w n e r .  M u c h  t o  t h e i r  s u r p r is e ,  t h e  o w n e r  
in f o r m s  t h e m  h e  h a s  a lr e a d y  p r o m is e d  t h e  
h o u s e  t o  s o m e o n e  e ls e . S o m e o n e  e ls e ?  T h e  
n ig h t  b e f o r e  t h e  h o u s e  w a s  t h e i r s ! T h e  o w n e r  
t e lls  t h e m  t o  ca ll t h e  a g e n t  la t e r  t h a t  e v e n in g ,  t o  
s e e  if  t h e  o t h e r  p e o p le  h a v e  d e c id e d  n o t  t o  t a k e  
it.
W h e n  t h e y  ca ll, t h e  a g e n t  ( w h o  o b v io u s ly  is n ’t  
t o o  b r i g h t )  t e lls  t h e m  t h e  o w n e r  d o e s n ’t  w a n t  t o  
r e n t  t o  t h r e e  s in g le  m e n . L o u  w a n t s  t o  p r e s s  
c h a r g e s  f o r  d is c r im in a t io n , b u t  r e a liz e s  it  w o u l d  
d o  n o  g o o d .  W h a t  c o u ld  h e  d o ?  G o  t o  c o u r t  a n d  
w i n  t h e  r ig h t  t o  r e n t  t h e  h o u s e ?  If  t h e  g u y  is  t h a t  
m u c h  o f  a  j e r k ,  L o u  f ig u r e s  it 's  b e t t e r  n o t  t o  h a v e  
h im  a s  a  la n d lo rd .
A  w e e k  o r  t w o  g o e s  b y  a n d  it d o e s n ’t  g e t  
m u c h  b e t t e r .  O n e  d a y  L o u  h a s  a p p o in t m e n t s  
w i t h  t w o  d i f f e r e n t  a g e n t s .  H e  s e e s  a  h o u s e  w i t h
t h e  f i r s t  a g e n t ,  b u t  is n ’t  im p r e s s e d .  H e ’s  h o p in g  
t h e  s e c o n d  w ill b e  a  lo t  b e t t e r ,  b u t  it  t u r n s  o u t  t o  
b e  t h e  s a m e  h o u s e . N e e d le s s  t o  s a y ,  h e  w a s n ’t  
a n y  m o r e  im p r e s s e d  t h e  s e c o n d  t im e  a r o u n d .  
U n b e lie v a b le .  L o u  re a liz e s  y o u  d e f in a t e ly  c a n ’t  
b e lie v e  e v e r y t h i n g  y o u  r e a d .
L o u  is f r u s t r a t e d .  S o  o n e  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  
h e  a n d  h is  b r o t h e r  M a t t  d e c id e  t o  g o  all o u t .  
A f t e r  lo o k in g  a t  a b o u t  s ix  h o u s e s  in o n e  a f t e r ­
n o o n . t h e y  f in a l ly  f in d  s o m e t h in g .
It ’s  n o t  p e r f e c t ,  b u t  i t ’s  w o r t h  t h e  $ 8 5 0  a 
m o n t h .  It h a s  a  n ic e  liv in g  r o o m  a n d  d in in g  r o o m , 
t h r e e  b e d r o o m s  a n d  a  o n e  c a r  g a r a g e .  T h e  
p r e v io u s  t e n a n t s  w e r e  s lo b s , b u t  w i t h  a  g o o d  
c le a n in g , it  II b e  o k a y .  T h e  t h r e e  a r e  r e l ie v e d  t o  
s a y  t h e  le a s t .  A f t e r  s ix  w e e k s ,  t h e y  f in a l ly  h a v e  
a  h o m e .
B u t  t h e  s t o r y  d o e s n ’t  e n d  t h e r e ,  a n d  n e i t h e r  
d o e s  t h e i r  w o r k .  T h e i r  h o u s e  n e e d s  a  lo t  o f  t im e  
a n d  e f f o r t .  T h e i r  la n d lo r d  is  v e r y  c o o p e r a t iv e  
a n d  w illin g  t o  p a y  f o r  p a in t  a n d  m in o r  r e p a ir s , 
b u t  t h a t  s  n o t  t h e  p r o b l e m :  s o m e  p r e v i o u s  
t e n a n t s  h a v e n ’t  c h e c k e d  o u t  w h e n  t h e y  m o v e  
in . T h e  le s s  t h a n  s a n it a r y  o c c u p a n t s  w h o  w e r e  
o u t  b y  t h e  f i r s t  o f  t h e  m o n t h  f a ile d  t o  t a k e  t h e i r  
p e t  r o a c h e s  w i t h  t h e m .  S o  w h a t ’s  e a s y ?
A R E A D E R  S D I G E S T  R E P R I N T
CAMPUS
COM EDY
O ur senior-year nursing  class was 
frequently honored at dinners spon­
sored by military recruiters, each of 
whom showed movies of nurses at 
work in his particular branch of the 
service. Th e  A ir Force, however, used 
a different strategy. Its film covered a 
day in the life of a pilot.
T h e  movie was exciting, even 
breathtaking, and lights-up revealed 
50 wide-eyed, enthusiastic students. 
Th e  speaker stepped up to the podium 
and began to outline the A ir Force 
nurse’s role, only to be interrupted by 
one of my classmates. “Forget nurs­
ing!” she shouted. “ I want to be a
pilot!” — Contributed by Pamela A. Marshall
A  BRILLIANT LAW STUDENT who got 
a C  on an exam felt that he deserved a 
better grade. He approached the pro­
fessor, who commented, ‘Your first 
response is correct, clear and to the 
point, showing a good grasp of case 
law.”
After receiving similarly favorable 
remarks about all his answers, the stu­
dent blurted out, “But you gave me a
C ! ”
Totally unruffled, the professor re­
plied, “Yes, but it’s the best C  I ’ve ever
given.” — Contributed by Dick G. Prince
T h e  m a in  b u ild in g  at Episcopal 
Divinity School in Cambridge, Mass.,
was built in the era of low-priced and 
plentiful oil. A  computer-controlled 
heating system now enforces fuel 
conservation.
During one cold snap, students were 
grumbling about the lack of heat. 1  he 
professor tried to explain the intrica­
cies of the furnace, finally stating that 
“the building is heated by computer.”
“Well then,” one young man said 
through chattering teeth, “why don t 
they just throw another one on the
fire?” — Contributed by (.ary C. Schindler
H er broken  leg  in a cast, my 
friend soon grew tired of pitying looks 
from passers-by. Those glances grew 
more cheerful after she painted the 
cast in colorful pastel bands, pasted a 
picture of an alligator on it, and la­
beled the creation “ Izod LaCaste.”
-Contributed by Diane Roydet Halpin
O n e  n ig h t  our cultural-anthropol­
ogy instructor lectured monotonously 
on two primitive cultures for nearly 
three hours. Faint snoring came from 
a student who was a new father.
Th in k in g  this the perfect opportu­
nity for an object lesson, the instructor 
asked him to describe some character­
istic common to the cultures just dis­
cussed. T h e  young man thought for a 
moment and then sleepily replied, 
“Th e  wives of neither send their hus-
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bands out at three-thirty a.m. to buy
Paper diapers.” -C^tnbuted by f t»  Benedict
D u r in c  a psychology class our in­
structor admitted she felt as if she 
were in “an ocean of knowledge” with 
oidy a spoon to consume it. “But Mrs.
f i  'H' ,aLforlorn vo> «  Piped up, “I 
feel like I have a fork!” ^
— Coniribuied by Kiri Cockerham
A  classm ate at Penn State offered 
to drive a group of us to the movies in 
his mini-car. I don't remember exactly
small m.an/n°^ U$ ,hcre wcre’ bu'  'he
r £ k  L M ‘OW, Squeezcd up against 
the back window. Another guy lav
across the laps of the back-seat passen 
gers. I sat next to the driver, with 
someone on my knees.
Halfway to the theater, we were 
stopped by a police officer, who or­
dered us all to get out. We untangled 
ourselves and Imed up beside our
READER’S DIGEST
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friend’s car Looking us over, the offi­
cer growled, “N ow  get back in .” We 
returned to our scats, only to hear, 
Everybody out again!”
Once more the officer scrutinized
iu i* Cr* Lh »n?  hl* bead in Puzzlenient. All right, he «id , “get in and get 
out of here. I still don ’t know how you
° ** Coniribuied by Ralph Rner
W h e n  second sem ester  started, mv 
daughter received attendance rules for 
ner tngiish-composition course, in ­
cluded was this warning: “. . . the 
instructor recognizes that epidemics of 
cramps, insomnia and mononucleosis 
intense personal relationships, excru­
ciating esthetic sensibility and debili­
tating anti-academia are peculiar to 
campus life. Absences due to these
tv and arC.C0Vered by 3 pulley of d v ili-
y and understanding, but not by great 
tolerance, no matter how ingenious 
the explanations for them.”
Contributed by W. J. Adlc.n.
As c eo lo cy  s tu d en ts  at the U n i­
versity of Georgia, my friends and I 
were having difficulty with a course 
on the earths geologic history. One 
day the professor was trying to illus- 
trate how scientific thought has 
changed dramatically. “Today we’re 
able to date the age of the earth at 
™  four and a half billion years,” he 
said. When I was in school, it was 
only one and a half bill,on years.”
No wonder we re having such a 
hard time, a friend whispered. "We’re 
taking this course from  an eye­
witness. — Contributed by Robe,, A C„ddock
M y  brother  B il l  and I, .dent.cal 
£w'ns, are instructors at Harrisburg 
f t .,  Com m unity College. My subject 
15 microbiology, and Bill teaches anat­
omy and physiology. One day when a 
saw us together, she ex­
claimed, Cloning experiments must 
be going great here!”
“Not really,” Bill replied. “ We 
were supposed to be frogs.”
~ Comnbulfd b» Rot*« C. Hairston
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Shuttle accident challenges our 
attitudes concerning space travel
T h e  e x p lo s io n  o f  t h e  s p a c e  s h u t t l e  C h a lle n g e r  j u s t  7 4  
s e c o n d s  a f t e r  l i f t -o f f  f r o m  C a p e  C a n a v e r a l  T u e s d a y  
m o r n in g  k ille d  s e v e n  p e o p le  a n d  s h o c k e d  t h e  n a t io n .
A l t h o u g h  t h is  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  s h u t t l e ’s  2 5 t h  
m is s io n  in to  s p a c e , it w a s  s u p p o s e d  t o  m a k e  a  n e w  s t e p  
in  s p a c e  t r a v e l  h is t o r y :  o n e  o f  t h e  p a s s e n g e r s .  N e w  
H a m p s h ir e  t e a c h e r  C h r is t a  M c A u l i f f e ,  w a s  t o  b e  t h e  f i r s t  
o r d in a r y  c it iz e n  t o  g o  in to  s p a c e .
In s t e a d , a  d i f f e r e n t  e n t r y  f o r  t h e  h is t o r y  b o o k s : t h is  is 
t h e  f i r s t  t im e  U n it e d  S t a t e s  a s t r o n a u t s  h a v e  d ie d  in 
f l ig h t .  A n t ic ip a t io n  a n d  e x c i t e m e n t  q u ic k ly  t u r n e d  t o  
s a d n e s s  a n d  d is b e lie f  a s  m illio n s  o f  A m e r i c a n s ,  f a m ily  
a n d  f r ie n d s  o f  t h e  c r e w ,  w i t n e s s e d  t h e  d e a t h  o f  t h e s e  
c o u r a g e o u s  e x p lo r e r s .
" H o w  c o u ld  t h is  h a v e  h a p p e n e d ? ” e v e r y o n e  w a n t s  t o  
k n o w .  T h e  a n s w e r  m a y  o r  m a y  n o t  b e  a v a ila b le . It 
d e p e n d s  u p o n  t h e  s u c c e s s  o f  N A S A ’s  in v e s t ig a t io n . 
H o w e v e r ,  t h e  in v e s t ig a t io n  w ill n o t  b e  e a s y :  t h e  d if ­
f ic u lt ie s  o f  t h e r e in  a r e  a s  g r e a t  a s  t h o s e  o f  s p a c e  t r a v e l  
its e lf .
W e  t e n d  t o  f o r g e t  t h e  d a n g e r  t h e s e  a s t r o n a u t s  f a c e  
e v e r y  t im e  t h e y  s e t  f o o t  in to  a n  a i r c r a f t .  E x p lo r in g  s p a c e  
is still r e la t iv e ly  n e w  t o  u s , b u t  o n e  d is a s t e r  s h o u ld n ’t  
p r e v e n t  u s  f r o m  g o in g  o n . I n s t e a d , it  s h o u ld  m a k e  N A S A  
e v e n  m o r e  t h o r o u g h  in  t h e i r  p r e -o r b i t  t e s t in g .  It  s h o u ld  
a ls o  m a k e  u s  a  little  m o r e  a p p r e c ia t iv e  a n d  a  lo t  le s s  
c o m p la c e n t  a b o u t  t h e  s p a c e  p r o g r a m .
A s  a  M ia m i j u d g e  s t a t e d  in  t h e  J a n .  2 9  is s u e  o f  t h e  N e w  
Y o r k  T im e s .  “ W e  h a d  b e c o m e  s o  a c c u s t o m e d  t o  p e r ­
f e c t i o n  in  t h is  s p a c e  p r o g r a m  t h a t  m a n y  s im p ly  b e lie v e d  
it  c o u ld n 't  h a p p e n  ( t o  u s ) . ’’
U n f o r t u n a t e l y ,  t h is  t r a g e d y  d id  h a p p e n . M a y b e  w e  
s h o u ld  re a liz e  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  s p a c e  p r o g r a m  a r e  
e x a m in in g  t h e  o u t e r  a t m o s p h e r e  t o  h e lp  b u ild  a  g o o d  
f u t u r e  f o r  all o f  u s . M a y b e  w e  s h o u ld  t a k e  a  m in u t e  t o  
r e m e m b e r  t h o s e  s e v e n  p e o p le  w h o  w e r e  s o  c o n c e r n e d  
w i t h  g iv in g  m o r e  t o  o u r  w o r l d ,  a n d  h o p e  t h a t  s u c h  a 
d is a s t e r  n e v e r  h a p p e n s  a g a in .
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writers on the morid
American life in 1986  
— An o p in io n ated  v iew
B O S T O N —  T h is  is th e  tim e  o f  y e a r  w h e n  
co lu m n ists  a re  a sk e d  to  tell th e  f u tu re . 1 h a v e  
no idea w h y , s in ce  w e  g e n e ra lly  w r it e  in and 
a b o u t th e  p re s e n t  te n s e . Jo u rn a lis ts  d o n ’t  d o  
w in d o w s  a n d  th e y  d o n ’t  d o  th e  fu tu re .
N e v e rth e le s s , a N e w  Y e a r  d e s e rv e s  s o m e ­
th in g  n e w  a n d  so  I will b re a k  old h a b its . I 
h e re b y  o ffe r  a s e t  o f  p re d ictio n s  w h ic h  a re  
a b s o lu te ly  ro ck -so lid , s u re -f ire  b e ts .
In th e  y e a r  1986:
S y lv e s te r  S ta llo n e  will w r ite , p ro d u c e  a n d  
s t a r  in a m o v ie  e n title d  " R a m b o  G o e s  to  
A fg h a n is ta n ."
T h e  e n t ire  M ia m i p o lice  fo rc e , th ro u g h  
co lle ctive  b a rg a in in g , w ill a d o p t w h ite  ra w -s ilk  
ja c k e ts  a n d  p e a c h -c o lo re d  s w e a te r s  as its 
u n ifo rm .
T h e  S u rg e o n  G e n e ra l w ill a d d  a n e w  label to  
c ig a re tte  p a c k a g e s . It will re a d  “S m o k e  T h is  
a n d  Y o u  D ie ."  S ales will re m a in  s te a d y .
A  g ro u p  o f  te r r o r is ts  w ill h ijack  a p la n e  in th e  
M id d le  E a s t  a n d . in r e t u r n  f o r  g iv in g  up  
h o s ta g e s , d e m a n d  a 2 6 -w e e k  p r im e -t im e  
te le vis io n  se rie s o f  th e ir  v e r y  o w n .
T h e  H e rita g e  F o u n d a tio n  will publish  d e fin ­
itive  re s e a rc h  p ro v in g  t h a t  w h ite  m a le s  a re  th e  
sole v ic tim s  o f  discrim ination  in A m e ric a . E d w in  
M e e s e  will u s e  th is  re s e a rc h  in 16 fr ie n d -o f - 
th e -c o u rt  b rie fs .
S o m e tim e  in M a y . IR S  will s e n d  th e  re b a te s  
f o r  th e  e n tire  s ta te  o f  Illinois to  a sm all t o w n  in 
W y o m in g .
A  political co lu m n is t w ill b re a k  th e  f ir s t  s to r y  
d e ta ilin g  T e d  K e n n e d y 's  p la n  t o  ru n  f o r  
P re s id e n t in 1992.
In California , a n  ira te  clie n t w ill su e  a w e ig h t - 
loss clinic f o r  m a lp ra c tic e  b e c a u s e  sh e  gained 
t e n  p o u n d s . T h e  ju r y  will fin d  th e  clinic gu ilty  
d e s p ite  th e  f a c t  t h a t  th e  w o m a n  a te  a daily 
w h e e l o f  brie .
A m id s t  g r e a t  f a n fa re , D o n a ld  R e g a n  will 
p ro m o te  th e  la s t re m a in in g  w o m a n  in th e  
R e a g a n  C abinet, E liza b e th  D ole, f ro m  h e r  lo w ly  
p o s t  in T ra n s p o r ta t io n  to  a n  e x a lte d  s e a t  as 
A m b a s s a d o r  to  T o n g a .
In th e  N IH  la b o ra to rie s , 4 3  o u t  o f  6 0 ,0 0 0  
w h ite  r a ts  will die a f te r  b e in g  f o rc e -fe d  ca n d y  
b a rs  n o n sto p  fo r  six w e e k s , leading to  a national 
p a n ic  a b o u t ch o c o la te  a s  a ca rc in o g e n .
A b o u t  2 3  p r e s e n t  o r  f o r m e r  s e n a to r s , 
g o v e rn o rs . C a b in e t s e c re ta rie s  a n d  o th e rs  
"m e n tio n e d " f o r  1988 w ill m a k e  their, f ir s t  visit3 I 1 T j  I 4 I. t ’ * * .............
to  N e w  H a m p s h ire . J u s t  f o r  th e  skiing.
A  n e w  ro c k  g ro u p  n a m e d  T h e  Child A b u s e rs  
will re le a se  a re c o rd  called "B u rn . B a b y , B u rn .” 
T h o s e  w h o  p ro te s t  will be  d e s crib e d  a s  “a 
b u n c h  o f  p u rita n ic a l, u m b re lla -w a v in g  old 
la dies.”
T h e  P e n ta g o n  b u d g e t w ill s h o w  a n  u n s p e n t 
e x c e s s  o f  s o m e  $ 5 0  billion dollars. T h e  jo in t 
ch ie fs  w ill p re s e n t  re s e a rc h  p ro v in g  t h a t  th e  
S o v ie t m ilitary  b u d g e t h as $ 5 5  billion in u n s p e n t 
e x c e s s . In o rd e r to  a s s u re  o u r national s e c u rity , 
th e y  w ill d e m a n d  t h a t  w e  m a tc h  th e  R u ssia n s.
T h e  R e a g a n  a d m in is tra tio n  will co n tin u e  its 
h a ra s s m e n t  o f  D aniel O rte g a  b y  b a n n in g  th e  
e x p o rt  o f  d e s ig n e r su n g la ss e s to  N ica ra g u a .
A f t e r  re s e a rc h  s h o w in g  t h a t  b re a th in g  
ch a rc o a l-g rille d  s te a k  is b a d  f o r  y o u r  h e a lth , a 
re s ta u ra n t  in M in n e so ta  w ill b e c o m e  th e  f irs t  
t o  in s titu te  a n e w  p o licy  o f  m e a t-e a tin g  a n d  
n o n -m e a t-e a tin g  se ctio n s .
A c c o rd in g  to  a n e w  W h ite  H o u s e  s e c u rity  
p o licy . C a b in e t m e m b e rs  w ill be  re q u ire d  to  
s h o w  identification b e fo re  a tte n d in g  m e e tin g s . 
A  p a s s p o rt , d r iv e r ’s  license a n d  t w o  c re d it 
c a rd s  w ith  a p h o to  I.D . will b e  a c c e p te d .
S o m e w h e re  in A m e ric a , a la w y e r  w ill tu rn  
d o w n  a c o rp o ra te  ca s e  w ith  a large  fe e  be cau se  
“ I ju s t  d id n ’t  feel c o m fo rta b le  w ith  it."
A f e r  a n a tio n w id e  s e a rc h . N A S A , w h ic h  has 
s e le c te d  S e n . J a c k  G a rn  a n d  R e p . Bill N elso n 
f o r  m issio n s, will fin ally a n n o u n c e  th e  w in n e r 
o f  its jo u rn a lis t-in -s p a c e  c o m p e titio n . It w ill be  
R o n a ld  R e a g a n  J r .  re p o rtin g  f r o m  o rb it  th e  
w a y  h e  re p o rte d  f ro m  G e n e v a  f o r  P la yb o y  
m a g a zin e .
F o llo w in g  a s p r in g  f e v e r  o f  c o r p o r a t e  
m e rg e rs , th e  F o rtu n e  5 0 0  will a n n o u n c e  th a t  
th e y  a re  n o w  th e  F o rtu n e  50.
A  n e w  e n tre p re n e u ria l b re e d  o f  child re ­
s e a r c h e r s  w ill a n n o u n c e  a b r e a k t h r o u g h  
m e th o d , c o m p le te  w ith  IB M  co m p a tib le  s o ft ­
w a r e . f o r  te a c h in g  y o u r  child to  re a d  w h ile  he 
o r  sh e  is still in th e  w o m b .
Finally, G e o rg e  B u s h  will sp e n d  th e  y e a r  
go in g  to  a s s o rte d  in te rn a tio n a l fu n e ra ls  a n d  
n atio nal rite s  o f  hum iliation w h e re  h e  will 
p e rfo rm  th e  spirite d  “ B u s h  a n d  R ig h t W in g .” A t  
th e  e n d  o f  th is , he w ill a n n o u n c e  th a t  if 
n o m in a te d  f o r  P re s id e n t, his ru n n in g  m a te  will 
b e  R ich a rd  N ixo n. H e re  w e  g o  again.
Ellen G o o d m a n  is a syn d ica te d  co lu m nist. -,
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SGA summarizes Class One activities of Fall 1985
T h e  P o rn o g ra p h y  D e b a te , th e  H al­
lo w e e n  P a rty , a n d  th e  H o o te rs . T h e s e  
w e r e  o n ly  a f e w  o f  th e  m a n y  e xciting  
e v e n ts  th a t  yo u r S tu d e n t G o v e rn m e n t  
A s s o cia tio n , Inc. ( S G A )  fe e  b ro u g h t 
you th is  p a s t  s e m e s te r.
If y o u  a re  a n  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t 
a t  M S C , y o u  fu n d  th e  e v e n ts  t h a t  ta k e  
p lace  o n  th is  c a m p u s . W h e n  y o u  p a y  
y o u r  bill e a ch  s e m e s te r, $ 2 .0 0  p e r 
c re d it, up  to  12 c re d its , is a llo ca te d  to  
th e  S G A . T h e  S G A , in tu rn , a p p ro p ­
ria te s  a p p ro x im a te ly  $ 3 5 0 ,0 0 0  to  th e  
13 Class O n e  O rg a n iza tio n s .
It is these  organizations, n o t  th e  S G A , 
w h o  p ro g ra m  fo r  you . In m y  po sitio n  as 
d ir e c t o r  o f  p r o g r a m m in g , it is m y  
re sp o n sib ility  to  a s s is t th e m  in th e ir 
p ro g ra m m in g . In o rd e r  to  do th is, bo th  
m ys e lf and th e  Class O n e  o rga n iza tio n s 
n e e d  y o u r  in p u t . If y o u  h a v e  a n y  
co m m e n ts  on w h a t  th e s e  organizatio ns 
h a v e  d o n e  o r  w h a t  y o u  w o u ld  like to  
see  th e m  d o  in th e  f u tu re , c o n ta c t  
e ith e r th e  o rg a n iza tio n  itself o r  m e  in 
t h e  S G A  o f f ic e , R o o m  103 in t h e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , o r sim ply p hone 
8 9 3 -4 2 0 2 .
I a p o lo g ize  f o r  d riftin g  a w a y  f ro m  
th e  p u rp o se  o f  th is a rtic le . I had planned 
t o  r e c a p  t h e  e v e n t s  o f  th is  p a s t  
se m e ste r, fa ll‘85; so  let m e  g e t  s ta rte d .
T h e  B lack S tu d e n t C o o p e ra tive  Union 
( B S C U )  b ro u g h t u s  th e  H a r v e s t  Ball. 
T h e  th e m e  o f  th is  cu ltu ra l e v e n t , "W e  
a re  F a m ily ,” sym b o lize d  th e  su cce ssfu l 
e ffo rts  o f  B S C U  in a qu a in tin g  th o s e  
u n fa m ilia r  w it h  t h e  A f r o -A m e r ic a n  
c u ltu re  to  th e ir  life style s, tra d itio n s , 
a n d  th e ir  f o rm s  o f  e n te rta in m e n t. D r. 
G w e n d o ly n  G ra n t , co lu m n is t f o r  E s ­
sence M a gazine  re a s s u re d  th o s e  o f  us 
w h o  w e r e  p re s e n t  t h a t  A f r o -A m e r ­
icans sh ould  n o t f o rg e t  th e ir  p a s t, b u t 
sh ould  also m o v e  f o r w a r d  in to  th e  
fu tu re  b y  striv in g  f o r  e q u a lity  in all 
a s p e c ts  o f th e ir  life.
T h e  H o o te rs , w ith  special g u e s ts , 
th e  O utfie ld , w e r e  b ro u g h t to  us c o m ­
plim e n ts o f Class 1 C o n ce rts. H u n d re d s  
o f  s tu d e n ts  sle p t o u t  on th e  s te p s  o f 
th e  S tu d e n t  C e n te r  f o r  th o s e  f e w  
e x clu s ive  tic k e ts . E x c itin g  m u sic  filled 
M e m o ria l A u d ito riu m  as b o th  b a n d s 
p u t on a sp e c ta cu la r s h o w .
Th e  College Life  U n io n  B o a rd  ( C L U B )  
b e g a n  th e  y e a r  w ith  th e ir  ann u a l Fall
F e s t  ce le b ra tio n . J a m  p a c k e d  e v e n ts  
su ch  as m usical ch a irs, fish  to s s e s , a 
c a r ic a tu re  a rtis t, and o f  c o u rse , th e  
tu rtle  ra c e s , c a p tu re d  th e  se n sa tio n  
o f  th e  s e a s o n . C L U B  co n tin u e d  to  
b rin g  th e  M S C  all o f  w h a t  th e y  a re  
f a m o u s  f o r :  d a n c e  p a r t ie s ,  t r ip s , 
c o m e d y , and th e  W in te r Ball.
D r. Noel J .  B r o w n , d ire c to r  o f the  
United N ations En viro n m e n ta l P ro g ra m  
w a s  h o s te d  b y  th e  C o n se rva tio n  Club, 
w h o  s tre s s e d  th e  im p o rta n c e  o f w o rld  
w id e  co n ce rn  fo r  e n viro n m e n ta l issues, 
th e  S o u th  A fr ic a n  situ a tio n , a n d  th e  
th r e a t  o f  n u clea r w a r . B r o w n  also 
vo ice d  his c o n c e rn s  w ith  e ro sio n  and 
to x ic  w a s te  a n d  th e  ne e d  to  e d u ca te  
e v e ry o n e  on th e  d a n g e rs  o f  b o th .
T h e  C o u n c il o n  In te rn a tio n a l a n d  
N ational A ffa irs  C C IN A )  s p o n s o re d  a 
p o rn o g ra p h y  d e b a te  w ith  D eep T h ro a t  
s ta r  H a rr y  R e e m s  a n d  D o lo re s  A le x ­
a n d e r, a fo u n d e r o f  “W o m e n  a g a in s t 
P o rn o g ra p h y ."  In f r o n t  o f  a p a ck e d  
b a llro o m  a u d ie n ce  th e  t w o  d e b a te d  
th e  issue o f  p o rn o g ra p h y . R e e m s  fe lt 
t h a t  th e  w o m e n 's  g ro u p  w a s  vio lating 
th e  f ir s t  a m e n d m e n t  b y  a tte m p tin g  to  
c e n s o r p o rn o g ra p h y .
T h e  H R O  w e e k e n d  g a v e  s tu d e n ts  
th e  o p p o rtu n ity  to  d e ve lo p  th e ir  in te r­
p e rso n a l skills. S tu d e n ts  w e r e  b ro u g h t 
to  C a m p  S p e e rs -E lja b a rfo r  a w e e k e n d  
o f  w o rk s h o p s  on n o n -v e rb a l c o m m u n i­
c a t io n s , re la tio n s h ip s , h y n o s is  a n d  
m a n y  o th e rs .
« T h e  1984 e dition  o f  L a C a m p a na  h it 
th e  h a llw a ys during this p a s t se m e ste r. 
T h is  p ictorial o f  th e  1984 school y e a r  
w a s  d e la y e d  b e c a u s e  th e ir  E d ito r-in - 
Chief s u ffe re d  a b ro k e n  n eck. A lth o u g h  
it w a s  d e la ye d , th e  '84 edition rem irided 
all o f  us h o w  re w a rd in g  a n d  fu n -fille d  a 
y e a r  1984 w a s  a t  M S C .
T h e  La tin  A m e ric a n  S tu d e n t O rg a n i­
za tio n  C L A S O )  s p o n s o re d  “ T h e  C r o w ’s 
F e e t  D a n c e  C o lle ctive " d u rin g  N o v e m ­
b e r. Six w o m e n  p e rf o rm e d  v a rio u s  
d a n ce s co n ce rn in g  political issues. T h e  
m ain topic o f th e  e v e n t  w a s  th e  ca u se s 
o f  w a r  a n d  its p re v e n tio n .
F o r  th e  th ird  c o n s e c u tiv e  s e m e s te r  
a n d  th e  fo u rth  o u t  o f  th e  la s t f iv e . T h e  
M o n tc ia rio n  w a s  a w a r d e d  th e  A s s o c i­
a te d  C o llegiated  P re s s ’ All A m e ric a n  
ra tin g . Ju d g e s  c o m m e n d e d  th e m  on
th e  “so u n d  a c h ie v e m e n ts  in all a re a s  
o f jo u rn a lis m " t h a t  T h e  M o n tc ia rio n  
has a cco m p lish e d .
Players  p u t  on t w o  s m a s h  p ro d u c ­
tio n s  d u rin g  th e  fall s e m e s te r. T h e y  
o p e n e d  t h e ir  s e a s o n  w it h  S h a k e ­
s p e a re ’s c o m e d y  “T w e lf t h  N ig h t,"  full 
o f h o rse p la y, m usic and ro m a n c e . “T h e  
C ru c ib le ," w ith n  an  a m a zin g  c a s t  o f  20  
a cto rs , p o rtra y e d  A r th u r  M iller’s d ra m a  
o f th e  S a le m  w itc h  tria ls  o f 1692.
Q u a rte r ly ,, M S C ’s lite ra ry  m a g a zin e , 
co n tin u e d  its s u c c e s s  la st s e m e s te r  
w ith  its pu b lica tio n s. T h e  Q u a rte rly  
enables s tu d e n ts  w ith  c re a tiv e  w ritin g  
in te re s ts  to  publish th e ir  w o rk s
Intram urals a re  the  S tu d e n t Intram ural 
and Le isu re  C ouncil's  b u sin e ss. F o r  12 
y e a rs , S IL C  h a s b e e n  p ro vid in g  the  
s tu d e n ts  o f  th is  c a m p u s  w ith  an  e n ­
tire ly  s tu d e n t-ru n  in tra m u ra l p ro g ra m , 
w h ic h  is o n e  o f  th e  f e w  in th e  c o u n try . 
B a s k e tb a ll, so ftb a ll, vo lle y  ball, and 
fo o tb a ll a re  ju s t  so m e  o f th e  leagues 
th a t  S IL C  o ffe rs  to  b o th  m e n  and 
w o m e n .
“T h e  S o und Choice" W M S C -F M  101.5 
is M S C 's  s tu d e n t -ru n  ra d io  sta tio n . 
B ro a d c a s tin g  o v e r  12 h o u rs  a d a y , 
s e v e n  d a y s  a w e e k , W M S C  b rin g s  a 
w id e  v a r ie ty  o f  m u sic  to  th e  ca m p u s  
a n d  n e ig h b o rin g  a re a s , it is on e  o f  th e  
f e w  college sta tio n s  to  b ro a d c a s t n e x t 
to  th e  big co m m e rc ia l s ta tio n s.
T h e  e v e n ts  th a t  I re c a p p e d , along 
w ith  m a n y  o th e r  S G A  s e rv ic e s  a re  
p ro v id e d  fo r  y o u . T a k e  a d v a n ta g e  o f 
th e m  a n d  g e t  in vo lve d .
R o b e r t  A c e r r a  is d ir e c t o r  o f  P r o ­
g ra m m in g  o f  th e  S G A .
Criticizes Collage Hail
Student ensnared in red tape
E v e r  since th e  b e gin n in g  o f  last 
s e m e s te r, I h a v e  d e a lt w ith  o n e  sad ly  
m is in fo rm e d  p e rs o n  a f te r  a n o th e r in 
m y  p u rs u it  o f  fin an cia l aid. B o th  th e  
Financial A id  a n d  B usiness O ffice s  h a ve  
d e a lt m e  s o m e  cru e l b lo w s , b u t  th e  
F in a n cia l A id  o ff ic e , a t  le a s t, h a s 
t re a te d  m e  w ith  c o u rte s y  a n d  re s p e c t.
T o  s t a r t  o ff , m y  s tu d e n t loan c h e c k  
w a s  d e la y e d --s e v e ra l tim e s . W h e n  it 
w a s  finally d isb u rs e d  b y  th e  B u s in e s s 
O ffice , m y  n a m e  w a s  m isspelled. I 
m u s t  s a y , I did re c e iv e  a c o rre c tly  
spelled  c h e c k  b y  th e  e n d  o f  th e  s a m e  
d a y , b u t  n o t b e fo re  a y o u ’ll-h a v e -to - 
w a i t -a - f e w - d a y s  p a n ic  a n d  b e in g  
b la m e d  f o r  th e  spelling. ( “ Y o u  d id n ’t  
p rin t y o u r  n a m e  clearly e n o u g h .’’)  T r u s t  
m e , I did. T h is  is e a rly  N o v e m b e r, m ind 
y o u .
N e x t, I w a s  to ld  th e  college w o u ld  
mail th e  u n u se d  p o rtio n  o f  P E L L  a n d  
T A G  s o m e tim e  a ro u n d  T h a n k s g iv in g . 
W ell, w e  all k n o w  w h a t  c a m e  in th e  
m ail T h a n k s g iv in g : t h e  bill, rig h t?  
Included w ith  th e  bill w a s  th e  p o w e r  of 
a tto rn e y  fo rm  fo r  financial aid s tu d e n ts  
to  s ig n . O h  Y e a h , t h e  p o w e r  o f 
a tto rn e y . T h a t  m u s t  be  th e  holdup.
\ ¿V '3 '.'fc ’
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MSC dorms improved over winter breek
W e lc o m e  b a ck  to  a n o th e r excitin g  
s e m e s te r  a t M S C . Life f o r  thé  O n - 
C a m p u s  s tu d e n t  is a u n iqu e  o ne. filled 
w ith  th e  jo y s  o f  id io s y n cra c ie s  o f 
h u n d re d s  o f n e ig h b o rs  in on e  building. 
F e w  o th e r s itu a tio n s  c re a te  as close 
and y e t  as d iv e rse  o f  an a tm o s p h e re .
P rio r to  th e  stu d e n t's  re tu rn in g  to  
th e  R e s id e n ce  Halls, th e  R e s id e n t 
A s s is ta n ts  w e r e  fo rtu n a te  e n o u g h  to  
h a v e  a d a y  o f  “ In S e rv ic e  T ra in in g "  to  
su p p le m e n t th e  long s u m m e r tra in in g .
A m o n g  th e  m a n y  to p ics a p p ro a ch e d , 
th e  g ro u p  o f  R. A .'s  d iscu s se d  R a cism  
and re la te d  p ro b le m s. T h is  d iscussion 
w a s  p ro m p te d  b y  a v id e o  b y  D r. Charles 
K ing, w h ic h  fo c u s e s  d ire ctly  on p ro b ­
le m s o f  s u p p re s sio n  a n d  p re ju d ice .
D r . R a y m o n d  S t o v e r  also sp o k e  
d u rin g  t r a in in g , a d d r e s s in g  m a n y  
p re v a le n t  c o n c e rn s  a n d  In te re s ts  o f 
t h e  R e s id e n c e  H all s t u d e n t .  T h e  
R e sid e n ce  Life  o ffice  h a s m a n y  go als 
in sigh t a n d  is w ell on it’s w a y  to  
a ccom plishing  th e m .
T h e  c o n tr a c t  w it h  Dillon s e c u r ity
s o m e  m o d ifica tio n s. A n  a re a  h a s be e n  
p a rtitio n e d  o ff  as a m o re  qu ie t a re a , 
condusi v e  to  s tu d y in g , w h ile  th e  o u te r 
a re a  n o w  h a s a c o lo r te le vis io n  fo r  
s tu d e n t use. A lso , th e  B o h n  Hall e le ­
v a to rs  n o w  h a v e  d ire ct in te -c o m  lines 
to  th e  f r o n t  d e sk
S to n e  Hall h a s b e e n  b le sse d  w ith  
n e w  b e d s, a n d  n e w  m ain d e s k , n e w  
lo u n g e  f u rn itu re , w a t e r  fo u n ta in s , 
la m p s a n d  p u m p s . D o w n  a t C lo ve  R o a d  
th e  o ffic e  h a s b e e n  re m o d e le d , so m e  
o f th e  a p a rtm e n ts  h a v e  be e n  p a in te d , 
a n d  all a p a rtm e n ts  h a v e  h ad p eepho les 
installed f o r  s tu d e n t s e c u rity .
B la n to n  Hall also n o w  h a d  a T V  and 
so m e  n e w  k itc h e n  e q u ip m e n t. All o f 
th e  fire  pull b o x e s  n o w  h a v e  c o v e rs  on 
th e m  th a t  w h e n  o p e n e d , will s e t o ff  an 
in te rn a l b u z z e r a le rtin g  R A s  a n d  s e ­
c u rity  p e rso n e l. If th e re  is an  e m e r ­
g e n c y , y o u  m u s t  pull th e  c o v e r  and 
th e n  pull th e  in te rn a l s w it c h . If th e re  is 
no e m e rg e n c y , do  n o t e v e n  th in k  a b o u t 
to u ch in g  th e  b o x . D o n ’t  e v e n  look a t i t ! 
Y o u  will be  h u rtin g  o th e r  p e o p le  th a t
will be  im p le m e n te d  s ta ff  d e v e lo p m e n t 
w o rk s h o p s  to  im p ro v e  s ta ff  re lations' 
a n d  c o h e s iv e n e s ^  a long w ith  re laying  
im p o rta n t  in fo rm a tio n  a n d  ideas.
T h e  R e s id e n t A s s is ta n ts  all do e d ­
u ca tio n a l p ro g ra m m in g  fo r  th e  s tu ­
d e n ts  a t M S C . B o th  c o m m u te r  and 
re s id e n t s tu d e n ts  a re  w e lc o m e  to  
th e s e  p ro g ra m s . W e  s u g g e s t  th a t  
b e fo re  y o u  co m p la in  o f b o re d o m  a n d  
a p a th y , y o u  c o n q u e r th e s e  w ith  y o u r  
in v o lv m e n t a n d  su g g e s tio n s .
O n  F e b . 4 a t  7 p .m . in th e  B o h n  Hall 
m a in  lo u n g e , J u d y  C h id ia c will be 
s p o n s e rin g  a " c a re e r  n ig h t” to  in fo rm  
s tu d e n ts  o f  th e  d iv e rse  c a re e rs  a va il­
able in co n ju n c tio n  w ith  th e ir  m a jo rs . 
Q u ite  su rp ris in g ly , e v e n  th e  m o s t lim it­
ed m a jo r is n o t lim ited in th e  v a rie d  
c a re e r  a re a s  available . C o m e  o u t  to  
this p ro g ra m  and speak w ith  profession­
als in d iffe re n t c a re e rs  w ith  d iv e rse  
d e g re e s .
T a k e  a d v a n ta g e  o f  th e  p ro g ra m s  
o ffe re d  b y  y o u rfe llo w  s tu d e n ts . C o m e  
d o w n  to  th e  S tu d e n t  G o v e rn m e n t
W h y  d id n ’t  a n y b o d y  tell m e  b e fo re ?  So 
I s ign e d  a n d  w a s  to ld  I w o u ld  re c e iv e  
th e  c h e c k  C h ris tm a s -is h .
I s w e a te d  o u t  C h ris tm a s  w e e k  a n d  
fin ally called th e  Financial A id  O ffice  
ju s t  b e fo re  N e w  Y e a r ’s. A  v e r y  nice 
la d y exp la in e d  th a t  since it’s m y  f irs t  
y e a r  on fin an cia l aid, I’m  n o t  in th e  
c o m p u te rs  a t T r e n t o n  y e t  a n d  t h a t ’s 
w h a t ’s ta k in g  so  long. S h e  expla ined 
T r e n t o n  will be  m ailing th e  c h e c k s  in 
a lp h a b e tica l o rd e r  ( a  lu d icro u s idea to  
a n y b o d y  w h o s e  la st n a m e  b e gin s  w ith  
a T ) .  A n y w a y ,  I sh ould  e x p e c t  m y  
ch e ck  e a rly  Ja n u a ry .
O n  J a n u a r y  2 3 . I m a d e  w h a t  I’d  
h o p e d  w a s  m y  final d e s p e ra te  call to  
th e  Financial A id  a n d  B u s in e s s  O ff ic e s . 
T h is  tim e , th e  B u s in e s s  O ffic e  to ld  m e  
t h a t  th e y  ha d  ju s t  s e n t m y  re c o rd s  to  
T r e n t o n , w h o  will p ro c e s s  m y  ch e ck  
a n d  g e t  it b a c k  to  m e  in e a rly  F e b ru a ry . 
Finally, o n  J a n u a ry  2 9 th , I re c e iv e d  m y  
c h e c k , a n d  w h ile  I’m  glad to  h a v e  it 
e a rlie r th a n  m id -F e b ru a ry , I c a n ’t  help 
b u t  th in k  t h a t  s o m e b o d y  is still 
m is in fo rm e d .
B e in g  p u t  o ff  o n ce , e v e n  tw ic e , is a 
h a ssle . A n d  if in S e p te m b e rs o m e b o d y  
had to ld  m e  d ire c tly  th a t  I w o u ld n ’t  see  
th e  c h e c k  until F e b ru a ry , I co uld  h a ve  
co p e d . I w o u ld  h a v e  b e e n  able to  plan 
a h e a d . T h is  is m o n e y  w e ’re  d iscussin g. 
T h is  is p a y in g , o r  n o t p a y in g  re n t.
I realize I m a y  be slitting m y  a ca d e m ic 
w r is t s  in c o m in g  o u t  w it h  th e s e  
co m p la in ts , b u t th e re  m u s t  be  o th e rs  
e x p e rie n cin g  th is. I’m  n o t p a ra n o id  
e n o u g h  to  th in k  th e s e  people a re  o u t 
to  ruin  ju s t  m y  m a jo r h o lid a ys. I’m  n o t  
th e  f ir s t  s tu d e n t to  b e  c a u g h t up  in 
a d m in is tra tiv e  b u re a u c ra c y .
I ca n  o n ly  th in k  o f  o n e  re a s o n  f o r  an  
e n t ire  s e m e s t e r  o f  s e tb a c k s  a n d  
d is a p p o in tm e n ts . T h e  t w o  o ff ic e s  
in v o lv e d  s im p ly  w e r e n 't  in to u c h  w ith  
e a ch  o th e r , w h ic h  n a tu ra lly  re s u lte d  in 
Financial A id  sa yin g  o n e  th in g  a n d  th e  
B u s in e s s  O ffice  to ta lly  re fu tin g  it. T h is  
isn’t  m alicious in te n t, I realize. N o r is it 
in c o m p e ta n c y  o n  a n y  a p p re c ia b le  
scale: ju s t  a lack o f  co m m u n ica tio n .
M a y  I p ro p o s e  th e  slightly  re v o lu ­
t io n a ry  c o n c e p t o f  th e  re le v a n t  d e ­
p a rtm e n ts  ge ttin g  the ir hea d s to g e th e r 
on th e irjo b s  a n d  c o m m u n ic a tin g  m o re .
W e  a re  in college, ideally, to  le a rn  
h o w  to  c o m m u n ic a te  e ffe c tiv e ly  w ith  
o u r fe llo w  h u m a n s . M u s t  w e  u se  th is  
k n o w le d g e  m e re ly  to  b e c o m e  m o re  
a w a r e  o f  th e  n o n -c o m m u n ic a tio n  o f  a
c o m p a n y  h a s  b e e n -re n e  w e d , and th e y  ooim ighfcnneed th e  s e M e e  O f  ¿ frie d  aqekturn» y® u r idearot. ftope- n o t ,.o r  I’m**»*
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SOMETIMES IT TAKES 
AN ARMY TO  PAY BACK YOUR 
COLLEGE LOAN.
Paying back your college loan 
can be a long, uphill battle. But the 
Army’s Loan Repayment Program 
makes it easy.
Each year you serve as a soldier, 
the Army will reduce your college 
debt by %  or $1,500, whichever 
amount is greater. So after serving just 
3 years, your college loan will be com­
pletely paid off.
'fou’re eligible for this program 
with a National Direct Student Loan 
or a Guaranteed Student Loan or a 
Federally Insured Student Loan made 
after October 1,1975. And the loan 
can’t be in default.
And just because you’ve left col­
lege, don’t think you’ll stop learning 
in the Army. Our skill training offers 
a wealth o f valuable high-tech, career- 
oriented skills. Call your local Army 
Recruiter to find out more.
US Army Recruiting Station, 691 Bloomfield Avenue, iontclair, NJ 07042
SSG Armstrong - (201) 783-5259
ARMY. BE ALL YOU CAN BE.
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MONTCLAIR STATE COLLEGE
DEPARTMENT OF RESIDENCE LIFE
-  A S S IS T A N T  M A N A G E R  P O S IT IO N S  A V A ILA B LE  IN  
B LA N TO N  HALL. BO HN HALL, CLOVE RO AD A P A R T ­
M E N TS  A N D  FR EEM A N  H A U  FO R  1 9 8 6 - 8 7 .
-  O NE V E A R  C O N T R A C T S  FR O M  JU N E  1 9 8 6 -J U N E 1 9 8 7 .
-  C O M P E N S A TIO N  INCLUDES:
Cash compensation at 15 hours por veek during the academic pear 
Full meal ticket Room rental valuer
Additional summer compensation (summer duties required)
-  A P P L IC A T IO N S  A N D  JO B  D E S C R IP T IO N S  A VA ILA B LE IN  
TH E  B LA N TO N  H A U  O FF IC E  B E G IN N IN G  F R ID A V , 31
January  1986
-  A P P L IC A T IO N S  DUE N O  LA TE R  T H A N  4  P .M . O N  
M O N D A Y , 10 FE B R U A R Y  1 9 8 6 .
-  C A N D ID A T E S  IN F O R M A T IO N  M E E TIN G  ON T U E S D A Y , 4  
FE B R U A R Y  1 9 8 6  A T  9 : 3 0  P .M . IN  TH E B O H N  H A U  
LO UNG E. R EFR E S H M E N TS  W IU  BE SER VED .
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A  pu b lica tio n  o f  T h e  M o n tc la rlo n 's  S p o rts  d e p a rtm e n t
Hoopsters driving toward playoffs
See stories pp. 4-5
Football: The year 
in review
See story p. 3
Cosell’s book still 
making waves
See story p. 7
Women swimmers 
impressive over 
break
See story p. 6
Women’s tracktem 
shows abundance 
of talent
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i  Bring in your used books S 
S and get 50% back ■
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
■ The APO Office is on the 4thS
■ floor of the Student Center. ■
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I January 30 ThursdayTKC Valentine's Day Roses on sale: SC Lobby Time: 10 A.M.-S PM .
Free on-campus delivery
February 2 Sunday
TKC Meeting 8 PM. Rm. 417 Student Center 
Rll interested men welcome 
Meet the brothersK
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February 4 Tuesday
TKC Valentine's Day Roses on sale: SC lobby 
Time: 10 RJA.-2 PJM.
Free on-campus delivery
February 6 Thursday 
TKC Party 
N JfT-TK C  House 
RII welcome 
9:00 PM .
Rides available call: 783-2074
February 9 Sunday 
TKC Meeting 8 PM. Rm. 417 SC 
RII interested men welcome 
Meet the brothers
February 11 Tuesday 
TKC Free Pista Party 8 PM. 
Student Center Cafeteria 
RII interested men welcome
February 13 Thursday 
TKC Party 
Rutgers-Newark 
Rll welcome 
9:00 PM.
Rides available call 783-2074
February 14 Friday
TKC Valentine's Day Roses delivered
Don't miss out order early
February 16 Sunday 
Last chance to pledge TKC 
Room 417 8 PJM. Student Center
I K E
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So close, but yet. . .
MSC football team beaten by 
Ithaca in Division III Playoffs
B y  P e rry  S c h w a rz
it w a s  a b o o k e n d  se a s o n  f o r  th e  
M S C  fo o tb a ll te a m  th is  y e a r . T h e  In­
dians s u ffe re d  o n e  loss a t  th e  beginning 
o f th e  se a s o n  a n d  o n e  a t  th e  e n d . In 
b e tw e e n  th o s e  t w o  lo sse s th e y  w o n  
10 s tra ig h t  g a m e s  a n d  g a v e  th e  M S C  
fa n s  so m e  e x citin g , su s p e n se fu l m o ­
m e n ts  to  re m e m b e r.
In th e  m a tc h u p  b e tw e e n  M S C  and 
J e r s e y  C ity  S ta te , w o n  b y  M S C , 3 1 -1 7 , 
ru n n in g b a c k  L e ro y  H o rn  m a d e  a m a rk  
in th e  college re c o rd  b o o k s.
H o rn  s e t a n  N C A A  fo o tb a ll re c o rd  
fo r  ru sh in g  in a single half. H e c a m e  o ff 
th e  be n ch  fo r  injured Indian T o n y  F le m ­
ing a n d  d a s h e d  f o r  3 1 0  y a rd s  and 
th re e  to u c h d o w n s  to  b re a k  th e  g a m e  
open.
W h e n  M S C  tra v e lle d  to  W a y n e  to  
t a k e  o n  W illia m  P a t e r s o n ,  m a n y  
th o u g h t th e  g a m e  w o u ld  be  a b lo w o u t 
f o r  th e  Indians. In ste a d , it w a s  on e  o f 
th e  m o s t e x citin g  c o m e -fro m -b e h in d  
v icto rie s  th e y  h a d  all se a so n .
Indian q u a rte rb a c k  W a lte r B rig gs had 
s u ffe re d  an  ankle  in ju ry  in th e  p re v io u s  
g a m e  a n d  w a s n 't  e x p e c te d  to  p lay. 
A f t e r  th e  P io n e e rs to o k  a 14-0  lead in 
th e  se c o n d  half, th o u g h , M S C  H ead 
C o a ch  Rick Giancola  called fo r  B rig g s  
to  co m e  o ff  th e  b e n ch . B rig g s  im ­
m e d ia te ly  w e n t  to  th e  a ir a n d  s c o re d . 
H e  h it E d  C h a v is  f ro m  e ig h t y a rd s . 
W ith  th e  e x tra  p o in t c o n v e rs io n , th e y  
tra iled  b y  s e v e n .
M S C 's  second to u c h d o w n  c a m e  w ith  
th e  help o f  th e ir  e xp lo s ive  run n in g 
g a m e . T o n y  Fle m in g  s c o re d  f ro m  six 
y a rd s  o u t to  c u t th e  P io n e e r’s lead to
o n e . G iancola  e le c te d  to  go  f o r  th e  
tw d -p o in t  co n ve rsio n  and B rig g s  fo u n d  
his fa v o rite  ta rg e t of the  season, Chavis, 
f o r  th e  co m p le tio n .
A  c o n fe re n c e  title  and p la y o ff  b e rth  
w e r e  on th e  line f o r  M S C  w h e n  th e y  
to o k  on G la ss b o ro  S t a t e .
Inthe opening q u a rte r th e P ro fs ju m p ­
ed o u t to  a 7 -0  lead, b u t M S C  re ta lia te d . 
T h e  Indians s c o re d  tw ic e  w ith  a field 
goal a n d  to u c h d o w n  in th e  se co n d  
q u a rte r  to  ta k e  a 10-7 lead a t  h alftim e .
A f t e r  a G S C fie ld  go al, T o n y  Fle m in g  
s c o re d  f o r  th e  Indians to  p u t  th e m  up, 
1 7 -10. T h e  P ro fs  re fu s e d  to  fo ld  and 
ch a llenged th e  Indian d e fe n se  w ith
Nine Indians receive honors
B y  J im  N icosia
Continuing th e ir "tra d itio n  of e x ce lle n ce ," th e  M S C  football squ a d  co ntinued 
to  pile up h o n o rs  long a f te r  th e ir  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  
Cham p io n sh ip  se a so n  w a s  co m p le te d .
M S C  H e a d  Coach Rick G iancola w a s  v o te d  C o a ch  o f th e  Y e a r  in th e  N JA C  
b y  th e  c o n fe re n c e  c o a c h e s , a n d  nine o f his p la y e rs  w e r e  h o n o re d  w ith  
A ll-C o n fe re n c e  te a m  s ta tu s .
G iancola . in his th ird  y e a r  as h e a d  co a ch  o f th e  Indians, has co m piled a 
2 4-7 -1  re c o rd . A f t e r  c a p tu rin g  th e  C o a ch  o f  th e  Y e a r  a w a r d  f o r  1985, 
G iancola p ra ise d  th e  m e m b e rs  o f  his te a m  a n d  his a s s is ta n t co a ch e s.
"W e  h a d  th e  p e rfe c t  m ix tu re  f o r  a su cce ssfu l football p ro g ra m  a t M o n t­
clair S ta te  th is  p a s t  y e a r ,” he said. " T h e  p la y e rs  w e r e  e x tre m e ly  d e d ica te d  
a n d  w o rk e d  v e r y  h a rd , w h ile  m y  e n tire  s ta ff  m a d e  full u se  o f th e  ta le n t w e  
had to  co a c h ."
A m o n g  th a t  ta le n t w e r e  nine p la y e rs  th e  N J A C  co a ch e s  fe lt  w e r e  th e  b e s t 
a t  th e ir position. Q u a rte rb a c k  W a lte r B rig g s , h a lfb a ck  T o n y  Fle m in g, and 
end E d  C h a vis  e a ch  re c e iv e d  f irs t  te a m  h o n o rs  as th e  le a d e rs o f  th e  p o te n t 
o ffe n s iv e  a tta c k . T a c k le  P e te  D e T ro ia  w a s  also se le cte d  as f irs t -te a m  
A ll-C o n fe re n c e  f ro m  th e  M S C  o ffe n s e . All fo u r  a re  ju n io rs .
O n th e  d e fe n s iv e  side o f  th e  ball, five  Indians w e r e  v o te d  to  th e  te a m . 
Ju n io r linem an D an Z a k a sh e fsk i and se n io r b a c k  C u rtis  G aines, th e  M S C  
d e fe n s iv e  c a p ta in , h e a d e d  th e  list. G a in e s w a s  e le c te d  to  th e  f irs t  te a m  fo r  
th e  th ird  s tra ig h t  y e a r. T h e  o n ly  o th e r  re p e a te r  f ro m  M S C  w a s  inside 
lin e b a ck e r K e ith  T ie r n e y . T ie rn e y  and fe llo w  lin e b a ck e r Dion R o m a n  jo ined 
Z a k a s h e fs k i a n d  G a in e s on th e  d e fe n se . T ie rn e y  a n d  G aines a re  th e  o nly  
se n io rs  o f  th e  nine A L L -N J A C  Indians, w h ile  R o m a n  is one o f t w o  
s o p h o m o re s , a long w ith  p u n t re tu rn e r  L e ro y  H o rn , w h o  ro u n d s  o ff  th e  list 
\_ H o rn  also s e rv e d  as an e ffe c tiv e  b a c k u p  to  Flem ing th is  s e a s o n __________y
Fullback Pat Luzzi: Not for the glory,
P h o to  b y  M ik e  W o o d s
M SC fu llb a ck  P a t L u zz i
B y  P e rry  S c h w a rz
1985 s a w  th e  M S C  fo o tb a ll te a m  
c a p tu re  th e ir  th ird  c o n s e c u tiv e  co n ­
fe re n ce  title and a d v a n c e  to  th e  second 
ro u n d  o f th e  N C A A  p la yo ffs . O f  co u rse , 
th e re  w e r e  s ta rs  th a t  e m e rg e d  fro m  
t h e  t e a m . P la y e rs  s u c h  a s  W a lte r  
B rig g s , L e ro y  H o rn , a n d  T o n y  Flem ing 
w e r e  a f e w  p la y e rs  to  m a k e  h e a d in g s, 
b u t the ir n a m e s w o u ld n 't  h a v e  re a ch e d  
t h e  n e w s p a p e r s  e v e r y  w e e k  if it 
w e r e n ’t  f o r  o n e  u n su n g  h e ro  on th e  
te a m .
T h e  individual is M S C  fu llb a ck , Pat 
Lu zzi. Luzzi ra n  th e  ball a t  tim e s , b u t 
w a s  u se d  m o s tly  a s  a b lo cking  b a ck , 
since his t r a n s f e r  to  M S C  fro m  C .W . 
P o st College. It w a s  a role th a t  to o k  
Luzzi t im e  to  a d ju s t, b u t  he d id n 't 
co m plain.
" It  w a s  f ru s tra t in g  a t  f irs t . I t ra n s - 
fe re d  fro m  a school th a t  ra n  th e  option, 
b u t  w h e n  I a r r iv e d  a t  M o n t c la ir  I 
b e c a m e  a b lo c k e r,"  Luzzi said. “ O n ce  
m y  role w a s  d e fin e d  I m a d e  th e  a d ju s t­
m e n t a n d  fe lt  m o re  o f  a c o n trib u tin g  
fa c to r  to  th e  t e a m .” he said.
Luzzi b e c a m e  a vita l to o l in th e  Indian 
o ffe n s e . H e a d  C o a ch  Rick G iancola  
said th e  t w o  p o sitio n s  th a t  h a v e  to  
m a k e  a lot o 1 a d ju s tm e n ts  a re  th e  
t ig h t  a n d ,a n d  fullback.
“ W e  co uld  h a v e  p u t  P a t a t  ta ilb a ck, 
b u t  th e  s ta ff  fe lt  his real p o te n tia l w a s  
a tfu llb a c k ,” Giancola said. "O u ro ffe n s e  
re v o lv e s  a ro u n d  th e  fu llb a ck a n d  Pat 
h a n d le d  th e  p re s s u re  w e ll. H e  le a rn e d  
his position  a n d  b e c a m e  b e tte r  w e e k  
b y  w e e k , a s  e v id e n ce d  b y  th e  a w a r d s  
he w o n ."
Luzzi d id n 't m a k e  th e  tra n s itio n  b y  
him self. A s s is ta n t Coach Rich O ’C o n n o r 
w o rk e d  w ith  Luzzi a n d  h elped him  
th ro u g h  th e  to u g h  tim e s  in th e  b e gin ­
ning.
“C o a ch  O 'C o n n o r w a s  th e  k e y  to  m y  
b lo cking  te c h n iq u e ,” Luzzi said. "H e  
w o rk e d  w ith  m e  individually and helped 
m e  m a in ta in  m y  co n fid e n c e  a b o u t th e  
po sitio n. H e  sh ould  re c e iv e  so m e  of 
th e  c re d it."
T h e  fu llb a ck  po sitio n  is m u c h  m o re  
d ifficu lt m e n ta lly  th a n  p h ysica lly . T h e  
th r e e -y e a r  v e te ra n  w e ig h e d  2 1 0  a n d  
w a s  b locking  2 7 0  p o u n d  linem en, Luzzi 
said he w a s  in co n tro l o f th e  situ a tio n , 
th o u g h . W ith  Luzzi c re a tin g  holes, in 
th e  J e r s e y  C ity  S ta te  d e fe n se , Flem ing 
ru sh e d  f o r  ovfer 1 ,000 y a rd s  th is  s e a ­
so n, a n d  H o rn  b e c a m e  th e  o n ly  b a c k  in 
th e  n atio n  to  ru n  fo r  o v e r  3 0 0  y a rd s  in 
a half.
“ B lo ck in g  fo r  th o s e  g u y s  w a s  w o rth  
it,” Luzzi said. " E v e ry o n e  on th e  te a m
football
less th a n  a m in u te  re m a in in g  in the  
g a m e . T h e y  u se d  fo u r  s h o rt  p a ss e s , 
c o v e rin g  65  y a rd s  to  s c o re  a n d  bring 
th e  g a m e  to  17-16. W ith  th re e  se co n d s 
o n  th e  clo ck , a n d  G S C  a tte m p tin g  a 2 
p o in t c o n v e rs io n , M S C ’s se a so n  w a s  
on th e  line.
D e fe n s iv e  p re s s u re  fro m  D an Z a k ­
a sh e fsk i e n a b le d  T o n y  Zup p a  to  gain 
e x ce lle n t po sitio n  to  b re a k  up a p o te n ­
tial g a m e -w in n in g  p a ss  on th e  c o n ­
v e rs io n  a tte m p t. T h e  Indians se c u re d  
sole o w n e rsh ip  of th e  N JA C  co n fe re n ce  
title , and e a rn e d  a p la y o ff b e rth .
In th e  f irs t  ro u n d  o f th e  E a s te rn  
Regional Division III p la y o ffs , M S C  sh u t 
o u t  th e  w is h b o n e  o ffe n s e  o f  W e s te rn  
C o n n e ctic u t, 2 8 -0 . T h e  w in  a d v a n c e d  
th e  Indians to  th e  n e x t  ro u n d  a g a in s t 
Ithaca College, and T o n y  Flem ing b ro k e  
th e  1 ,0 0 0  y a rd  ru sh in g b a rrie r w ith  th e  
e x te n d e d  se a so n .
It w a s  a c o s tly  w in  f o r  th e  Indians as 
th e y  lo st k e y  p eo ple  to  injuries in 
Chavis. Pete De Tro ia  and Keith T ie rn e y . 
T h e y  w o u ld  h a v e  to  ta k e  on Ithaca 
w ith o u t  th e  trio .
T h is  loss o f  p e rso n n e l s h o w e d  as 
th e  Indians lo st b y  a lopsided 5 0 -2 8  
sc o re . C h a vis  e n te re d  th e  g a m e  th re e  
tim e s  a n d  c a u g h t on e  to u c h d o w n  to  
s e t a n e w  school re c o rd  o f  12. T h e  T D  
b ro k e  th e  re c o rd  o f  1 1 s e t  b y  K e n  
O liver.
T h e  loss c o m p le te d  th e  Indians lo n g , 
e x citin g  a n d  su ce ssfu l se a s o n . It w a s  
th e  f ir s t  tim e  in th re e  y e a rs  t h a t  th e y  
h a v e  b e e n  in th e  p la y o ffs . W ith  th e  
Indians, re tu rn in g  a g o o d  p o rtio n  o f 
th e ir  le tte rm e n , it sh o u ld n 't be  th e ir 
last.
but for fun
w a s  u n se lfish . It w a s  4 0  g u y s  w o rk in g  
fo r  o n e  goal a n d  e v e ry o n e  w a s  willing 
to  sa crifice  so m e th in g  in o rd e r  to  w in ’.'
Luzzi re called  a g a m e  he fe lt  w a s  a 
tu rn in g  p o in t f o r  th e  te a m  w a s  th e  
H o m e c o m in g  m a tc h u p  a g a in s t C .W . 
P o st. P o s t w a s  ra n k e d  n a tio n a lly  and 
w a s  a te a m  th e  Indians ha d  n o t p la ye d  
a g a in s t in y e a rs . T h e r e  w e r e  a lot o f 
p la y e rs  Luzzi k n e w  fro m  his o n e  y e a r 
th e re  so th e re  w a s  additional p re s s u re  
on him . H e h andled  it w e ll, a n d  th e  
Indians w e n t  on to  d e fe a t his f o rm e r 
school.
Luzzi said th e  highlight o f  his th re e  
y e a rs  a t  M S C  w a s  w in n in g  th e  c o n ­
fe re n c e  th re e  tim e s  a n d  a d v a n c in g  to  • 
th e  p la y o ffs  th is  seaso n.
T h e  g la m o u r a n d  w r ite u p s  on Luzzi 
s to p s  th e re . Luzzi re m a in e d  b usiness 
like th ro u g h  o u t  th e  se a so n , b e c a u s e  
he k n e w  fo o tb a ll w o u ld  sto p  a f te r  th e  
final ga m e .
" A f t e r  e a ch  g a m e  I w o u ld  c h a n g e  
a n d  le a v e ,"  Luzzi said. "I k e p t th e  g a m e  
on th e  field a n d  ha d  o th e r  th in gs  to  
w o r r y  a b o u t .” Luzzi k n o w s  a p ro fe s ­
sional c a re e r is n o t in th e  f u t u r e . W h e n  
fo o tb a ll e n d e d  Luzzi co n tin u e d  to  p re ­
p a re  h im se lf f o r  a jo b  o u tsid e  th e  
football w o rld . A f t e r  all. th a t 's  w h y  he 
w e n t  to  college in th e  f irs t  p lace.
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Indians streaking toward NJAC playoffs
B y  D e n n is C am pbell
A f t e r  e n d u rin g  an  0 -4  s ta r t  th a t  p u t  
th e m  in a hole in th e  N e w  J e r s e y  
A th le tic  C o n fe re n c e , th in g s  finally b e ­
g a n  to  click fo r  th e  M S C  M e n 's  B a s k e t­
ball te a m .
T h e  w in te r  b re a k  s a w  th e  Indians 
n o t o nly  m o v e  in to  c o n te n tio n  fo r  th e  
N J  A C  p la y o ffs , b u t  in to  th e  fo u rth  and 
last qualifying position. T w o  m ilestones 
h ig hligh te d  th e  Indians tre k  up  th e  
c o n fe re n c e  la d d e r. F irs t, M S C  H ead 
C o a c h  Ollie G e lsto n  e a rn e d  his 4 0 0 th  
co aching v ic to ry , as th e  Indians h anded 
T r e n t o n  S ta te  its f ir s t  c o n fe re n c e  loss 
o f  th e  y e a r  on Ja n . 10. T h e n , o nly  
s e v e n  d a y s  la te r, oh  Ja n . 17, Indian 
c e n te r  R o b e rt  S m ith  s u rp a s s e d  th e  
1 ,0 0 0  p oint scoring m a rk  w ith  23 p oints 
a g a in s t K e a n .
W h e n  th e  b re a k  w a s  c o m p le te d , th e  
Indians h a d  su c ce s sfu lly  eclipsed th e  
.5 0 0  m a rk , o w n in g  a 9 -8  re c o rd .
M S C  6 9 -E .  S t r o u d s b u r g  6 0
B o b  S m ith  s c o re d  22  p o in ts  and 
g ra b b e d  s e v e n  re b o u n d s  in leading 
M S C  t o  6 9 -6 0  v i c t o r y  o v e r  E a s t  
S t r o u d s b u r g  a t  P r in c e to n 's  J a d w in  
G y m . M S C  w a s  able  to  w in  th e  g a m e  
w ith  a te n a c io u s  d e fe n s e , a n d  held a 
3 5 -2 3  lead a t  th e  h a lf. M a rc u s  W illiam s 
and T o m  Ja s p a n  b o th  s c o re d  10 points.
H o ld in g  a s lim  2 7 -2 3  le a d , M S C  
e ru p te d  f p r  th e  la st 8  p o in ts  o f  th e  
f ir s t  half to  s ta y  ih f r o n t  f o r  go o d .
M S C ’s S te v e  S w in to n
C a lv in  7 1 -M S C  7 0
T h e  Indians' c lim b  to  th e  .5 0 0  level 
w a s  s e t  b a c k  w h e n  t h e y  lo st th e  f irs t  
g a m e  o f  th e  Y u le  C up Classic t o u rn ­
a m e n t  a t P a n ze r G y m  on D e c. 27.
T h e  Indians led 4 2 -3 5  a t th e  half, b u t 
p o o r s h o o tin g  p la g u e d  th e m  in th e  
s e c o n d  half. W ith  1 1 s e c o n d s  left in 
th e  g a m e , C a lv in 's  T o d d  M a d e n d o p r 
tip p e d  in a re b o u n d  o f  a s h o t b y  on e  of 
his te a m m a te s  to  nip M S C , 7 1 -7 0 . W ith 
:09 o n  th e  clock, th o u g h . S m ith , w h o s e  
26  p o in ts  led all s c o re rs , m isse d  th e  
f r o n t  e n d  o f  a o n e -a n d -o n e  s itu a tio n  in 
th e  In dians’ la st a t te m p t  fo r  a v ic to ry .
T h e  Indians d ro p p e d  to  4 -6 , w hile  
C alvin 's  re c o rd  to  7-0 .
M S C  8 3 -W o r c e s t e r  7 6
In th e  co nso latio n  g a m e  o f  th e  Y u le  
C up Classic, th e  Indians c a p tu re d  th ird  
place w ith  a w in  o v e r W o rc e s te r  S ta te , 
8 3 -7 6 .
T h e  Indians w e r e  be n e ficia rie s o f 
a n o th e r to p -n o tc h  e f f o rt  b y  S m ith . 
T h e  6 -5  c e n te r  fin ishe d  th e  d a y  w ith  
25  p o in ts , 11 re b o u n d s , f iv e  a ss ists  
a n d  f o u r  b lo c k e d  s h o t s . M a r c u s  
W illiam s ch ipped in w ith  15 p o in ts, and 
fre s h m a n  g u a rd  K e n  Jo h n s o n  ca m e  
o ff  th e  b e n ch  to  s c o re  10.
A t  h a lftim e , W o rc e s te r  cla im e d  a 
3 6 -3 2  lead, b u t th e  Indians rallied e a rly  
in th e  se c o n d  h a lf to  cla im  a 4 6 -4 0  lead 
th e y  n e v e r relinquished.
M S C  7 2 -W P C  6 5
M S C  p la ye d  inspired  b a sketball in 
b e a tin g  a stu b b o rn  W illiam P a te rs o n  
te a m  a t P a n ze r G y m .
M a rc u s  W illiam s a n d  U lys s e s  D elR io 
p la ye d  to u g h  d e fe n se  a n d  sc o re d  k e y  
b a s k e ts  in th e  fo u rth  q u a rte r  to  p re ­
s e rv e  th e  w in .
T h e  g a m e  w a s  close th ro u g h o u t and 
w a s  d e cid e d  b y  th e  Indians full c o u rt  
p re s s u re . T h e  p re s s  re s u lte d  in crucial 
tu rn o v e rs  b y  th e  P io n e e rs late in th e  
g a m e .
W illiam s’ p e rfo rm a n c e  did n o t go  
unnoticed b y  G elston  w h o  said ,"M a rcu s 
a lw a y s  p la y s  to u g h  d e fe n s e ."  T h e  w in  
o v e r  th e ir  N J A C  rival w a s  im p o rta n t as 
D elR oi sa id ,“ P a te rs o n  is o u r b ig g e st 
riv a lry  in th e  le a g u e .”
D e s p ite  foul p ro b le m s, B o b  S m ith  
led M S C  in sco rin g  w ith  32 p o in ts  a n d  
10 re b o u n d s . A lso  in d ouble  fig u re s  
w e r e  g u a rd  E d  Dolan a n d  W illiam s w h o  
s c o re d  1 1 p o in ts . D olan also h ad se ve n  
a ss ists , including o n e  m e m o ra b le  b e ­
hind th e  b a c k  p a s s  to  S m ith  f o r  a ja m .
S t o c k t o n  81 -M S C  7 9
In a g a m e  th a t  s a w  b o th  te a m s  
plaqued b y  foul tro u b le , S to c k to n  S ta te  
w a s  able  to  s q u e a k  b y  M S C  w ith  an 
8 1 -7 9  v ic to ry  in o v e rt im e . T h e  c o n te s t  
w a s  G e ls to n ’s f irs t  a t te m p t  a t  his 
4 0 0 th  w in . b u t  M S C  (6 -1  . 4 -4  in the  
N J A C )  fell in th e  la st m in u te  o f  o v e r ­
tim e .
F o r  a w h ile , it lo o ke d  like G e lsto n  
w o u ld  n o t  be  d enied  his fo u rth  v ic to ry . 
W ith  3 :3 8  lift in o v e rt im e  a n d  th e  g a m e  
k n o tte d  a t  71, th e  Indians s c o re d  six 
s tra ig h t  p o in ts  to  ta k e  a 77-71 lead 
w ith  1 :51 to  p la y. A llth e  In d ia n s h a d to  
do w a s  hold on a n d  th e y  w o u ld  be tied 
w ith  S to c k to n  (6 -2  in th e  N J A C )  in the  
co n fe re n ce  standings. S to ck to n  scored 
th e  n e x t  nine p o in ts  to  ta k e  a th re e  
p o in t lead o f  th e ir  o w n .
Six p la y e rs  fo u le d  o u t  o f  th e  g a m e  
b e tw e e n  b o th  te a m s , including M S C  
s ta r  S m ith . E d  D o la n  to o k  S m ith ’s 
p la ce  as high s c o re r  f o r  M S C . w ith  24 
p o in ts . T o m  Ja s p e n  s c o re d  2 0  p o in ts 
a n d  1 2 re b o u n d s  b e fo re  fouling out. 
S m ith  finished w ith  12 po ints a n d  s e ve n  
re b o u n d s .
M S C  6 2 -T r e n t o n  S t ,  5 7
G e lsto n  g o t  his 4 0 0 th  co a ch in g  v ic ­
t o r y  on Ja n . 10, as M S C  p o s te d  a 6 2 -5 7  
decision o v e r  T re n to n  S ta te  in an  N J A C  
g a m e  in T r e n to n . G e lsto n 's  re c o rd  in 
19 y e a rs  o f  co a ch in g  a t M S C  clim bed 
to  4 0 0 -2 3 9 . T h e  Indians e v e n e d  th e ir 
re c o rd  a t  7 -7  a n d  h a n d e d  T r e n t o n  S t. 
(1 1 -2 ) its f irs t  d e fe a t in nine c o n fe r­
e n ce  g a m e s .
Jo h n s o n  c a m e  o ff  th e  b e n ch  to  lead 
M S C  in sco rin g  w ith  16 p o in ts , 12 of 
w h ic h  c a m e  in th e  f irs t  half. T o m  
Ja s p e n  also ch ipped in w ith  10 points.
H a r t w i c k  7 3 -  M S C  6 7
D r. A llen  ( D o c ) S im o n so n  p re s e n te d  
Ollie G e lsto n  w ith  an a w a r d , hon o rin g  
him  f o r  his 4 0 0 th  co a ch in g  v ic to ry  a t 
P a n ze r G y m  on Ja n . 1 1 p rio r to  th e  
M S C -H a rtw ic k  clash.
In a c c e p tin g  th e  a w a r d , G e lsto n  n o ­
te d  t h a t  th e  p ra ise  sh ould  n o t g o  to  
him, but to  the players that m ade it possible. 
H e also re m in d e d  th e  c r o w d  n o t  to  
s a v o r p a s t  exploits, b u t to  c o n c e n tra te  
on th e  g a m e  a t h and.
In t h a t  g a m e , H a rtw ic k  b e a t th e  
Indians, 7 3 -6 7 . W ith  six m in u te s  left.
O llie  G e ls to n  c a p tu re d  his 4 0 0 th  career  
v ic t o r y  a s  M S C  H e a d  C o a c h  on Ja n . 10 
a t P a n ze r G y m .
M S C  held th e ir  la s t lead o f  th e  g a m e , 
5 6 -5 2 . H a rtw ic k  th e n  s c o re d  th e  n e x t  
six p o in ts  to  m o v e  a h e a d  fo r  go o d.
S m ith  h it f o r  14 o f  1 7 f ro m  th e  flo o r 
to  a c c o u n t f o r  32  o f  M S C 's  6 7  p o in ts , 
b u t  th a t  w a s n 't  e n o u g h  f o r  th e  Indians 
to  d e fe a t  H a rtw ic k . N o  o th e r Indian hit 
d o uble  fig u re s .
M S C  7 9 -K e a n  5 8
T h e  B o b  S m ith  s h o w  k e p t  rolling 
rig h t a lo n g  on Ja n . 17 a g a in s t K e a n  
College in U n io n . H e  s c o re d  23  po ints 
to  lead th e  Indians (8 -8 , 5 -4  in th e  
N J A C )  to  th e ir  N J A C  w in  a g a in s t K e a n , 
7 9 -5 8 . In doing so, he s u rp a s s e d  th e  
1,0 0 0 -p o in t m a rk  f o r  his co llegiate  c a ­
re e r. H e  also g ra b b e d  nine re b o u n d s  
to  help M S C  to  v ic to ry .
T h e  g a m e  w a s  n e v e r  in d o u b t a fte r  
th e  f irs t  2 0  m in u te s . S m ith  s c o re d  1 2 
in th e  f irs t  h a lf to  help M S C  to  a 4 2 -4 4  
h a lf-t im e  a d v a n ta g e . D o la n  ch ip p e d  in 
1 6 p o in ts  fo r  M S C .
M S C  7 7 -R a m a p o  6 6
T h e  la st g a m e  o f  th e  b re a k , on Ja n . 
23, s a w  th e  Indians d e fe a t  R a m a p o  in 
M a h w a h , 7 7 -6 6 . It to o k  a se c o n d  half 
rally fo r  th e  Indians to  s e c u re  th e  
v ic to ry .
T h e  Indians o w n e d  a 3 5 -3 0  lead a t 
th e  half, b u t  R a m a p o  c a m e  b a c k  to  tie  
th e  s c o re , 4 4 -4 4 , w ith  1 6 m in u te s  le ft. 
T h e  M S C  te a m  had tro u b le  reclaim ing 
th e ir  lead, b u t  finally m o v e d  a h e a d  b y  
nine w ith  5:1 3 to  play.
S m ith  sp a rk e d  th e  Indians b y  scoring 
15 o f  his 23  p o in ts  in th e  final 20 
m in u te s . D elR io  a d d e d  13 fo r  M S C  and 
S w in to n  ch ipped in w ith  1 1 .
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Winter Break Scoreboard
M e n ’s  B a s k e t b a l l
M S C  6 9 - E . S tro u d s b u rg  6 0  
Calvin  Coll. 7 1 - M S C  70 
M S C  8 3 - W o rc e s te r  S t. 76 
M S C  7 2 - W P C 6 5  
S to c k to n  S t. 8 1 - M S C  79 
M S C  6 2 - T re n to n  S t. 57 
H a rtw ic k  7 3 - M S C  67 
M S C  79- K E a n  58
W o m e n ’s  B a s k e t b a l l
M S C  73- G la ss b o ro  S t. 6 8
M S C  6 5 - N Y U  6 3  
M S C  6 6 - S to c k to n  S t. 64 
T r e n t o n  S t. 6 3 - M S C  53 
M S C  71 - J e r s e y  C ity  S t. 62  
K e a n  8 0 - M S C  68
W r e s t l in g
M S C  3 4 -C .W . P o st 14 
K e a n  2 9 - M S C  25  
M S C  2 8 - G la s s b o ro  12 
M S C  4 5 - R u tg e rs -C a m d e n  6 
T r e n t o n  3 2 - M S C  23
W o m e n ’s  S w im m in g / D i v i n g
M S C  7 5 - H u n te r  47  
M S C  81 - G la ss b o ro  33 
M S C  8 5 - W m . P a te rs o n  27 
M S C  5 8 - S t. P e te r's  28  
M S C  9 1 - T r e n t o n  S t. 48
M e n 's  S w im m in g / D i v i n g
G la ss b o ro  5 9 - M S C  54 
M S C  5 8 - S t. P e te r’s 28 
M S C  6 3 - W m . P a te rs o n  50 
N e w  Paltz 6 5 - M S C  47M S C  7 7 - R a m a p o  66 M S C  5 4 - R a m a p o  46
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Lady Hoopsters survive the break; aim for NCAA playoffs
P h o to  b y  M ik e  W o o d s
M S C 's  L o rra in e  B r a tto n  C 32) o u tju m p s  K e a n ’s K r y s ta l G re e n  w h ile  D ebbie  
E m e r y  C 1 0 ), N a n c y  Phillips C 2 3 ), a n d  J u d y  D e Fra n cisci (3 1  )  lo o k  on.
B y  J im  N icosia
If th e re 's  o n e  th in g  Jill J e f f r e y  h a s 
le a rn e d  to  h a te  in h e r  t w o  y e a rs  as 
W o m e n 's  B a s k e tb a ll H e a d  C o a ch  a t 
M S C . it's W in te r B re a k .
L a s t y e a r , w h ile  riding high a t 5 -3 , 
h e r Indians s u ffe re d  th ro u g h  a 2 -6  
b re a k  t h a t  all b u t  to o k  th e m  o u t  o f 
c o n te n tio n  f o r  th e  C o sm o p o lita n  C o n ­
fe re n c e  P la yo ffs . T h is  se a s o n 's  b re a k  
h a s n 't  b e e n  n e a rly  as d is a s tro u s  f o r  
th e  Indians, b u t  it h a s le ft th e m  th re e  
g a m e s  b eh ind  N e w  J e r s e y  A th le tic  
C o n fe re n ce  leader, K e a n , in th ird  place.
"I d e fin ite ly  se e  th e  b re a k  a s  a 
n e g a tiv e  th in g ,"  said J e f f r e y . " (M S C )  
d o e s n ’t  p ro v id e  sp a c e  fo r  th e  a th le te s  
to  s ta y  d u rin g  th e  b re a k , a n d  th e y ’re  
to ta lly  o u t  o f  th e ir ro u tin e s . I ju s t  t r y  to  
keep b a sk e tb a ll on th e ir m in d s ."
D e sp ite  all th e  n e g a tiv e  ta lk , th e  
Indians s p o rta n  im p re s siv e  1 1-4 m a rk , 
a n d  a re  6 -3  in th e  N J A C . T h e  b re a k  
s a w  th e m  lose o n ly  t w o  g a m e s  in e ig h t 
trie s , a n d  p la y  so m e  o f  th e ir  b e s t  
b a sk e tb a ll o f  th e  y e a r . T h e  p ro b le m  is 
th a t  m a n y  people , including th e  M S C  
te a m  a s  a w h o le , w e r e  looking f o r  a 
c o n fe re n c e  ch a m p io n ship  a n d  p la y o ff 
b irth . T h e ir  last t w o  losses c a m e  at 
th e  h a n d s o f K e a n  a n d  se co n d  place 
T r e n t o n  S ta te .
W hile C o n fe re n c e  le a d e r K e a n  looks 
u n b e a ta b le , an a t-la rg e  p la y o ff  invi­
ta tio n  is n o t o u t o f  re a ch .
J e f f r e y  said re c e n tly  th a t  th e  te a m  
has s e t  a n e w  goal f o r  its e lf. "I see  us 
as m o v in g  t o w a r d  s e c o n d  place  in th e  
c o n fe re n c e . If w e  c a n  finish behind 
K e a n , th e n  w e'll g e t  looked a t b y  th e  
p la y o ff c o m m itte e  ”
M SC 7 3 -G la ssb o ro  S t. 68
O n S a tu rd a y , D e c . 14, th e  Indians 
to o k  to  th e  ro a d  to  p la y  G la ss b o ro  
S ta te  in an in te r-c o n fe re n c e  ga m e .
T h e  Indians (7 -2 , 3-1 in th e  N J A C )  
c a m e  th ro u g h  w ith  a b a lanced scoring 
a tta c k  d e fe a tin g  G S C , 7 3 -68. M S C  w a s  
led b y  c o -c a p ta in s  J u d y  D e F ra n c is c i 
(2 2  p o in ts ) a n d  D ebbie E m e ry  (1 8 ) .
"W e  d id n 't d o  a real g o o d  jo b  d e ­
fe n s iv e ly ,"  said M S C  H e a d  Coach Jill 
J e f f r e y , “ B u t  73 p o in ts w a s  really  a lot 
f ro m  us. I w a s  ju s t  glad w e  o u ts c o re d  
th e m ."
M S C  6 5 -N Y U  63
" T h is  w a s , b y  f a r , th e  b e s t  g a m e  w e  
p la ye d  all y e a r ,"  said J e f f r e y  a fte r  th e  
Indians ( 8 -2 )  d isp o se d  o f th e  V iolets,
6 5 - 63, D e c. 21 a t P a n ze r G y m .
A lth o u g h  it w a s n ’t  a c o n fe r e n c e
g a m e , th is  c o n te s t  re p re s e n te d  s o m e ­
th in g  im p o rta n t  to  th e  Indians. N Y U  
( 7 -3 )  w a s  n o t  o n ly  a g o o d , solid te s t  
f o r  M S C , b u t  also th e  o nly  te a m  to  
h a ve  b e a te n  N JA C -le a d in g K ean College 
this se ason.
In s to p p in g  th e  V io le ts , th e  Indians 
h a d  to  re ly  on a p re s s u rin g  d e fe n se , 
p a rtic u la rly  on th e  p a rt  o f  5 -9  fo r w a r d  
D e F ra n c is c i, w h o s e  ta s k  w a s  to  c o n ­
ta in  N Y U 's  6 -2  C e n te r  W a n d a  D a vis .
" Ju d y  did a g re a t  jo b  d e fe n sive ly  on 
h e r ,"  said J e f f r e y . " B u t  e v e ry b o d y  
h a d  a jo b  t o  d o  in o rd e r  f o r  u s to  w in . It 
w a s  a g re a t  te a m  e ffo rt ."
E m e ry  led th e  w a y  f o r  th e  Indians, 
finishing w ith  25  p o in ts .
M S C  6 6 -S to ck to n  S t. 64
A f t e r  17 d a y s  w ith o u t  a g a m e , th e  
Indians b e g a n  a s trin g  o f  six s tra ig h t 
co n fe re n c e  c lashes w ith  a w in  a t  h o m e  
Ja n . 7 a g a in s t S to c k to n  S ta te  College,
6 6 - 64.
T h e  Indian w in  tie d  th e m  f o r  se co n d  
place w ith  T r e n t o n  S ta te . A  loss w o u ld  
h a v e  s e n t  th e m  in to  fo u rth , behind 
S to c k to n .
F o r a w h ile , it a p p e a re d  t h a t ’s w h e re  
th e  Indians w e r e  h e a d e d . A fte r  opening 
up a 2 2 -1 4  lead e a rly  in th e  g a m e , th e
Indians w e r e  o u ts c o re d  2 5 -5  th e  re s t  
o f  th e  half to  trail 3 8 -2 7 .
T h e  Indians re g ro u p e d  a fte r  halftim e, 
th o u g h , a n d  ra n  o ff  a 2 1 -4  s p u rt  to  
s ta r t  th e  se co n d  half, including a 12-0 
s u rg e  a t o n e  po in t, to  ta k e  a lead th e y  
w o u ld  n e v e r  relinquish, 4 8 -4 2 .
" T h e  f ir s t  h a lf w a s  th e  w o r s t  half 
w e  p la y e d  all y e a r . I e x p e c te d  it. W e 
w e r e  o u t  o f  s y n c  as a t e a m ,"  said 
J e f f r e y . " T h e  d iffe re n c e  in th e  se co n d  
half w a s  basically th a t  th e y  w e r e  g e t ­
tin g  u se d  to  p la yin g  in a g a m e  situ a tio n  
a g a in .”
E m e ry  p u m p e d  in 20  o f  h e r g a m e - 
high 24 p o in ts  in th e  se co n d  half, h it­
tin g  on 7 o f  1 1 sh o ts  f ro m  th e  floor. 
Indian c e n te r  N a n c y  Phillips h a d  th e  
b e s t  g a m e  in h e r t w o -y e a r  c a re e r  a t 
M S C , sco rin g  21 p o in ts, a n d  g ra b b in g  
10 rebounds. F o rw a rd  Lorraine B ra tto n  
co lle cte d  12 re b o u n d s  o f h e r  o w n  to  
lead M S C  in t h a t  d e p a rtm e n t.
T re n to n  St. 6 3 -M S C  53
C o n s is te n c y  w a s  th e  n a m e  o f 
th e  g a m e  th is  y e a r  fo r  M S C . C o n sis ­
te n c y  b o th  f ro m  g a m e  to  g a m e  and 
w ith in  th e  lineup. O r  a t  le a st it w a s  
s u p p o s e d  to  be th a t  w a y .
A g a in s t  T r e n t b n  S ta te  on Ja n . 1 1, 
t h a t  g a m e  plan fell b y  th e  w a y s id e . 
D e sp ite  D ebbie  E m e ry 's  c a re e r-h ig h  
32 p o in ts , th e re  w a s  little else f o r  M S C  
fa n s  to  c h e e r a b o u t, as th e  Indians 
a b so rb e d  th e ir seco n d  c o n fe re n ce  lo ss, 
6 3 -5 3 .
“W e did n o t h a ve  a go od g a m e  o ffe n s ­
iv e ly ,"  said J e f f r e y . "It 's  ju s t  u n fo r­
tu n a te  th a t  m o re  th a n  on e  p la y e r d idn 't 
p la y w e ll."
T h e  Indians ha d  b e e n  p re p a re d  th is  
y e a r . A n y  m e m b e r o f  th e  s ta rtin g  
lineup w a s  ca p a b le  o f picking up  th e  
slack if a n y  o th e r  p la y e r h a d  an  “o ff"  
d a y . A g a in s t  T r e n to n , E m e r y  w a s n 't  
e n o u g h  to  c o m p e n s a te  f o r  th e  re s t  o f 
th e  te a m 's  "o ff"  d a y . F o r  a w h ile , 
it a p p e a re d  she m ig h t pull it o ff.
D e sp ite  a le th a rg ic  f ir s t  half, th e  
Indians held a slim 2 3 -2 2  lead m o s tly  
b e c a u s e  o f  E m e r y 's  12 p o in ts . W ith  
3 :4 5  le ft in th e  g a m e , th e  s c o re  w a s  
k n o tte d  a t  4 5 . E m e ry  h a d  sc o re d  16 
c o n s e c u tiv e  Indian p o in ts b e fo re  b a c k ­
up c e n te r  S u e  E h rm a n n  hit a b a s k e t to  
tie th e  g a m e  f o r  th e  la st tim e . T r e n t o n  
th e n  ra n  o ff  10  s tra ig h t p o in ts  to  ta k e
a lead th e  Indians ju s t  d id n 't h a v e  
e n o u gh  tim e  to  o v e rc o m e .
“ N a n c y  Phillips did n o t h a v e  a g o o d  
g a m e  o ffe n s iv e ly ,” said J e f f r e y , “a n d  
o u r f o r w a r d s , in g e n e ra l, did n o t h a v e  
a g o o d  g a m e  o ffe n s iv e ly ."
“W e d id n 't p la y  w ith  c o n fid e n c e , and 
w e  d idn’t  a t ta c k .”
W ith  th e  loss, M S C  fell to  9 -3 , 4 -2  in 
th e  c o n fe re n c e , w h ile  T r e n t o n  m o v e d  
up a g a m e  to  8 -5 , 6-1 in th e  N JA C .
M S C  7 1 -J e r s e y  C i t y  S t .  6 2
R e b o u n d in g  f ro m  th e ir  loss to  T r e n ­
to n , th e  Indians d e fe a te d  J e r s e y  C ity  
S ta te  on th e  ro a d  Ja n . 1 4 ,7 1 -6 2 .
In d oing so, th e  Indians (1 0 -3 , 5 -2  in 
th e  N J A C )  had to  re ly  u po n an all- 
a ro u n d  te a m  e ffo rt . F o r  th e  sixth  tim e  
th is  y e a r, fo u r  o r  m o re  Indians re g is ­
te re d  in d o u b le -fig u re s  in sco rin g.
E m e r y  c o n tin u e d  to  be th e  p o te n t  
s c o re r  t h a t  h e r f o u r -y e a r  c a re e r  a t 
M S C  h a s p ro v e n  h e r to  be. She tallied 
22  p o in ts  to  lead th e  Indians. Phillips 
re c o v e re d  f ro m  h e r T r e n t o n  s h o w in g  
to  p ick  up  w h e r e  sh e  le ft o ff , h ittin g  
f o r  16 p o in ts  f ro m  th e  inside. B ra tto n  
c o n n e c te d  f o r  1 3 p o in ts  f o r  M S C , and 
D e F ra n c is c i’s 10 p o in ts  m a d e  h e r th e  
fo u rth  Indian in d ouble  digits.
K ean 8 0 -M S C  62
"L ittle  m is ta k e s  a g a in s t th e  g re a t 
te a m s  tu rn  in to  a lot o f  p o in ts ."
J e f f r e y 's  w o r d s  ju s t  a b o u t s u m m e d  
up th e  Indians’ w e ll-fo u g h t loss to  K e a n  
Ja n . 1 7 a t  P a n ze r G y m , 8 0 -6 2 .
M S C  h a d  to  c o m b a t  a h o rrid  25 
p e rc e n t  s h o o tin g  e f f o r t  in th e  f irs t  
h a lf, g e n e ra lly  p o o r  o ffic ia tin g , a n d  a 
K e a n  lineup th a t  o u t-re b o u n d e d  th e m , 
4 6 -2 7 . T h e  s c o re  s h o w s  th e  C o u g a rs  
a s  18 -p o in t  v ic to rs , b u t  it s a y s  n o th in g  
a b o u t th e  Indians' s e c o n d -h a lf  c o m e ­
b a c k  bid.
“ I’m  p ro u d  o f  th e  c h a ra c te r  th e  te a m  
s h o w e d ,"  said J e f f r e y .  “ T h e r e  w e r e  
m a n y  p o in ts w h e re  w e  co u ld 've  g o tte n  
d is c o u ra g e d ."  W ith  te n  m in u te s  g o n e  
in th e  se c o n d  half, th e  Indians tra iled  
b y  23. W ith  4 :0 3  left, M S C  had s u c ce s s ­
fu lly  c u t  th e  ga p  to  te n , 6 8 -5 8 .
"W e  had to  s to p  using th e  c lo ck ,"sa id  
J e f f r e y , explaining th e  Indians’ g a m e  
plan o f  fouling K e a n  d o w n  th e  s tre tc h . 
T h e  C o u g a rs  re s p o n d e d  b y  h ittin g  1 1 
o f  12 s h o ts  f ro m  th e  f re e  t h r o w  line to
ice th e  g a m e .
“ K e a n  is c e rta in ly  a v e r y  ta le n te d  
b a sk e tb a ll te a m  w ith  a tre m e n d o u s  
a m o u n t  o f  a th le tic  ability  a n d  p o ise ,"  
said J e f f r e y  a f t e r  h e r te a m 's  u p s e t bid 
fell s h o rt. "W e  c e rta in ly  k n e w  w e  p la y ­
ed  a g a in s t th e  n u m b e r t w o  te a m  in th e  
c o u n try ."
T h o u g h  th e  te a m 's  c o m e b a c k  bid 
fell s h o rt , J e f f r e y  said, "W e  s h o w e d  a 
lot o f c h a ra c te r  individually, a nd, e ve n  
m o re  so as a te a m . I’m  v e r y  lu ck y  to  
h a v e  th e  b e n c h  t h a t  l do. T h e y  s h o w  a 
lot o f  s u p p o rt f o r  th e  t e a m .”
T h e " b r ig h t e s t  p o in t o f  th e  g a m e ,” 
a cco rd in g  to  J e f f r e y , w a s  th e  re -e m e r­
g e n c e  o f  Indian g u a rd  S u e  Ball as th e  
sp a rk  plug o f  th e  te a m . She sc o re d  20  
p o in ts  to  lead M S C  a n d  "p la ye d  h e r 
h e a rt  o u t ,"  said J e f f r e y .  "S h e  p la ye d  
th e  b e s t  sh e 's  p la ye d  all y e a r. H e r 
e n e rg y  w a s  th e re  a n d  h e r leadership  
w a s  th e re ."
M S C  5 4 -R a m a p o  46
T h e  Indians ca p tu re d  the ir sixth N JA C  
w in  o f  th e  y e a r  o n  Ja n . 21 a g a in s t 
R a m a p o  in M a h w a h , 5 4 -4 6 . T h e  t w o  
te a m s  m a d e  riva ls  o f  e a ch  o th e r  in 
th e ir  e a rlie r clash a t  P a n ze r G y m . T h a t  
c o n te s t  c a m e  c o m p le te  w ith  an  a ll-o ut 
b ra w l.
L a s t  T u e s d a y 's  g a m e  p ro v e d  to  be 
a s  to u g h  a s  th e  t e a m ’s f irs t  m a tc h -u p . 
Like th e  f ir s t  c o n te s t  b e tw e e n  th e  
te a m s , th e  Indians c a m e  a w a y  w in n e rs .
“ It w a s  an  in te n se  g a m e , b o th  te a m s  
w e r e  real k e y e d  up  in th e  f irs t  h a lf,"  
said J e f f r e y . "In th e  se co n d  half w e  
s lo w e d  d o w n  a n d  p la ye d  w ith  in te n t. 
W e  didn’t  p la y th e ir  g a m e ."  B r a tto n  led 
th e  Indians’ b a la n c e d  a tta c k  w ith  14 
po in ts, w ith  Ball rig h t b eh ind  h e r w ith  
1 3. Ball, w h o  ha d  b e e n  s u ffe rin g  fro m  
a s to m a c h  v iru s , w a s  n o t e x p e c te d  to  
e v e n  s h o w  up fo r  th e  g a m e . "S h e 
called m e  a n d  said sh e 'd  like to  c o m e ,"  
said J e f f r e y , w h o  let Ball m a k e  th e  trip  
b u t d id n 't s ta r t  her.
"S h e  s e e m s  to  be  b a c k  on t ra c k , and 
is th e  sp a rk  p lu g  th a t  w e  s o m e tim e s  
n e e d ."  said J e f f r e y . " H e r  p la y  is th e  
k e y  to  o u r s u c c e s s ."
F o r  th e  e igh th  g a m e  th is  se a s o n , 
fo u r  Indians hit double  digits in s c o rin g . 
E m e r y  h a d  12 a n d  D e Fra n cisci had 1 1 
to  jo in  B r a tto n  and Ball. Phillips pulled 
d o w n  16 re b o u n d s  to  p a ce  M S C .
P h o to  b y  M ik e  W o o d s
“She p la y e d  the  b e s t sh e ’s p la ye d  all 
y e a r,"  sa id  J ill J e f f re y  o f S ue B a ll's  
( 3 0 )  p e rfo rm a n c e  a g a in s t K e a n  on 
Ja n . 17.
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W restlers fall to Trenton, but still in hunt
B y  T o m  B ra n n a
T h e  w re s tlin g  te a m  p o s te d  a 3 -2  
re c o rd  o v e r  w in te r  b re a k , b u t  w ith  a 
little luck th e  Indians co uld  h a v e  b e e n  
5 -0 .
" W e  still h a v e  a c h a n c e  to  w in  th e  
Division III N ational Cham p io n sh ip ," said 
H e a d  C o a ch  S te v e  S tre lln e r. "W e 're  
s tro n g e r  in to u rn a m e n t  co m p e titio n  
th a n  w e  a re  in dual m e e ts .”
H e re ’s a look b a c k  a t  th e  Indians' 
p a s t  m a tc h e s :
O n  D e c. 1 5 M S C tro u n c e d  C .W . P o st. 
3 4 -1 4 . P e te  G o n za le z, w r e s t lin g  in th e  
1 18 -p o u n d  cla ss, g o t  th e  Indians o ff  to
a f a s t  s ta r t , p innin g his o p p o n e n t in 54 
se co n d s.
A f t e r  a d o u b le  fo rfe it  a t  1 2 6 , se n io r 
ca p ta in  N ick M ilonas g o t  a pin in 1:26.
F re s h m a n  K arl M o n a c o  d e cisioned 
his o p p o n e n t b y  a s c o re  o f 12-4 a t 142 
p o u n d s.
T h o u g h  th e  Indians lo st th e  1 50  a n d  
158 p o u n d  m a tc h e s , Jo h n  M o n a c o  
( K a rl’s o ld e r b r o th e r ) g o t  M S C  b a ck  on 
th e  w in n in g  t r a c k  w ith  a pin in 3 :0 4  in 
th e  167 p o u n d  m a tc h .
M S C 's  J im  P e tty  re g is te re d  M S C ’s 
first technical fall w in  (w h e n  a w re s t le r  
holds a 15 p o in t lead o v e r  his o o o o n e n t
th e  m a tc h  is s to p p e d  a n d  th e  to p  
s c o re r  is d e c la re d  th e  w in n e r )  a t 177. 
T h e  v ic to ry  c a m e  a t  2 :5 5  o f  th e  f irs t  
period.
H e a v y w e ig h t  D o m  O livo  closed o u t 
th e  Indians' sco rin g  w ith  a pin in 1:35.
M S C  lo st th e ir  f ir s t  N e w  J e r s e y  
A th le tic  C o n fe re n c e  ( N J A C )  m a tc h  of 
th e  se a s o n , falling to  K e a n , 2 9 -2 5  on a 
d isp u te d  decision  b y  th e  re fe re e  in th e  
126 p o u n d  m a tc h .
M ilo n a s d o m in a te d  h is o p p o n e n t 
th ro u g h o u t  th e  m a tc h  b u t  w h e n  th e  
1985 A ll-A m e ric a  w e n t  to  pin th e  K e a n  
w re s tle r , th e  re fe re e  ruled he s la m m e d  
him  to  th e  m a t. T h e  ruling disqualified 
M ilo n a s a n d  p ro p e lle d  K e a n  to  v ic to ry .
M S C  u p p e d  th e ir dual m e e t re c o rd  to  
7 -4  w ith  v ic to rie s  o v e r  R u tg e rs -C a m - 
d e n  a n d  G la s s b o ro  S t. in a d ouble  dual 
m e e t ( t w o  M a tc h e s  in th e  sa m e  d a y ).
O n c e  a gain  G o n za le z  g o t  th e  Indians 
o n  th e  s c o re b o a rd  e a rly , p inning his 
R u tg e rs -C a m d e n  o p p o n e n t in 1 :26.
A f t e r  a double  fo rfe it  a t  126, M ilonas 
(w h o  m o v e d  up to  th e  134 -p o u n d  cla ss) 
re g is te re d  a te ch n ica l fall in 4 :1 5 . K arl 
M o n a c o  a n d  B ria n  Puleo fo llo w e d  w ith  
a pin a n d  a w in  fo rfe it, re s p e c tiv e ly .
T h o u g h  th e  Indians lost th e  158 b o u t, 
Jo h n  M o n a c o  (1 6 7 ) .  J im  P e tty  (1 7 7 ), 
M a rk  G a sp ich  (1 9 0 )  a n d  O livo  (  H e a v y ­
w e ig h t )  all s c o re d  p o in ts  f o r  M S C , as 
th e  Indians w e n t  on to  d e s tro y  R u t­
g e rs -C a m d e n , 4 5 -6 .
M S C  re c o rd e d  its s e c o n d  v ic to ry  of 
the  d a y  b y  toppin g G la ssb o ro  S t .. 27-12.
G o n za le z  (1 2 6 )  a n d  M ilonas (1 3 4 )  
o p e n e d  th e  Indians' sco rin g  w ith  te c h ­
nical fall w in s . K arl M o n a c o  (1 5 0 )  o u t ­
p o in te d  his P ro f. O p p o n e n t 7-1 and, 
a f te r  a loss a t 158, Jo h n  M o n a co , 
P e tty  a n d  G a sp ich  re c o rd e d  th re eJ im  P e tty  h a s th e  u p p e r h a n d  on T r e n t o n  S ta te 's  D w a y n e  S ta n d rid g e , b u t  the  
T S C  w r e s t le r  w e n t  on to  to p  P e tty , 16-8. T h e  L io n s a lso  w o n  th e  m a tc h , 3 2 -2 3 .
In d ia n  w r e s t le r  N ick  M ilo n a s
s tra ig h t w in s  f o r  th e  Indians.
M S C  s a w  th e ir  c h a n c e  fo r  a n  N J A C  
C h a m p io n sh ip  g o  up  in s m o k e  w h e n  
th e y  fell to  perennial c o n fe re n ce  p o w e r 
T r e n t o n  S t ., 3 2 -3 3  last T h u rs d a y .
M ilonas (1 2 6 ) ,  K a rl M o n a c o  (1 4 2 ) ,  
Jo h n  M o n a c o  (1 6 7 )  and G aspich  (  1 9 0 ), 
all w e r e  v ic to rio u s  fo r  M S C .
T h e  Indians re b o u n d e d  f ro m  th e  loss 
a n d  s c o re d  a 3 3 -1 2  w in  o v e r  F D U  
T u e s d a y  night.
G a s p ic h ’s 7-1 v ic to ry  in th e  h e a v y ­
w e ig h t  m a tch  highlighted th e  M S C  w in .
N o te s : Jo h n  M o n a c o  and S tre lln e r 
h e a d  to  S tillw a te r, O k la h o m a , S u n d a y , 
w h e r e  M o n a c o  w ill w r e s t le  in th e  
p re s tig io u s  E a s t  W e s t  A ll-S ta r  M e e t. 
M a n a c o 's  o p p o n e n t will be  to p -ra n k e d  
M a rty  K e s s le r w h o  w re s t le s  f o r  N a ­
tional Collegiate A th le tic  A ss o cia tio n  
( N C A A )  C h a m p io n  Io w a .
Women swimmers sink opposition; Men stand at 3 -4
B y  P a tty  Jo n e s
T h e  te r m  " w in t e r  b re a k ” d o e s  n o t 
e x is t  in a s w im m e r's  v o c a b u la ry . W hile 
m o s t  M S C  s tu d e n ts  w e r e  able to  sit 
b a c k  a n d  re la x  a f t e r  f in a l e x a m s , 
m e m b e rs  o f  th e  m e n  a n d  w o m e n ’s 
v a rs ity  s w im  te a m s  h e a d e d  f o r  th e  
In te rn a tio n a l S w im m in g  Hall o f F a m e  
in Florida.
" F ro m  D e c e m b e r 27  th ro u g h  Ja n u a ry  
6 , th e  s w im m e rs  u n d e rw e n t  in s tru ­
m e n ta l tra in in g  se ssio n s w h ic h  a re  
e x p e c te d  to  h a v e  long ra n g e  beneficial 
e ffe c ts  up o n  th e  ch a m p io n ship  m e e ts , 
ra th e r  th a n  im m e d ia te ly  e ffe c tin g  th e  
d u a l m e e t  c o m p e t e t io n ,” said  M S C  
A s s is ta n t  C o a ch , D o u g  B a c k lu n d .
T h e  w o m e n ’s v a rs ity  te a m  is s w im ­
m ing v e r y  c o n siste n tly . T h e y  re tu rn e d  
f ro m  F lorida  w ith  full fo rc e  a n d  d o m i­
n a te d  f iv e  o p p o sin g  te a m s  o v e r  th e  
b re a k .
T h e  w o m e n  d e fe a te d  H u n te r College 
on Ja n . 1 1 ,7 5 -4 7 . T h e  pool a t  H u n te r  
w a s  to o  s h a llo w , fo rc in g  th e  c a n ce l­
la tio n  o f e v e n ts . T h is  m e e t w a s  th e  
c lo s e s t th e  Indians c a m e  to  losing, 
a n d  th e  m o s t e x citin g  m e e t w h ich  
o c c u rre d  o v e r  th e  b re a k .
S e n io r ca p ta in  Je a n n e  B a u e r p ro ­
v id e d  s o m e  e x c ite m e n t a t  th e  G la ss ­
b o ro  S ta te  College m e e t on Ja n . 14th 
b y  q u a lify in g  f o r  th e  D ivision III N a tio n ­
als. S h e  did so  b y  s w im m in g  th e  50 
y a rd  f re e s ty le  in 25.01 a n d  led th e  
te a m  to  an  8 1 -3 3  v ic to ry .
B a u e r  s w a m  w e ll a t  t h e  W illiam  
P a te rs o n  m e e t on Ja n . 18, to o , w in n in g  
th e  10O b u t te r f ly  in 1 0 1 .8 . T h a t  w a s  
h e r b e s t  t im e  o f th e  y e a r . T h e  In d ia n s 1
w o n , 8 5 -2 7 . S o p h o m o re  Gail M e n eghin , 
w h o  is re sp o n sib le  f o r  a dding g re a t  
d e p th  to  th e  te a m , s w a m  exceptionally 
w e ll in th e  W P C  m e e t. S h e  qualified fo r  
th e  n a tio n a ls  b y  s w im m in g  th e  2 0 0  
b re a s ts tro k e  in 2 :3 3 .3 . Ju n io r s w im m e r 
P a m  R o ussell also p e rfo rm e d  quite  
w e ll in s w im m in g  h e r b e s t tim e  o f  th e  
y e a r  in th e  2 0 0  y e a rd  b re a s ts tro k e , 
2 :4 0 .0 . B a c k lu n d  sa id , " W e  e x p e c t  
M e n e g h in  a n d  Roussell to  a tta in  firs t  
a n d  s e c o n d  re s p e c tfu lly  in th e  100 a nd 
2 0 0  b re a s ts tro k e  in th e  M e tro p o lita n  
C o n fe re n c e .”
T h e  w o m e n  also su c ce s sfu lly  d e ­
fe a te d  S t. P e te r ’s College  on Ja n . 16, 
5 8 -2 8 , a n d  ce le b ra te d  a su b sta n tia l 
v ic to r y  o v e r  T r e n t o n  S ta te  9 1 -4 8  on
J a n  21 . T h e  w o m e n  s w im m e rs  h a v e  
b e e n  o v e rp o w e rin g  th e ir  co m p e titio n  
a n d  th e ir  re c o rd  s ta n d s  a t  an  im p re s ­
sive  10-1 .
T h e  se a so n  f o r  th e  w o m e n  is c o m ­
p le te d  a n d  n o w  th e y  look f o r w a r d  to  
co m p e tin g  in th e  M e tro p o lita n  C h a m ­
pionship M e e t w h ic h  will ta k e  place a t 
H o fs tra  U n iv e rs ity  on J a n .3 1 -F e b . 2. 
" T h e  C h a m p io n sh ip  m e e ts  will b e v e r y  
close  th is  y e a r ,” said B a c k lu n d . “A l­
th o u g h  w e 'v e  w o n  th e  la st t w o  y e a rs . 
S to n y  B ro o k  will be  a to u g h  c o m ­
p e t ito r .” B a c k lu n d  w e n t  on to  s a y  th a t  
to p  p e rfo rm a n c e s  a re  e x p e c te d  f ro m  
B a u e r, M e n e g h in , R oussell a n d  ju n io r
d iv e r. K o ri D a w k in s .
T h e  m e n 's  v a r s ity  s w im  te a m  s w a m
in fo u r  m e e ts  o v e r  th e  w in te r  b re a k
/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- :  A
Hockey club on the upswing
B y  J im  N icosia
T h e  M S C  H o c k e y  te a m  w o n  th e ir  
se c o n d  g a m e  o f  th e  y e a r  on Ja n . 19 
a g a in s t rival W illiam  P a te rs o n , 6 -5 . T h e  
w in  qualifies th e  Indians f o r  th e  league 
p la y o ffs .
F ra n k  A le s s o  led th e  M S C  a tta c k  b y  
s c o rin g  a h a t tr ic k . O n  th e  d e fe n s iv e  
e n d , goalie M a rk  H a rris o n  e a rn e d  th e  
w in  in re lie f. H e  c a m e  in d u rin g  th e  
se c o n d  p e rio d  a n d  s to p p e d  a to ta l o f 
27 s h o ts .
" It  w a s  a g o o d  a ll-a ro u n d  g a m e ,"  
said ca p ta in  S c o tt  F e n to n . T h e ir  re c o rd  
\ n o w  standte a t 2 -7 , b u t  F e n to n  s a y s
th a t  th e  te a m  is ju s t  s ta rtin g  to  co m e  
to g e th e r , a n d  is re a d y  to  m a k e  so m e  
w a v e s . W ith  th e  n e w  s e m e s te r , th e  
H o c k e y  Club h a s ga in e d  n e w  m e m b e rs  
w h o  w e r e  ineligible f o r  la st s e m e s te r's  
p lay.
" It  looks g o o d  fo r  th e  f u tu r e ,” said 
F e n t o n . " W e  e x p e c t  t o  w in  m a n y  
m o r e .”
E a rlie r in th e  s e a s o n , on Ja n . 5, th e  
Indians a lm o s t gained th a t  se co n d  v ic ­
to r y  a g a in s t C .W .P o s t . W ith  th e  sc o re  
tied  a t 5 -5  in th e  th ird  p e rio d . P o st g o t 
th re e  go als in th e  la st th re e  m in u te s  to  
t a k e t h e  tte~aw £y fro m ' M SC.' y
a n d  th e ir  re c o rd  s ta n d s  a t  3 -4 . T h e  
co a ch in g  s ta ff  a n tic ip a te s  w in n in g  th e  
re m a in in g  th re e  m e e ts  o f th e  se a so n  
and finishing a t 6 -4 .
O n  Ja n . 14, th e  m e n  g a v e  it th e ir  all 
a g a in s t G la ss b o ro  S ta te  College. T h e  
m e e t c a m e  d o w n  t o  th e  la st re la y , b u t 
G la s s b o ro  w o n  th e  e v e n t  to  b e a t th e  
I n d ia n s , 5 9 -5 4 .  F r e s h m a n  A n d y  
P e co ra ro  se t a n e w  te a m  re co rd , s w im ­
m ing th e  5 0 0  y a rd  fre e  sty le  in 5 :0 3 .0 .
T h e  m e e t a g a in s t W illiam  P a te rs o n  
on Ja n . 18 w a s  a s u s p e n s e fu l and 
thrilling co m p e titio n . T h e  d e p th  o f th e  
M S C  s w im m e r s  p r o v e d  t o  b e  th e  
deciding fa c to r . E v e r y  e v e n t  w a s  w o n  
b y  W P C , w ith  M S C  ta k in g  s e c o n d  and 
th ird , w ith  th e  e x ce p tio n  o f  th e  b re a s t­
s tro k e , in w h ic h  th e  Indians p laced 
firs t  a n d  se co n d . O n ce  again th e  re la ys  
w e r e  th e  d e te rm in in g  fa c to rs  o f  th e  
v ic o ry . T h e  M S C  re la y  te a m s  s w a m  
e x ce p tio n a lly  w ell, w in n in g  b o th  th e  
m e d le y  re la y  a n d  th e  fre e s ty le  re la y. 
T h e  f re e s ty le  re la y  te a m , co n sistin g  
o f  f re s h m a n  D a v e  E a g le s h a m , S c o tt  
R a y m o n d ,  R ic h  T a y l o r  a n d  D a v e  
C ric k e n b e rg e r, s w a m  th e ir b e s t tim e  
o f  th e  y e a r . T h e y  fin ished in 3:21 
e n a b lin g  th e  In d ia n s to  d e f e a t  th e  
P ioneers , 6 3 -5 0 .
T h e  m e n  o v e rp o w e re d  S t. P e te r's  
College on Ja n . 16, 5 8 -2 8 . O n  Ja n . 22, 
h o w e v e r , th e  Indians lost to  N e w  Paltz 
College, 6 5 -4 7 .
T h e  m e n  still h a v e  th re e  m e e ts  left 
in th e  se a so n , fo llo w e d  b y  th e  M e tro ­
politan C h a m p io n sh ip s. " A s  fa r  as th e  
m e n 's  v a rs ity  te a m  is c o n c e rn e d , th e y  
s ta n d  a g o p d  c h a n c e  a fid .w jjl finish 
re s p e c ta b ly ,"  said B a ck lu n d .
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track & field
Cosell's newest book exposes the sports world
B y  P e rry  S c h w a rz
W h e n  p eo ple  h e a r th e  n a m e  H o w a rd  
Cosell, im m e d ia te ly  th e y  can a sso cia te  
it to  s p o rts . It is a s  c o m m o n  as Jim  
M c M a h o n ’s n a m e  w a s  to  S u p e r 
B o w l X X .
F ro m  M o n d a y  N igh t Fo o tball a n d  his 
E m m y  a w a rd -w in n in g  p ro g ra m . S p o rts - 
beat , to  g u e s t  a p p e a ra n c e s  on T h e  O d d  
C ouple, Cosell has se e n  a n d  d o n e  it all.
In b e t w e e n  his s p o r ts  re p o rt in g , 
teaching a t Y a le , and receiving a w a rd s , 
Cosell's n a m e  h a s a p p e a re d  in b o o k s. 
His f irs t  b o o k  w a s  title d  Cosell b y  
Cosell, a n d  his se c o n d  b o o k , w h ich  
c re a te d  a n atio nal c o n tr o v e rs y , Is I 
N e ve r P layed Th e  G am e. T h e  b o o k  w a s  
w r it t e n  w ith  a s s is ta n ce  f ro m  f o rm e r 
S p ortsb ea t  a sso ciate  P e te r B o n v e n tre . 
A f t e r  32  y e a rs  o f  b eing w h e r e  th e  
a ctio n  is, Cosell d e cid e d  to  w r ite  th e  
b o o k  b e c a u s e  he is co n v in c e d  th a t  
"s p o rts  a re  o u t  o f  w h a c k  in A m e ric a n  
s o c ie ty .”
Cosell h a s n o t o n ly  b e e n  in vo lve d  
w ith  th e  c o rp o ra te  te le vis io n  w o rld , 
b u t  h a s se e n  th e  b u sin e ss e th ics  o f 
te a m  o w n e r s  a n d  p la y e rs . T h e  b o o k 
e x p o s e s  s p o rts  fo r  w h a t  th e y  really  
a re , a n d  in tu rn , w h a t  so c ie ty  is.
" T h is  is m o re  th a n  a b o o k  f o r  s p o rts  
fa n s. It g ives philosophical insight a b o u t 
issue s th a t  a re  in s o c ie ty  a n d  w o n ’t  go 
a w a y ,” Cosell said in a te le p h o n e  in te r­
v ie w . “ T h e  issue s in th e  b o o k  re la te  to  
th e  basis of so c ie ty  a n d  th e  e d u ca tio n  
o f  it ,  w h ic h  t r a n s c e n d s  in to  t h e  
s p o rts w o rld  "
T h e  n a m e  o f th e  b o o k  w a s  ch o se n  
f o r  its  h id d e n  m e a n in g . C o s e ll, a
la w y e r -t u r n e d -s p o r t s c a s t e r ,  n e v e r  
p la ye d  a d a y  o f  p ro fe ssio n a l s p o rts . 
A s  a s p o rts c a s te r . he n e v e r  g a v e  into 
c o m p a n y  politics, a n d  a t  tim e s  risk e d  
his c a re e r  f o r  th e  m o ra ls  a n d  p rin ­
ciples he s ta n d s  fo r.
In / N e ve r Played Th e  G a m e , he lets 
th e  re a d e r In on th e  t ru th  behind so m e  
o f  th e  c o n tr o v e r s ia l  is s u e s  in t h e  
s p o rts . S o m e  include th e  re lo ca tio n  o f 
N F L  te a m s  a n d  inside o p e ra tio n s  o f 
th e  boxing w o rld . T h e  re a d e r is in fo rm ­
ed th ro u g h  a c le v e r w a y  o f  w ritin g . A t  
th e  beginning o f  e a ch  c h a p te r  a q u o te  
f ro m  a fa m o u s  p h ilo s o p h e r is u se d  to  
pull th e  re a d e r in. It s e ts  th e  to n e  fo r  
th e  su b je ct m a tte r  o f  th e  c h a p te r. 
A f t e r  th e  q u o te , a detailed a n e c d o te  is 
in tro d u ce d  and p re p a re s  th e  re a d e r 
fo r  w h a t  is in s to re .
A n y  y o u th  w h o  w a s n ’t  a ro u n d  w h e n  
m a n y  o f  th e  sto rie s  m a d e  n e w s  will 
a p p re c ia te  th e  in fo rm a tio n  a n d  sto rie s 
in it. In o v e r  3 0 0  p a g e s , th e  b o o k  will 
g ive  th e  p e rso n  an o p p o rtu n ity  to  ca tch  
up on 3 0  y e a rs  o f s p o rts  n e w s  f ro m  an 
in te re stin g  inside v ie w .
If a p e rs o n  w a s  a ro u n d  w h e n  e v e n ts  
such  as th e  A li-F ra z ie r f ig h ts  o r  V ince  
L o m b a rd i’s d e a th  o c c u rre d , be p re p a r­
ed to  ta k e  a stroll d o w n  m e m o ry  lane 
fro m  a n o th e r p e rs p e c tiv e .
W ith th e  U S F L in  e x iste n ce , a n titru s t 
su its, m e rg e rs , and re lo ca tio n  m a y  be 
d ifficu lt su b je cts , b u t  Cosell m a k e s  it 
an  e a sie r th in g  to  u n d e rs ta n d  b e c a u s e  
o f th e  sto rie s  in th e  b o o k . “W h e n  
H o w a rd  a n d  I g o t  to g e th e r  to  do  th e  
b o o k  w e  d e cid e d  w h a t  c h a p te r  to  p u t 
w h ich  stories in and th e  fo cu s  of th e m ,” 
r i v
B o n v e n tre  said.
M edia h y p e  o f th e  M o n d a y  N igh t 
Football c h a p te r  c a u s e d  a f u r o r  w h ich  
w a s n 't  e x p e c te d , b u t  w a s  g o o d  fo r  
th e  b o o k . In th e  c h a p te r. Cosell e x p o s e s  
h is co w o rk e rs : Fra n k  G iffo rd , O .J . S im p­
so n a n d  D on M e re d ith , all m e m b e rs  o f 
th e  s p o rts  f ra te rn ity  and ’’Jo c k o c ra c y ’’ 
f o r  w h a t  Cosell b e lie ve s th e y  really 
a r e — jo c k s  w ith  a m ike.
"W e  e x p e c te d  a stir to  be  c re a te d  
f ro m  A B C ,” B o n v e n tre  said. " B u t  it 
caused a c o n tro v e rs y  a fte r  th e  e x c e rp t 
w a s  in T .  V . G u id e . It w a s  g o o d  publicity 
f ro m  a co m m e rc ia l s ta n d p o in t.”
T h a t  it w a s . B u t  n o t b e c a u s e  o f  one 
c h a p te r. E v e r y  c h a p te r  has th e  sa m e  
im p a c t. O v e r  5 0 0 ,0 0 0  b o o k s  a re  o u t 
a n d  it is f ifth  on th e  N e w  Y o rk  T im e s  
B e s t -S e lle r list.
T h e  b o o k  w a s  in th e  m a k in g  f ro m  
th e  fall o f  1983 to  th e  sp rin g  o f 1985. It 
w a s  re le a se d  b y  William a n d  M o r r o w  
publishing on O c t. 21, and is still m aking 
headlines and ca u sin g  c o n tr o v e rs y .
" T h e  to u g h e s t  c h a p te r  to  w r it e  b e ­
ca u s e  o f  th e  co m p le x ity  w a s  th e  Al 
D a v is  m o v e  o f  th e  O a k la n d  R a id e rs  to  
L. A . ,"  B o n v e n tre  said. “T h e  em o tio nal 
c h a p te r  w a s  M o n d a y  N ig h t Football, 
b e c a u s e  he w o rk e d  w ith  th e s e  indi­
vid ua ls. H o w a rd  and I m a d e  c o n s ta n t  
re v is io n s  to  m a k e  it as c le a r to  th e  
a u d ie n ce  as possible."
O n e  o f  th e  a d v a n ta g e s  B o n v e n tre  
ha d  in w r it in g  th e  b o o k  w a s  th a t  Cosell 
w a s  rig h t n e x t  d o o r fo r  clarification  if 
he n e e d e d  it. B o n v e n tr e  w r o te  th e  
b o o k  in his sp a re  tim e .
"W e  w r o te  8 0  p e rc e n t  of th e  b o o k
w ith  no p ro b le m ," B o n v e n tre  said. " T h e  
re s t  I t r ip le -c h e c k e d  f ro m  p a s t  t r a n ­
s c rip ts  a n d  c o n su ltin g  p eople  su ch  a s  
Bill M u rra y , w h o  w a s  p a rt  o f  a v a r ie ty  
s h o w  w ith  H o w a r d .”
Cosell ta k e s  th e  re a d e r on a jo u rn e y  
in to  th e  c o u rtro o m s , e x tra v a g a n t  p a r ­
tie s , a n d  to  lu n ch e s w ith  th e  b ig g e s t 
n a m e s  in t h e  e n t e r t a in m e n t  a n d  
s p o rts  fie lds.
I N e ve r Played T h e  G am eis an  insider’s 
h is to ry  th a t  g iv e s  b a c k g ro u n d  a n d  a 
w a rn in g  o f  w h a t  s p o rts  re a lly  a r e —  
b u sin e ss. T h e  b o o k  is fa sc in a tin g  in 
th e  se n s e  th a t  e v e r y  c o m m e n t, c h a p ­
t e r ,  a n d  s to r y  c o m e s  f ro m  o n e  m a n  
th a t  “n e v e r  p la ye d  th e  g a m e ."
H o w a rd  Cosell, a u th o r o f / N e v e r  P la ye d  
th e  G a m e .
Women's track &  field  squad enjoying best year ever
B y  T o m  H igh
C o a ch  M iechelle Willis' M S C  w o m e n 's  
in d o o r t ra c k  te a m  is e n jo y in g  its b e s t 
se a s o n  e v e r . T o  d a te , nine sch o o l re ­
c o rd s  h a v e  b e e n  b ro k e n , a n d  fo u r  
ru n n e rs  h a v e  qualified f o r  th e  In d o o r 
T r a c k  N a tionals in M a rc h .
" T h is  is th e  s tro n g e s t  te a m  ta le n t- 
w is e  w e 'v e  h ad a t M o n tcla ir, said Willis. 
" B re a k in g th e  a m o u n t o f  school re c o rd s  
w e  h a v e  is an  indication o f t h a t .”
Q ua lify in g  f o r  th e  natio nals up to  
th is  p o in t a re  A n g e la  O g le s b y  in th e  55 
m e te r  ru n  w ith  a 7.1 b e s t  e ffo rt . 
S h a ro n  Jo h n s o n  in th e  long ju m p  w ith  a 
18-9 leap; S e v e t  F lo w e rs  in th e  55 
m e te r  h u rd le s  w ith  a 8 .6  clocking; a n d  
S ue M c M u rd y  in th e  high ju m p , clearing 
a t  5 -6 . T h e y  h a v e  also qualified f o r  th e
E C A C  C h a m p io n sh ip s  a t  C o lb y  College 
on M a rc h  8 th  a n d  9 t h , a lo n g  w ith  Silvia 
B a ttis ta  in th e  high ju m p  C5’ b e s t )  and 
M arcia  G ra y s o n  in th e  sh o t p u t (3 5 -1 1  ).
T h e  re la y  e n trie s  h a v e  also b ro k e n  
re c o rd s  in th e  4  x 2 0 0  a n d  4  x 4 0 0  w ith  
O g le s b y , Jo h n s o n , S h e rry  P rim u s and 
T a n y a  H a y n e s ; a n d  th e  4 x 8 0 0  w ith  
Linda G o w d e r , Liz Dilla, Liz G o n za le z, 
a n d  N o re e n  C a ssid y.
Willis h a s high p ra ise  f o r  O g le s b y , 
a n d  w ith  g o o d  re a s o n . O g le s b y  is 
u n d e fe a te d  in th is  y e a r ’s in d o o r season 
so  fa r. " L a s t  S u n d a y  in th e  L a fa y e tte  
In vitatio n a l she  b e a t ru n n e rs  f ro m  
T u t e r s  a n d  she h a s a lre a d y  b e a te n  
S e to n  Hall's b e s t ru n n e rs ,"  said Willis.
Willis said o f Jo h n s o n , “ S h e ’s a real 
s tro n g  ru n n e r, e sp e cia lly  in th e  lo n g e r 
d is ta n c e s .” In te re s tin g ly , she  qualified
also VAT/0CAT/PCAT
1. Complete review of sciences, taught by Ph.D
2. Ten sessions, including full length M C A T/D A T
3. Office Hours for individual help
4. Video cassette make-up classes
5. Copious home study materials-pick up early
6. Interview counseling included
7. 90% Medical & Dental School acceptance rate
Call Dr. Blank
S tarts  201-966-9054
February 2, 1986
fo r  th e  N a tio n a ls  in th e  v e r y  f irs t  m e e t 
o f  th e  s e a s o n . A g a in s t  W e s t  P o int, 
sh e  ju m p e d  18-11 to  e a rn  h e r w a y  to  
t h e  N a t io n a ls . A  g r e a t  a ll -a r o u n d  
a th le te , Jo h n s o n , a f re s h m a n , is o nly  
1 /1 0 0 th  o f  a s e c o n d  a w a y  f ro m  a 
d ouble  qualification  in th e  N a tionals in 
th e  55  m  ru n  a s  w e ll a s  th e  long ju m p .
F lo w e rs , a lso  a f re s h m a n , ha d  an 
equ a lly  su c ce s s fu l high school c a re e r. 
A s  a high school se n io r, sh e  fin ished 
se c o n d  a t  th e  C o lg a te  G a m e s  a t  M a d ­
ison S q u a re  G a rd e d  in th e  55  m  
S h e  is v e r y  s t r o n g  b e t w e e n  t h e  
h u rd le s  a n d  h a s b e e n  w o rk in g  h a rd  on 
h e r  te c h n iq u e s ,” said Willis. S h e  has 
th e  ability  o f  ru n n in g  in th e  7 .9  ra n g e .”
M c M u rd y , a se n io r, is a ta le n te d  high 
ju m p e r  w ith  unlim ited p o te n tia l. Willis 
said. “ S h e ’s g o t  a lot o f  n a tu ra l ability. 
If she  g e ts  h e r s te p s  d o w n , she could 
ju m p  5 -9 ."
T h e  w o m e n  e n jo ye d  a su cce ssfu l 
w in t e r  b re a k  in th e ir  f iv e  invitatio n al 
to u rn a m e n t  s h o w in g s  .
B ig  M A C  *2
A t  W e s t  P o in t , o n  D e c . 2 9 . t h e  
In d ia n s  c la im e d  f o u r  f ir s t  p la ce  v ic ­
to rie s  a n d  t w o  th ird  p lace  fin ishes. 
A n g e la  O g le s b y  ru n  a 7 .3 2  55  m  ra c e  to  
g e t  th e  go ld. S h a ro n  Jo h n s o n  ra n  a 
close  th ird  to  O g le s b y  in th e  e v e n t, 
fin ishing in 7 .3 9  se co n d s. S e v e t  F lo w ­
e rs  w 6 n  th e  5 5 m  h u rd le s  in 8 .7 , a n d  
M a rc ia  T h o m p s o n ’s 34-1 1 t h r o w  w a s  
g o o d  e n o u g h  to  e a rn  h e r f irs t  p lace in 
th e  sh o t p u t  co m p e titio n . T h e  long 
ju m p  e v e n t  fo u n d  Jo h n s o n  on to p  w ith  
a 18-9 ju m p , a n d  Sue M c M u rd y ’s 5 -4  
ju m p  to o k  th ird  in th e  high ju m p .
Y a le  D e ve lo p m e n ta l
O g le s b y  a n d  Jo h n s o n  e a ch  to o k  a 
f ir s t  a n d  a th ird  on Ja n . 4 in th e  Y a le  
D e v e lo p m e n ta l m e e t. A lo n g  w ith  Flo ­
w e r s ’ 8 .6  s e c o n d  w in  in th e  5 5 m  h u r­
dles. th e  t w o  w e r e  th e  h ig h ligh ts  o f 
th e  f ir s t  c o m p e titio n  o f  1 98 6 . F lo w e rs ’ 
tim e  e a rn e d  h e r a s p o t in th e  N ationals.
O g le s b y  fin ish e d  th e  5 5 m  ru n  in 7 .3  
s e c o n d s , w ith  Jo h n s o n  b e h in d  h e r in 
th ird  w ith  a t im e  o f  7 .4 . In th e  long 
ju m p , th e  t w o  tra d e d  p laces. Jo h n s o n ’s 
18 ’6 ju m p  e a rn e d  h e r f ir s t  p la ce, w h ile  
O g le s b y  to o k  th ird  w ith  a leap o f  16-9.
L a fa y e tte  In v ita tio n a l
O g le s b y  p la ced  tw ic e  on Ja n . 12 in u 
th e  L a fa y e tte  Invitatio nal to  lead th e  
M S C  ru n n e rs . H e r  7.1 finish in th e  6 0  
y d . d a s h  to o k  f irs t , a n d  h e r 15-9  ju m p  
w a s  g o o d  e n o u g h  f o r  fo u rth  in th e  long 
ju m p . T w o  Indians p la ced  in th e  high 
ju m p . M c M u rd y  w o n  th e  e v e n t  w ith  a 
ju m p  o f  5 -6 , a n d  Silvia B a tt is ta  p la ce d  
fifth  w ith  a ju m p  o f  5 fe e t. M c M u rd y ’s 
le a p  e n s u r e d  h e r  a p la c e  in  t h e  
N a tionals.
Y a le  In v ita tio n a l
M c M u r d y ’s 5 -5  ju m p  in th e  high ju m p  
w a s  th e  o n ly  p lacing th e  Indians w o u ld  
e a rn  o n  Ja n . 19 a t  th e  Y a le  In vitatio n a l 
m e e t.
Public A th le tic  Confe re nce  
C h a m p io n sh ip
O n  Ja n . 2 6 , th re e  Indians p la ce d  in 
th e  Public A th le tic  C o n fe re n c e  C h a m ­
pionship m e e t. M S C  ca p tu re d  first place 
in b o th  th e  5 5 m  ru n  w a s  h e r b e s t  o f 
th e  y e a r  a n d  e a rn e d  h e r a p la ce  in th e  
Nationals. F lo w e rs  to o k  th e  5 5 m  hurdle 
ra ce  w ith  a tim e  o f 8 .6 . G ra y s o n  placed 
th ird  in th e  s h o t p u t  w ith  a 34-11 
th r o w . i
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COME JOIN US MONDAY
The Montclarion wants you. New Jersey’s leading collegiate weekly is holding its 
first new members meeting of the new semester Monday and we’d like you to come. 
If you are interested in writing, photography, paste-up, or layout, we re
interested in you. . „ , . .
Get in on the ground floor of a weekly newspaper, make friends and have some
So get between our sheets and become a part of MSC’s weekly voice.
Learn  the fiv e  W ’s and H o f journalism :
* 0n W h o  - You d 3 P
° *  W h e n  - Monday, Feb.
W h e re  - The Montclarion office, Room 113 of the
Student Center Annex 
W h y  - Why not?
H o w  - Just stop in
We Keen You Covered
The Montclarion  is a Class 1 of the SGA
1 "  444 * * *  i t 4  < < r  m
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D ELU X E  W E E K E N D
$ 1 2 5 * 0 0  INCLUDES:
2 night accomodations, quad occupancy, 
at the HOLIDAY IN N  KINGSTON N Y  
Round Trip Transportation 
Free Ski Rentals
Smorgasbord Breakfasts & Dinners 
Free Transfers to Hunterf Cortina &
Windham Mountains 
Free transfers to Woodstock shopping
area
Use of Jacuzi, billiard , indoor
pool, saunas, pingpong & barlounge 
Prepaid taxes & gratuities
BBiBBiBiBiiBiflSBBBIflflBIIHHBHBHBBiBHBBiiifflBHBBBBB
FOR MORE INFO PLE A SE  C A LL  893-5232
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B$35.00 DEPOSIT DUE FEB. 7,1980!
B
100% S N O W M A K IN G - SK IING  A V A IL A B L E  »
C.L.U.B. IS A CLASS “I" ORGANIZATION OF THE S.G.A. 1
B
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SUPPLIES
Expert Custom Framing
W E ’RE LOOKING FOR 
TELLERS WHO WOULD 
RATHER BE IN SCHOOL
Paints, Paper, Pencils, Tables, 
Lamps, Chairs, Easels, Canvas,
& much more!
K a E r a n a a r
Where Creative People Shop
Willowbrook Mall 
(opposite Sam Goody’s)
(201) 890*0303
MIDLANTIC/NORTH is 
looking for good people and 
we’re interested in working 
around your needs so that 
you can continue your 
education. If you can work 
at least 30 hours per week, 
well try to arrange flexible 
times to fit with your school 
schedule. W ell also do our 
best to place you in an 
office near your home or 
school.
You’ll be eligible for tuition 
reimbursement for up to six 
credit hours per semester.
And while you’re earning 
extra dollars and tuition 
credits, you can be building 
a career with one of New 
Jersey’s largest banks. Just 
complete the attached 
coupon and well be in 
touch soon!
Personnel Department
MidLantic
NORTH
One Garret Mountain Plaza 
West Paterson,
New Jersey 07509 
201/881-fflffi4/88
We are an equal 
opportunity employer M/F
r Clip and mail to: Personnel 
Department, Attn: 
Employment Manager, P.O. 
Box 2177, Paterson, NJ 
07509.
NAME
ADDRESS
CITY_
STATE. -ZIP-
PHONE.
BEST TIME TO CALL
I’M INTERESTED IN  
WORKING________ (HOURS)
I’D PREFER TO WORK IN
(COUNTY/TOWNSHIP)
BANKING EXPERIENCE 
______________________(YEARS)
SCHOOL______________________
MAJOR.
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CA.N.A. is going to LONDON Spring Break
March 20-28th
- • - ’*• - ’. -
Full deposits/sign ups begin Friday, Jan. 31 
from 9-12 until Friday, Feb. 7 in the Student 
Center.
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
dd
Approximately $550.00 includes:
• Round Trip Air Fare
• Hotel
• Breakfasts
• Day of Guided Sightseeing
• Transfers, Taxes
d  
d  
d
d  i '  ■■ î T. r
d
Call 893-4235 for information
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R e c o rd in g  th e  “ K in g  H o lid a y ” single  Cleft to  r ig h t ) :  R u n  o f  R u n  D M C , K u rtis  
B lo w , D e x te r  S c o tt  K in g , J a m  M a s te r  J a y , D M C  o f  R u n  D M C
Rap grows up: same 
beat, new message
B y  P e rry  S c h w a rz
S ince  its ince p tio n  te n  y e a rs  a go . 
ra p  m u s ic  h a s  la rg e ly  re m a in e d  in 
o b s c u rity , a n d  f o r  y e a rs  h a s  n o t  b e e n  
re c o g n ize d  b y  co m m e rc ia l radio  s ta ­
tio n s. H o w e v e r , 1985 w a s  an  e x c e p ­
tional y e a r  fo r  th e  m usic a n d  th e  a rtis ts  
th a t  p e rfo rm  it. M a jo r ra p  a rtis ts  such  
as W hodin i, K u rtis  B lo w , th e  F a t  B o y s  
a n d  R u n  D M C  h a v e  m a d e  natio nal 
n a m e s  f o r  th e m s e lv e s , a n d  ra p  is a t 
last beginning to  cro ss  o v e r into popular 
m usic.
N o w  th e s e  a rtis ts  h a v e  tu rn e d  th e ir 
e ffo rts  t o w a r d  ch a rita b le  p ro je c ts  a n d  
m e a n in gfu l m u sic . T h e  a lb u m  S u n  City, 
w ith  its a n ti-a p a rth e id  m e s sa g e , and 
th e  n e w  "K in g  H oliday" single, a trib u te  
to  M a rtin  L u th e r K in g , J r . ,  fe a tu re  
m a n y  o f  th e  to p  ra p  a rtis ts . W h a t 
has c a u s e d  th e  su d d e n  in te re s t in rap?
" R a p  in t h e  b e g in n in g  w a s  o f  a 
n e g a tive  to n e  a n d  m a n y  o f  th e  ra p p e rs  
w e r e  c o m p e tin g  a g a in s t e a ch  o th e r ."  
said G ra n d m a s te r  D . o f  W hodin i. “T h e  
lyrics a re  n o w  o f  a p o sitive  n a tu re  
b e c a u s e  th e y  h a v e  a m e s s a g e  to  o ffe r  
f o r  y o u th s  a n d  a d u lts  to  listen to . N o w  
m a n y  o f  u s  g e t  to g e th e r  a n d  sp e n d  
th e  n igh t riding a ro u n d  f ro m  club to  
club listening to  n e w  ta le n t. R a p  h a s 
ch a n g e d  f o r  th e  b e tte r ."
T h is  b o n d  b e tw e e n  th e  ra p p e rs  has 
c a rrie d  o v e r  in to  ch a rita b le  re c o rd s , 
a n d  a rt is ts  f ro m  o th e r a re a s  o f  pop 
m u sic  a re  jo in ing  th e m . S u n  C ity  w a s  
originally c o n ce iv e d  b y  Little  S te v e n  o f 
th e  E  S tre e t  B a n d . w h o . w ith  c o ­
p r o d u c e r  A r t h u r  B a k e r , c o n ta c te d  
s e v e ra l ra p p e rs  to  m a k e  th e  re c o rd .
W o rd  g o t  o u t. o th e r  a rtis ts  w a n te d  to  
g e t  in v o lv e d , a n d  th e  p ro je c t blos­
s o m e d .  N o n - r a p p e r s  lik e  B r u c e  
S p rin gste e n . P e te r  G a rre tt  o f  M id n igh t 
Oil. a n d  B o n o  o f  U 2  p e rfo rm e d  on th e  
re c o rd  a n d  th e  co rre s p o n d in g  vid e o .
T h e  K in g  single w a s  a n o th e r re c e n t  
ra p  p ro je c t d e sig n e d  f o r  h u m a n ita ria n  
purp o se s. P ro ce e d s fro m  this P o lygra m  
re le a se  will b e n e fit  th e  M a rtin  L u th e r  
K in g  C e n t e r  f o r  N o n -V io le n t  S o cia l 
C h a n g e  in A tia n ta .G e o rgia . K u rtis  B lo w , 
w h o  c o -p ro d u c e d  th e  single jo in e d  R u n  
D M C , W h o d in i, t h e  F a t  B o y s ,  a n d  
G r a n d m a s te r  M e lle  M el a lo n g  w ith  
Ja m e s  T a y lo r  o f  K o o l a n d  th e  G a n g , 
S t a c e y  L a t t i s h a w  a n d  W h it n e y  
H o u s to n . D e x te r  S c o tt  K in g , D r. K in g 's  
so n, in itiated  th e  p ro je ct. “T h is  so n g  is 
d e d ic a te d  to  th e  m e m o ry  a n d  le g a c y  
o f  m y  fa th e r 's  d re a m  f o r  p e a ce , ju s tice  
a n d  e q u a lity ,"  K in g  said.
"R a p  is o n  a n  u p s w in g  a n d  th e s e  
p ro je c ts  p ro v e  t h a t ."  said Bill A d le r, 
p u b lic  re la t io n s  d i r e c t o r  f o r  R u s h  
M a n a g e m e n t. " M a n y  o f  th e  to p  ra p  
a rtis ts  w e r e  o n  in d e p e n d e n t labels, 
a n d  n o w  th e y  h a v e  a d v a n c e d  t o  n a m e  
labels su ch  a s  W a rn e r  B r o th e rs  a n d  
C o lum b ia ."
R a p  is doing w e ll b e c a u s e  o f  th e  
a rtis ts ' c o n s ta n t  c o m m itm e n t  t o  th e ir 
f ie ld , t h e ir  d e s ire  t o  im p r o v e  a n d  
e x p a n d  th e  m u sic , its  m e s s a g e  a n d  its 
a u d ie n ce . F o r  s o m e th in g  t h a t  b e g a n  
as a fa d , ra p  m u s ic  h a s  re a lly  ta k e n  
o ff, b e c o m in g  a fo rc e  in th e  m usic 
in d u s try  a n d  in h is to ry  itself.
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A uditions
T h e  M e tro p o lita n  O p e ra  Guild. N e w  J e r s e y  D is tric t, will hold a u d itio n s in 
M e m o ria l A u d ito riu m  on S a t.. F e b . 1. f ro m  9  a .m . to  4  p .m . F o r  f u r t h e r  
in fo rm a tio n  call 8 9 3 -5 1 1 2 .
Kurtis Blow leads 
the rap revolution
B y  P e rry  S c h w a rz
T h o m a s  E d is o n  w a s  th e  p io n e e r o f 
e le c tric ity  a n d  G u g lie lm o  M a rco n i w a s  
th e  p io n e e r o f  t h e  ra d io , b u t  n o w  a ra p  
s in g e r. K u rtis  B lo w , has jo in e d  th a t  
elite g ro u p  o f  p io n e e rs . T h a t ’s rig h t, 
th e  s a m e  K u rtis  B lo w  w h o  is k n o w n  
f o r  th e  hit single "B a s k e tb a ll."  " T h e  
B r e a k s ."  a n d  o n e  o f th e  s ta rs  o f  K ru s h  
G ro o ve , a m o v ie  a b o u t rap.
In 1980 B lo w  w a s  th e  f irs t  ra p  a rt is t  
to  sign w ith  a m a jo r label a t  M e r- 
cu ry / P o ly g ra m  re c o rd s . H e c u t re c o rd s  
dealing w ith  th e  s t re e ts  o f  N e w  Y o r k , 
since t h a t  is w h e r e  h e  c a m e  fro m . His 
so n g s  h a v e  a m e s s a g e  f o r  th e  y o u th  
a n d  a d u lts  o f  A m e ric a . B lo w  e v e n  
w r o te  a so n g  a b o u t A m e ric a  w h ic h  is 
on his n e w  a lb u m . If  I Can R ule  th e  
World. B lo w  a chieved individual success 
and n o to rie ty  w ith  his m u sic , a n d  m a n y  
o f th e  to p  ro c k / p o p  a rt is ts  a re  a w a r e  
o f his co n trib u tio n s .
In addition to  m aking his o w n  re co rd s . 
B lo w  p ro d u c e d  th e  F a t  B o y s ' a lb u m  
a n d  s ta rre d  in th e  m o v ie  K ru s h  G o o ve . 
w h ic h  f e a tu re s  m o s t o f  th e  to p -n a m e  
ra p p e rs  a n d  Sheila  E . T h e  ch a rita b le  
c a u s e s  B lo w  p u ts  t im e  in to  is th e  icing 
on th e  ca k e .
M o s t re c e n tly , B lo w  w o r k e d  on th e  
S u n  C ity  a lb u m , w h ic h  s e n t a m e s s a g e  
a b o u t a p a rth e id  in S o u th  A fr ic a . H e  
jo in e d  m a n y  o f  his ra p  a ss o cia te s  on 
th e  t ra c k . B lo w  a lso  fo u n d  tim e  to  c o ­
p ro d u c e  th e  " K in g  H o lid a y ” sing le , 
w h ic h  is a t r ib u te  a n d  c e le b ra tio n  o f  
slain civil r ig h ts  le a d e r, M a rtin  L u th e r 
K in g , J r .
B lo w  b e g a n  his c a re e r  six y e a rs  a g o
in a club  called D isco  F e v e r  a n d  s lo w ly  
w o rk e d  his w a y  to  th e  to p . B lo w  
a ttr ib u te s  m o s t o f  his ra p p in g  abilities 
to  G ra n d m a s te r  Flash.
" T h e  tim e  I w o r k e d  w ith  F la sh  w a s  
v e r y  special to  m e ."  B lo w  said. "H e  
c h a n g e d  m e  f ro m  a p a rty  ra p p e r to  a 
h ip -h o p  ra p p e r."
It h a s ta k e n  six y e a rs , b u t  finally 
B lo w  a n d  m a n y  o th e r  ra p p e rs  h a v e  
re a c h e d  a p in n a cle  o f  s u c c e s s . H o w ­
e v e r . he re ta in s  his id e n tity  w ith  th e  
c o m m u n ity , and is d e te rm in e d  to  m a k e  
an  im p a c t on so c ie ty .
" K u r t  m a d e  his re p u ta tio n  as a 
ra p p e r. H e  h a s n e v e r fo rg o tte n  w h e re  
he h a s c o m e  fro m  b e c a u s e  th a t  is 
w h a t  his s o n g s  a re  b a s e d  o n — th e  
s tre e ts ,” said Bill A d le r, public re lations 
d ire c to r  f o r  R u s h  M a n a g e m e n t, a 
p u b lic ity  o u tle t f o r  m a n y  o f  th e  ra p  
g ro u p s . “ H e  a lw a y s  h a d  a re p u ta tio n  
fo r  social co n scio u sn e ss a n d  th a t  could 
be  a ttr ib u te d  to  th e  su c ce s s  o f  his 
re c o rd s .”
In 1980, th e  b o ro u g h  o f  Q u e e n s , 
N e w  Y o r k  p re s e n te d  B lo w  th e  k e y  to  
th e  c ity  f o r  his social a c h ie v e m e n t. 
B lo w  h a s  p ro v e d  h im se lf  to  b e  a 
ta le n te d , p ro d u c tiv e  a n d  socially c o n ­
scio us individual. A t  2 6 ,his c a re e r  has 
ta k e n  o ff  a n d  h e  is fin ally  re ce iv in g  th e  
re co gn itio n  he d e s e rv e s .
O f  c o u rs e , th e re  a re  still d o u b te rs  of 
ra p  m u sic , b u t  th e  s ty le  h a s  p ro v e d  
th e  critics  w r o n g  b e c a u s e  th e  m usic 
h a s  la s te d  f o r  10 y e a rs . T h e  in d u s try  
h a s B lo w  a n d  o th e rs  to  th a n k  f o r  th a t. 
T h a t  is w h y  he is co n sid e re d  a “p io n e e r 
o f  th e  in d u s try ."
ItappeidKgft;
A r t  in February
T h e  M o n tc la ir  A r t  M u s e u m  will d isplay re c e n t  g ifts  to  its C u rrie r  a n d  Ive s 
“lith o g ra p h y  co lle ctio n  th ro u g h  A p ril 20. T h e  p rin ts  a re  d o n a tio n s  f ro m  th e  
[p r iv a te  co lle ctio n s o f  M rs . W illiam  C. R id g w a y  a n d  G e o rg e  R a in e s B e a c h . 
N in e te e n th  c e n tu ry  A m e ric a n  life is p o rtra y e d  in in tric a te  detail b y  th e s e  
jw o r k s  o f  A m e ric a ’s m o s t  prolific a n d  m o s t  p o p u la r p rin tm a k in g  firm .
T h e  L e a rn in g  R e s o u rc e s  C e n te r  G a lle ry  o f  Pa ssa ic  C o u n ty  C o m m u n ity  
? College  will e x h ib it w o r k s  b y  th re e  A fr o -A m e ric a n  a rtis ts  in ce le b ra tio n  o f 
k A fr o -A m e r ic a n  H is to ry  M o n th . F e b . 1 -2 8 . T h e  p a in tin gs  o f  L e R o y  R e d d e n ,
1 C h e ry l H u d s o n  a n d  F ra n c e s  M o o re  re fle c t th e  B la ck  A m e ric a n  e xp e rie n ce , 
»e a c h  f r o m  th e  u n iq u e  p e rs p e c tiv e s  o f  th e s e  a cc o m p lis h e d  a rt is ts . A  f re e  
3 re c e p tio n , a tte n d e d  b y  th e  a rt is ts , w ill b e  held  o n  S a t ., F e b . 1, f ro m  1 p . m .  
I t o  2 :3 0  p .m .
H a r m o n iu m --t h e  p h o to g ra p h ic  im a g e s  o f  S a n d ra  C . H a ik o — w ill be  
* e x h ib ite d  a t  t h e  W illiam s C e n te r  in R u th e rfo rd  d u rin g  th e  m o n th  o f 
, F e b ru a ry , M o n .-F r i .,  9  a .m . to  5 p .m . A d m iss io n  is fre e .
Cham ber M usic in residence a t M 5 C
T h e  N e w  J e r s e y  C h a m b e r M u sic  S o c ie ty  h a s  b e e n  n a m e d  a rtis ts -in - 
' re s id e n ce  b y  th e  M S C  School o f  Fine a n d  P e rfo rm in g  A r ts , in a co lla b e ra tive  
i v e n tu re  d e s ig n e d  to  im p ro v e  p ro fe ssio n a l tra in in g  a n d  e x p e rie n ce  fo r  M S C  ; 
, s tu d e n ts .
O n -c a m p u s  p e rfo rm a n c e s  b y  th e  C h a m b e r M usic  S o c ie ty  a re -p la n n e d , 
^including p ossib le  jo in t p ro d u c tio n s  in vo lv in g  M S C  fa c u lty  a n d  s tu d e n ts . In 
[ a d d itio n , m u sic  s tu d e n ts  w ill b e  able  to  a t te n d  special m a s te r  c la sse s w ith  , 
th e s e  p ro fe s sio n a l m u sic ia n s , a n d  d is c o u n t t ic k e ts  to  th e  S o c ie t y 's , 
r c o n c e rts  a t  th e  U n io n  C o n g re g a tio n a l C h u rc h  in U p p e r  M o n tc la ir w ill be 
i available  to  all M S C  s tu d e n ts .
S e v e ra l M S C  m u sic  fa c u lty  m e m b e rs  h a v e  p e rfo rm e d  w ith  th e  C h a m b e r 1 
' M u sic  S o c ie ty , including P e g g y  S c h e c te r , w h o  is a f lu tis t  a n d  th e  S o c ie t y ^  I 
' c o -a rtis tic  d ire cto r.
Dance celebration in N ew ark
T h e  W o rk s h o p  E n s e m b le  o f  th e  D a n c e  T h e a t r e  o f  H a rle m  will p e rfo rm  ] 
r ballet, ja z z  a n d  m o d e rn  d a n c e  a t th e  N e w a r k  M u s e u m . S a t .. Feb  1 a t 1 : 30,  
i p .m . A d m iss io n  is fre e , b u t  se a tin g  is lim ited.
r~ » ^ C - r ,v| r,"r ' r r i^ n h 4o o V
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U.S. Department of Transportation
Fa m o u s  l a s t  w o r d s  f r o m  f r ie n d s
TO FRIENDS. I ’m perfectly fine. I can 
drive with my eyes closed. There’s nothing 
wrong with me. Are you joking— I feel 
great. What am I — a wimp? I ’m in great 
shape to drive. You’re not serious are you? 
What’s a couple o f beers ? Nobody drives 
my car but me. I ’ve never felt better. I can 
drink with the best o f them. But I only had 
a few. So I had a couple. I can drive rings 
around anybody. I can drive my own car, 
you. I ’m not drunk. I drive better 
I ’m like this. Who says I can’t drink 
? I can hold my booze. I know 
I always drive like this.
. What’s a few 
to me. I ’m 
my eyes 
th me.
DRINKING AN D  DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
W * * *
Spring Week Carnival
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All Individuals and Organizations Welcome
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MEETING: FRIDAY, FEBRUARY 7 ,19 8 6
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Room 126 SC Annex
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® WAcademic A ffairs of BSCU invites a ll interested®
® students to compete m our essay contest. Students mustp;000
0write (500 words or less) on our chosen topic for Black® 
| History Month: “Black A m e r i c a n s  I n  O u r  
H i s t o r y :  W h a t  They Mean To Me.990@1
00 Essays due Monday, February 10 | W e  a re  o ffe r in g  prizes fo r  the best tw o  
I essays:$l00.00 and $50.00.
0 Judges a re  chosen m em bers o f faculty^  
n adm inistration, and chairperson  o f acad00
1 emic a ffa irs  fo r  BSCU.
0 0 0 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W inners m ust be a va ila b le  to read  essay as 
p a rt  o f opening cerem ony fo r  Rosa P a rk s  
presentation (F e b ru a ry  20 7:30 P .M .).
Contact: S h aw n  Sm ith Chairperson
BSCU  Academ ic A ffa ir s  fo r  m ore in fo  o r  ca ll
BSCU o ffice  M onday, T h u rsday  10*12 893*4000.
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Because o f th e fts  of Classified fo rm s  last 
sem ester, the  fo rm s  w ill no longer be available 
in the  m ain office o f The M ontclarion. Instead, 
Classified fo rm s  m u s t be obtained in person  
fro m  the  M a n a gin g  E d ito r in R m . 11BD of The  
Montclarion  office. Th e re  is a lim it of 2 Classified 
ads per person.
T h e  s u b m is s io n  d e a d lin e  f o r  C la s s if ie d s  
is F r id a y  a t  n o o n  f o r  th e  n e x t  T h u r s d a y ’s
T h e  sch e d u le  f o r  C la s s ifie d  a d  s u b m is s io n  
is M o n d a y  t h r o u g h  T h u r s d a y  f r o m  3 t o  5 
p .m . a n d  F r id a y  m o rn in g , 11 a .m . t o  12 
n o o n .
D a te b o o k  fo rm s  w ill still be available  in the 
m a in  o ff ic e . T h e  d e a d lin e  f o r  D a t e b o o k  
subm issions is F rid a y  a t noon.
A bsolute ly no late Classifieds w ill be accepted, 
so  p le a s e  f o l lo w  th e s e  g u id e lin e s  w h e n  
su b m ittin g  Classified ads. A n d  have a h a p p y 
and healthy sem ester! ■
*%
«%
**
*%
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classified
Attention
—  T h e r e  a re  n o w  o n ly  36  shopping 
d a y s  le ft until Bill N o rm y le 's  b irth d a y . 
S h o p  e a rly , a vo id  th e  ru sh .
—  S u e  B a ld a s a rre : T h a n k s  f o r  th e  
e x te n sio n  o n  m y  ad  d e a d lin e ! Lisa K . 
Reilly, C .I .N .A .
—  B e v e r ly  W o rd e ll, T y p in g  S e rv ic e . $2 
p e r ty p e d  p a g e . Call 3 6 5 -1 8 9 2 , a f te r  5 
p .m . a n d  on w e e k e n d s .
—  H i! I a m  a fe m a le  C A T  o f  21 m o n th s , 
p la yfu l, in d e p e n d e n t, n e u te re d , black 
a n d  w h ite , looking f o r  a n e w  h o m e  
w ith  a d e p e n d a b le  lo v e r w h o  isn’t  
allergic to  m e . Call 7 4 4 -4 9 9 6 .
— T h e  N e w m a n  C e n te r  is o p e n  e v e ry  
d a y  a b o u t 8 :3 0  a .m . It is a q u ie t place 
to  s tu d y , ta lk , re a d  o r  e v e n  visit th e  
sm all P r a y e r  Chapel. G o t  a re p o rt  o r  
te rm  p a p e r on a ‘religious' topic? C h e ck  
o u t o u r  m o d e s t  lib ra ry , e x t . 7240.
—  S e a rc h . C ro s s ro a d s , A lp h a  alum ni 
in te re s te d  in a Lo ck -In  g e t  a h o ld  o f 
F a th e r  A r t  a t  7 4 6 -2 3 2 3 . M id M a rc h  
a p p ro x im a te  d a te .
—  D o n 't  fo rg e t  a b o u t th e  F R E E  legal 
se rv ic e s  o ffe re d  b y  th e  S G A .
—  C o m e  on d o w n ! V is it th e  S G A  o ffice  
a n d  c h e ck  o u t  o u r se rv ic e s .
— All m a jo rs : e a rn  m o n e y , gain  e x p e ri­
e n ce . C o m p u te r-e x p e rie n c e d  s tu d e n ts  
n e e d e d  t o  b e c o m e  c o m p u t e r  lab 
a s s is ta n ts  f o r  th e  sp rin g  s e m e s te r. 
A p p lica tio n s available  in R ich a rd so n  
W 1 1 0 A .
—  H u r r y !  Jo in  th e  M S C  K a ra te  Club 
(C la s s  II o f  th e  S G A )  O n  M o n ., T u e s .
and T h u r s . f ro m  7 ;3 0 -10:30 p .m . b e fo re  
Fe b . 10.
For Sole
— '8 0  C h e v y  C ita tio n , b o d y  a n d  in te rio r 
g re a t, 106 K . h iw a y  m i. v e r y  d e p e n d ­
a b le . $ 1 ,0 0 0  o r  B .O .  7 4 6 -8 5 0 4  o r  
3 3 5 -6 7 0 7 .
lost &  Found
— F o u n d : A  F r e s h w a te r  Pearl B ra c e le t 
P a rtr id g e  Hall R o o m  130 on 1/29/86. 
T o  claim  it c o n ta c t R o d a t  th e  y e a rb o o k  
O ffice. R o o m  111,  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x . L e a v e  n a m e  a n d  n u m b e r.
—  M e n ’s w a tc h  lo st s o m e w h e re  b e ­
tw e e n  th e  S tu d e n t C e n te r  a n d  Fine 
A r t s  Building. Will id e n tify . Call 8 3 6 - 
7018.
Personals
— T o  m y  n e w  ro o m ie  M o rg a n : G e t  
p s y c h e d  b a b e , this s e m e s te r  is go ing 
to  be  a b la s t ! G o o d  lu c k ! L o v e  y a  ! 
Carol.
—  L a u re n : C an y o u  still feel th e  b e a t?  
I’v e  b e e n  e x p o s e d  to  L O V E ! L y d  H o w  
do y o u  k n o w  he really  lo ve s you?
— T o  all th e  fo x e s  o u t  th e re  w h o  h a v e  
su ch  se n sa tio n a l fe e t, I'm go ing fe tis h - 
c r a z y  ! R e s p o n d  T .O .  M o re  high heels, 
e t c . !
—  M y  lo ve  a nd h o p e  f o r a  n e w  s t a r t  to  
C C S N  as he m a k e s  his f ir s t  ( ? )  M S C
—  D o n n a , M el, L a u ra  a n d  Eileen, n e w  
o ffic e rs  o f  N e w m a n : Lo o kin g fo r w a r d  
to  a s lo w  b u t  s te a d y  y e a r ! ! A r t  a n d  
A n n e .
—  T o  th e  R a t  P a ck : I still c a n 't  b e lie ve  
th e  m ic r o w a v e !  I re a lly  a m  th a n k fu l 
to  all o f  y o u . L o v e . F a th e r  A r t .
—  T o  m y  n e w  ro o m m a te : S o  f a r  so 
g o o d ! B u t  th e  p o p c o rn  m a k e r g o e s  on 
y o u r  side o f  th e  ro o m  !
—  N o  g u id o s , no m o u s ta c h e s  a n d  no 
bikinis: W ell, D a ry l w e  all c a n ’t  b e  
p e r f e c t !
—  F o r t  L a u d e rd a le : W h a t  a w e e k !  
L a u re n : I'm  telling y o u , y o u  w e r e  a 
close t h ir d !
—  L y d : W h e re 's  y o u r  @  ! s ta m p s ?
—  D e b b ie  C a va llo : I'm s o rry . I lo v e  y o u  ! 
J o e y  P.
Wanted
—  $ 1 0 -$ 3 6 0  W e e k ly / U p , M ailin g  C ir-
c u la rs ! N o q u o ta s ! S in ce re ly  in te r­
e ste d , ru sh  se lf-a d d re s s e d  e n ve lo p  to : 
S u c c e s s . P .O . B o x  4 7 0 C  D W , W o o d - 
s to c k . IL  6 0 0 9 8 .
— C a m p u s  re p re s e n ta tiv e s  w a n te d  to  
sell S p rin g  B re a k  trip s  to  B e rm u d a , 
th e  B a h a m a s , F lo r id a  a n d  m o r e . 
H ig h e st c o m m iss io n  paid, plus f re e  
tra v e l. Call8 0 0 -2 5 1 -8 7 4 7  (n a tio n w id e ). 
800-341 -8 7 4 7  (M a s s a c h u s e tte s o n ly ). 
- B A B Y S I T T E R - L I G H T  H O U S E K E E P ­
E R  in C e d a r G ro v e  f o r  1 8 -m o n th  old 
a n d  5 -y e a r-o ld . H o u rs  flexible, sa la ry  
n e go tia b le . M u s t  h a v e  o w n  ca r. Call 
8 5 7 -2 7 3 0 .
—  G o v e rn m e n t  Jo b s , $ 1 6 ,0 4 0 -5 9 ,2 3 0 - 
/ y e a r. Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t . R -4 9 8 4  
f o r  c u rr e n t  fe d e ra l list.
dotebooK__
Sunday 2 /2
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  m a s s  a t  1 1 a .m . in K o p s  L o u n g e  
o f  R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e  Blessing 
o f  th ro a ts  a f te r  m a s s.
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  m a s s  a t  7 :3 0  p .m . a t  th e  N e w ­
m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e . B lessing 
o f  th r o a ts  a f te r  m a s s.
Monday 2 /3
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  m a s s  a t 4 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r  Chapel, e x t . 7240.
A ll the Help Need 
to Get through College 
or into Graduate School
HBJ COLLEGE  
OUTLINE SERIES
The M ost E ffic ien t Way to Study:
• complete course in outline form
• key concepts clearly explained
• extensive drill and problem-solving practice
• full-length practice exams with answers
• textbook correlation table
HBJ TEST
PREPARATION GUIDES
The Key to Success:
• full-length practice exams
• detailed explanations of answers
• step-by-step test-taking strategies
• scoring charts
HBJ College Outlines Now Study Guides
Available For: Available For:
• Analytic Geometry •GRE
• Applied Fourier Analysis • GMAT
• Applied Vector Analysis • MCAT
• Arithmetic • MAT
• Business Communications • LSAT
• Business Law •CLEP
* Business Statistics • NTE
• Calculus • TO EFL
• College Chemistry • NCLEX-PN
• Intermediate Accounting • NCLEX-RN
• Intermediate Microeconomics
• Introduction to BASIC
• Introduction to Fortran
• Principles of Economics: Microeconomics
• Trigonometry
Available from: The Printed Word Bookstore
Harcourt Brace Jovanovich
FREE TRAVEL
CAMPUS CONNECTIONS wants campus 
representatives to promote SPRING 
BREAK trips to Florida, Bermuda, Bahamas, 
and more. Highest commissions paid plus 
FREE TRAVEL.
Call toll-free 800-341-TRIP 
(MASS only) 9-6 p.m.
S K I N O W -  
S TU D Y  LATER
D iscover the Resort 
that Has It  A ll!
• 5 0  S lo p e s  & Trails
• 3  H u g e  In te rc o n n e c te d  M ts.
• W o rld ’s L a rg e s t S n o w m a k in g  S ys tem
• A u th e n tic  G e rm a n  B re w e ry
• G re a t A pre  Ski L o u n g e
• All N ig h t Ski P arty  M a rc h  1st
• G ro u p  R a te s  A va ilab le
College Students Ski For
H A LF PR ICE
on Tues. & Thurs. with Student ID
v
¡Brnon 
'alley Great 
Gorge
Rt. 94, Vernon, NJ . (201) 827-3900
¿U. I ne  M o n tc ia n o n /  i n u rs ., Ja n . :JO.
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SEE ME
FEEL ME. 
TOUCH ME
P I  HEAR ME
Working with those who are communicatively impaired is a 
challenging, yet rewarding profession. Boston-Bouve College 
at Northeastern University recognizes the importance of 
research and further study in this field. Our ASHA accredited 
Master of Science program in Speech-Language Pathology and 
our program in Audiology (the only one in Boston) make it pos­
sible for you to pursue an advanced degree fuli-time, or part- 
time if you are employed in the field.
For information on these programs, ora free brochure, com­
plete and mail the coupon below. Or call (617) 437-2708.
Please send m e inform ation on  your Speech-Language Pathology and  
A udio logy  Programs.
Boston-Bouve C ollege o f H um an D ev elo p m e n t Professions. 106 DK. 
Northeastern University, 3 60  H untington  Ave., Boston. M A 02115.
Name__________________________________________ Phone____________________
Address__________________________________________________________________
City_________________________State________________ Zip_____________________
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
^teaki ' / ^ in»>es
o
o
o
o
o
o
o
L Northeastern UniversityAn equal opportunity/affirmative action university.
llassau/Paradise Island
march lst-April 5, 1986 
IDeekly Departures from $320
R ound trip airfare from  U.IJ.,
Boston, P h ila d e lp h ia , R em ark  
7 n iqh ts  a cco m m od a tio n s  
o  "F re e  3 "h ou r cru ise  
°  "A l l  taxes and  q ra tu ities  in c lu d e d  
0 ^P ro fess ion a l tour escou rt on  lo ca tion  
o  "F ree  ad m iss ion  to c lu b s
lllu ch  m ore urith no hidden charqesl
Ft. Lauderdale
IDeekly Departures from $139
(hotel only)
IDeekli] Departures from $348 o
(u? ith  a i r )
7 niqhts hotel accom m odations  
All taxes and qratuities included  
ilo hidden ch arq es
Contact:
Tim (local rep ) at 3402086 after 5 P.ITl.
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Attention Night Students
The following offices ore open until 
8 p.m. on Thursday nights during
term time:
Registrar
Admissions Financial Aid
Career Services Business Services
' 1 ’ ’" ‘ ■ -
A public service of The Montcianon, Class 1 of the SGA
&
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B re a th e d  in ju re d  in plane crash
B lo o m  C o u n t y  c a r to o n is t  B e r k e  
B re a th e d  in jured  his b a c k  in th e  cra s h  
o f  his u ltra lig h t a irp la n e  in N e w  M e x ico  
a n d  is in g o o d  co n d itio n  fo llo w in g  s u r­
g e ry .
H e  will n o t be  d ra w in g  B lo o m  C o u n ty  
fo r  f o u r  to  e ig h t w e e k s . In th e  in te rim , 
T h e  W a s h in g to n  P o st W rite rs  G ro u p  
will be  su p p lyin g  n e w s p a p e rs  w ith  p re ­
v io u sly  p ublished b u t  n o t w id e ly  dis­
tr ib u te d  strip s . H o w e v e r , f o r  th e  n e x t
t w o  w e e k s , T h e  M o n tc la rio n  will be 
publishing n e w  s trip s  th a t  B re a th e d  
c o m p le te d  b e fo re  his a cc id e n t.
T h e  W a s h in g to n  P o st W rite rs  G ro u p  
a n d  B re a th e d  apologize  f o r  th e  in co n ­
ve n ie n ce , and th a n k  e v e ry o n e  fo r  th e ir 
u n d e rs ta n d in g  a n d  s u p p o rt. A n y  c o r ­
re s p o n d a n c e  to  B re a th e d  can b e  s e n t 
c a re  o f  T h e  W a s h in g to n  P o st W rite rs  
G r o u p ,  1 1 5 0  1 5 th  S t r e e t ,  N .W . ,  
W a sh in g to n , D .C .. 2 0 0 7 1 .
-Jo h n  C on n olly
BLOOM COUNTY
ms about m e
1 m 3 OPUS 5NAPPEP OUT OF 
CUTTER HIS AMNESIA ANP TDLP 
JOHN. US WHAT HAPPEN6P 
ON THEIR Hl-FATEP 
BALLOON TRIP.
by Berke Breathed
TODAY'S CROSSWORD PUZZLE
ACROSS
1 Castle ditch 
5 Wapiti’s kin 
9 Of a church 
head
14 King of Israel
15 Otherwise
16 Asian
17 Lofty lake
18 Exploit
19 Eightsome
20 Exclamation
21 Happen 
again
22 Aeries
23 Lion food 
25 Froze
27 Kind of cake
28 Present
29 Little house 
32 Go bad
35 Unlikeness
37 Popes’ name
38 Strength
39 Family group
40 Tutors
42 Wash
43 Snare
44 Greek god
45 Companion
46 Screen
47 Scrupulous
51 Plot 
54 Beautify
56 Next to Can.
57 Kind of clay
58 Tree part
59 Culture 
medium
60 Track star
61 Spare
62 Sled
63 " —  Fell on 
Alabama”
64 At first: obs.
65 Sediment
DOWN
1 Prime mover
2 Midwest city
3 Missile
4 Metal
5 Beat
6 Vote in
7 Isaac's son
8 Gets back
9 Originator
10 Curved
11 Butter 
servings
12 Univ. subj.
13 Closures 
21 Legitimate 
24 Damp
4 0 »
26 Rowing 
group
28 Suggests
29 Dirk part
30 Rocky Moun­
tain state
31 UK river
32 Sunday drive
33 Evergreen
34 Put out
35 Casino item
36 Balance 
38 Breakers 
41 Revilers
42 Farm unit
45 Mare or sire
46 Weapon
47 Rum mixes
48 Composition
49 Treatment
50 Household 
spirits
51 Engine parts
52 Mine tunnel
53 Gaucho’s 
weapon
55 Performer 
59 Everything
BLOOM COUNTY
..tnefvifjep mecms.. 
weexi.. pec/ves.. i  lost 
tmck..
\
WE HAP NO FOOP.. NO 
WATER... BUT, THANK OOP,
we p ip  h a v e  owe
THfNO...
\
by Berke Breathed
u e u .w œ  so p k x m s u p  
tminbomss sotoecRetm 
-m ii/tm m . funse, srvoeu
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BLOOM COUNTY by Berke Breathed
THE DIAPER DIARIES by Kathy GUligan
Paint a picture. . .  not a rock.
Give a  hoot. 
Don’t pollute.
Forest Service, U .S .D .A . ££3
THIS YEAR’S REQUIRED READING 
FOR 1,000,000 COLLEGE GRADUATES
22. T h e  M ontcla rion/Th u rs.. Jan . 30, 1986
Welcome to Real World 101.
You’d be surprised how many college students go from liighlighting textbooks to highlighting the 
classifieds. The fret is, a staggering number of graduates are unable to secure a career in their field of study.
That’s why there’s a nationwide program for college students called Cooperative Education. It allows 
students to alternate studies at the college of their choice with paid, practical work experience in the 
career of their choice. So Co-op Education students graduate with more than a degree. They have 
practical knowledge. And a competitive advantage in a crowded job market.
If you’re a student, you should seriously consider the Co-op Education Program.
Because after years of studying in college, the last thing you need is another reading assignment.
Co-op Education
You earn a future when you earn a degree.
For informotion about M.S.C.'s Co-op Program: come to Student Center Annex, Room 104, or coll 8934426
(C) 1985 National Commission for Cooperative Kducntion j t
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sports
MSC Women's Gym 
teem is making great strides
B y  T o m  H igh
T h e  v a s t ly -im p r o v in g  M S C  g y m ­
n a s tics  sq u a d  h a s re c e n tly  be e n  im ­
p re s sin g  H e a d  C o a ch  J u d y  Bell. T h e  
f ir s t  y e a r  m e n to r  said re c e n tly , " O u r  
te a m  as a w h o le  has b e e n  d e ve lo p in g 
v e r y  w e ll, a s  is e v id e n t  in o u r  p o in t 
p ro d u c tio n .”
T h e  te a m  le a d e r th is  y e a r  is se n io r 
P a m  V e rte s . Bell se e s  V e r t e s  as "a n  
o u ts ta n d in g  e x a m p le  to  o th e rs  in 
th e  g y m ."  V e rte s  is th e  high s c o re r  on 
th e  b a rs  f o r  th e  Indians.
S o p h o m o re  K e lly  A llige r is a n o th e r 
g y m n a s t  w h o  h a s th e  p o te n tia l o f 
go ing a long w a y  w ith  h e r r a w  ta le n ts .
G v m n fliT ic i
S o p h o m o re  S usan K a m e n o  is describ­
ed b y  Bell as v e ry  c o n siste n t on vaulting 
a n d  im p ro v e d  tre m e n d o u s ly  on th e  
b e a m  a n d  f lo o r e x ce rc ise . Bell also has 
high h opes fo r  Ju n io r Christine C a rm e a n  
w h o , Bell p o in ts  o u t, "C o u ld  b e c o m e  
o u r to p  p e rf o rm e r  in th e  flo o r, e x e r ­
cise a n d  b a lance b e a m  e v e n ts .”
A ls o  im p ro v in g  e v e r y  m e e t is f re s h ­
m a n  A liso n D u d e r, w h o  has b e e n  an 
e x ce lle n t a s s e t to  th e  Indians. Bell 
se e s h e r as a "high s c o re r  in th e  flo o r 
e x ce rc ise  a n d  v a u ltin g  e v e n ts ."
S o p h o m o re  T r a c e y  K e lly, in h e r f irs t  
y e a r  co m p e tin g  in th e  a ll-aro u n d , has 
d ra w n  p ra ise . "S h e  h a s co m e  a long 
w a y  a n d  she h a s th e  ta le n t to  go  m u ch  
f u rth e r ,"  n o te d  Bell.
Called a "h a rd  w o r k e r "  b y  Bell, A lliger 
is c o m p e tin g  on th e  b a rs  f o r  th e  f irs t  
tim e  th is  se a so n .
W ith  a c u rr e n t  re c o rd  o f  2 -3 , th e  
te a m  t ra v e ls  to  H o fs tra  U n iv e rs ity  fo r  
a dual m e e t on Fe b . 1 . T h e  re m a in d e r 
o f th e  c o m p e titive  season is highlighted 
b y  th e  N J A IA W  C h a m p io n sh ip s  on F e b . 
22 a n d  E C A C  C h a m p io n sh ip s  on M a rc h  
8 .
T h e  Indians h a v e  o n ly  o n e  se n io r on 
th is  y e a r 's  sq u a d , w h ic h  m e a n s  Bell 
h a s th e  p le a s u re  o f  w a tc h in g  th e  
w o m e n  h o n e  th e ir  skills n e x t  se a s o n . 
If th e  te a m  re a c h e s  p o te n tia l, th e y  will 
be a sq u a d  to  be  re c k o n e d  w ith  in 
Division III co m p e titio n .
S U N K IS T  R
GOOD VIBRATIONS
S P R IN G  B R E A K  ’86 
FT. L A U D E R D A L E
...THE PLACE TO BE
VOUR COMPLETE TRIP INCLUDES:
AIR FARE (S A T .-S A T ) FROM PHILADELPHIA 
7  NIGHTS HOTEL 
AIRPORT TRANSFERS 
O N E -D A V  BAHAM A ERUISE 
GET AEQUAINTED CRUISE 
PARTIES
ALL TAX AND SERVICE
ONLV
$269.00
OFF BCRCH 
ONLV
$369.00
ON BCRCH
PP
PP
LIMITED SPACE RESERVE NOW 
LOWEST PRICES...AT THE BEST HOTELS
MONTCLAIR STUDENTS 
CALL TODAY FOR MORE INFO
NOTE: ADD $25  PRICE INCREASE FOR NEUJ RESERVATIONS 
ADD $35  TO  PRICES FOR NEWARK, BOSTON, AND BLUI DEPARTURES
TRRVCL RRRRNGCMCNTS BV ARB’S TRRVCL TURF, INC.
CALL TOU. FRCC:
IN PR. 1-800-222-4432
ALL OTHCRS 1-800-223-7016 or 215-868-2186 y j
VIP AMERICAN TRANS AIA 11011 JCTS-344 SCATS
Trivio Time-out
O K , s p o rts  fa n s , b a c k  b y  p o p u la r d e m a n d , h e re  is y o u r  c h a n c e  to  see  ju s t  
h o w  m u c h  y o u  k n o w  a b o u t s p o rts  fa c ts . E a c h  w e e k . T h e  M o ntcla rio n  will 
publish a list o f s p o rts  q u e s tio n s  a n d  a n s w e rs  to  te s t  y o u r  s p o rts  triv ia  
k n o w le d g e .
In a d d itio n , th e re  will be  a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be  a n s w e re d  in the  
fo llo w in g  issue.
If y o u  th in k  yo u  h a v e  th e  c o rre c t  a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o ff  a t the  
M o'ntclarion, R o o m  1 1 3 in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s o f th o s e  
w h o  su b m it th e  c o rre c t  a n s w e r  will be published in th e  n e x t w e e k 's  issue. 
D eadline f o r  su b m issio n s is M o n d a y  a t 3 p .m .
1 . W h o  w a s  th e  f ir s t  m a n  to  b re a k  th e  fo u r-m in u te  mile?
2. W h a t is M u h a m m a d  Ali's C B  handle?
3. W h a t te a m  h ired  a p s y c h o lo g is t  a n d  h y p n o tis t  to  help o v e rc o m e  its losing 
co m p le x  in 1 950?
4. T h e  se c o n d  sc h e d u le d  R o se  B o w l g a m e  w a s  d ro p p e d  in 1 9 0 3  in f a v o r  of 
w h a t  e v e n t?  -
5. W h a t w a s  H o w a rd  Cosell's p r e -T V  p ro fe ssio n ?
■/wei -g :s33e j  }o i j e i o
't7 isu A /vo jg  s in o n  - » g  -g  t ja d d o g  6 ig  -g  U a ^ s m u e g  j a 6 o g  -j, :s j 3 m s u v
T h is  w e e k ’s s tu m p e r:
W h o  s e t a W o rld  S e rie s  re c o rd  b y  p itchin g  29  c o n s e c u tiv e  s c o re le s s  innings?
Alpha Kappa Psi
Take the first step.
Pledge AKY.
Start your climb up the business ladder.
Watch for RUSH 
information.
N ational C o -e d u c a tio n a l 
B u sin e ss Fraternity
A  C L A S S  I V  O R G .  
O F  T H E  S . G . A .
Indians take two
♦
from NJAC foes
B y  D e n n is  C a m p b e ll
O n  S a tu rd a y  n igh t, M 5 C  d e fe a te d  
R u tg e rs -C a m d e n  in a su rp ris in g ly  close 
c o n te s t, 6 2 -6 0 . T h è  Indians C 1 0 -8 ) 
c a m e  in to  th e  g a m e  in fo u rth  p la ce  in 
th e  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  
( N J A C )  w ith  a 7 -4  re c o rd . R u tg e rs - 
C a m d e n  w a s  c e m e n te d  in n inth  w ith  a 
2 -9  c o n fe re n c e  re c o rd .
M S C  fell b e h in d  e a rly  in C a m d e n , a n d  
tra ile d  3 1 -3 7  a t  th e  half. T h e  Indians 
o u ts c o r e d  t h e ir  o p p o n e n ts  in th e  
s e c o n d  half b y  six, h o w e v e r , to  pull 
o u t  th e  w in  a n d  s e c u re  th e ir  p lace  in 
th e  sta n d in g s.
Sports
T h u rs ., Ja n . 3 0 . 1986 ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
* ________________________
P h o to  b y  M ik e  W o o d s
M S C  ce n te r M ik e  F a rre ll ( 2 4 )  go e s up 
f o r  t w o .
A s k e d  if th e  Indians w e r e  tro u b le d  
b y  th e  P io n e e rs ' a g g re s s iv e  d e fe n se , 
M S C  g u a rd  E d  D o la n  s a id ,"N o , w e  ju s t 
d id n ’t  p la y w e ll.”
B o b  S m ith  led M S C  in sco rin g  w ith  22 
points, and g ra b b e d  1 1 re b o u n d s. Sm ith  
also s c o re d  th e  final b a s k e t o f th e  
c o n te s t  to  p u t  M S C  t w o  g a m e s  o v e r  
.5 0 0  f o r  th e  f ir s t  t im e  th is  se a s o n . 
S te v e  S w in to n  ch ip p e d  in w ith  10 
p o in ts , a n d  D olan  h a d  f iv e  a ss ists  to  
aid th e  Indian ca u se .
M o n tc la ir  62
Ja s p a n  2 -0 -4 , S m ith  8 -6 -2 2 , S w in to n  
5 -0 -1 0 , D olan 2 -5 -9 , D e lR io  3 -0 -6 , S c o tt
1- 2 -4 , Farrell 0-1 -1 , D u n n  1 -0 -2 , Jo h n so n
2 - 0 -4 , V o g e l 0 -0 -0  
R u tg e rs -C a m d e n  6 0
D e re r  9 -6 -2 4 , C o le m a n  3 -1 -7 , B u tle r  2 - 
0 -4 , D e p e rsia  5 -3 -1 3 , M u lro y  4 -0 -8 , 
H a rd y  2 -0 -4
M S C  ro lle d  p a s t  R u t g e r s -N e w a r k  
8 4 - 4 7  W e d n e s d a y  n igh t a n d  m o v e d  
clo se r to  securin g a N J A C  p la y o ff b e rth .
T h e  Indians ( 1 1 - 8  o v e ra ll, 9 -4  in th e  
N J A C )  to o k  c o m m a n d  o f  th e  g a m e  
e a r ly ,  f o r c in g  R u t g e r s -N e w a r k  to  
s h o o t ju s t  3896 (6  f o r  1 6 ) f r o m  th e  
field in th e  f irs t  half. A t  in te rm issio n  
M S C  held a 3 7 -2 5  lead.
T h e  Indians c o n tin u e d  to  d o m in a te  
R u tg e r s -N e w a r k  in th e  se c o n d  half as 
f o u r  M S C  p la y e r s  r e a c h e d  d o u b le  
f ig u re s  in sc o rin g . R o b e rt  S m ith  (1 8  
p o in ts ) a n d  T o m  Ja s p e n  ( 1 5 )  led th e  
Indians, d e s p ite  le a vin g  th e  g a m e  w ith  
7:31 le ft to  p la y.
M ike  F a rre ll a d d e d  1 1 p o in ts  and 
S te v e  S w in to n  h a d  10 f o r  M S C .
D e ro n  Je n k in s  led R u t g e r s -N e w a rk  
( 2 - 1 6  o ve ra ll, 1 - 13 in th e  N J A C )  w ith  
12 p o in ts . H e  w a s  th e  o n ly  p la y e r to  
r e a c h  d o u b le  f ig u r e s  f o r  R u t g e r s -  
N e w a rk .
The gym nastics team  is beginning  
to  m ake th e ir  m ark.
See s to ry  p. 23
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GymnasTics
o o
Bid for 3rd tournament title foiled
Lady Indians split In N. Y.
B y  J im  N icosia
Jill J e f f r e y  w a s  th in k in g  a b o u t s te p ­
ping o u t a t  h a lftim e  o f  th e  f irs t  g a m e  
o f th e  N e w  R o ch elle  W o m e n ’s B a s k e t­
ball T o u r n a m e n t  last w e e k e n d  to  m a k e  
a p h o n e  call to  th e  N e w  R ochelle Police. 
H e r c o m p la in t— th e  to u rn a m e n t  re f ­
e re e s .
“W e  w e r e  ro b b e d ,” said th e  M S C  
W o m e n 's  B a s k e tb a ll H e a d  C o a ch. On 
S a tu rd a y , th e  Indians lo st in th e  o p e n ­
ing g a m e  o f  th e  to u rn a m n e t  to  M a ry - 
w o o d  College, 7 6 -7 4 . T h e y  fell v ictim  
m o re  to  th e  re fe re e in g  th a n  to  M a ry - 
w o o d , th o u g h , a n d  J e f f r e y  h a d  a f e w  
w o rd s  to  s a y  a b o u t it.
" T h e  re fe re e in g  s ty le  a llo w e d  fo r  
v irtu a lly  no c o n ta c t  a t  all," said J e ff re y . 
“A n d  w e  d id n 't a d ju s t to  th a t  sty le  until 
th e  s e c o n d  g a m e  o f  th e  to u rn a m e n t."
In the ir loss to  M a ry w o o d , th e  Indians 
s u ffe re d  so m u c h  b e c a u s e  o f  th e  
o v e r -s t r ic t  o ffic ia tin g  th a t  th re e  p la y ­
e rs  fo u le d  o u t a n d  th re e  o th e rs  p la ye d  
w ith  fo u r  fouls.
"I c o n s id e r it a girls ' high school 
ba sk e tb a ll ty p e  o f re fe re e in g ,” J e f f r e y  
said. " A f t e r  all th a t  ( t h e  o ffic ia tin g, 
h a vin g  six p la y e rs  in de e p  foul t r o u b le ), 
w e  still ha d  a c h a n c e  to  w in  th e  g a m e .”
W ith  4 0  se c o n d s  le ft a n d  M a ry w o o d  
on to p  7 6 -7 2 , th e  M S C  full c o u rt  p re s s  
n e tte d  a 2 0 -fo o tju m p e r b y  senior g a u rd  
S u e  Ball to  b rin g  th e  Indians w ith in  a 
b a s k e t o f  M a ry w o o d . W ith  8  se co n d s 
le ft, th e  Indians g o t  th e  ball b a c k  fo r
o n e  la st c h a n c e  to  tie . Ball w a s  fo u le d  
a n d  w e n t  to  th e  line sh o o tin g  o n e -a n d - 
o n e  w ith  no tim e  left. She m isse d  th e  
f irs t  f re e  t h r o w , th o u g h , a n d  M a r y ­
w o o d  h a d  re c ie v e d  a b e rth  in th e  
to u rn a m e n t  final
" It  w a s  a te rrib ly -o ff ic ia te d  g a m e ,” 
J e f f r e y  re ite ra te d . “ W e ’re  u se d  to  
p la yin g  v e r y  a g g re s s iv e ly ."  T h a t  g a m e  
plan w a s  in te rru p te d  b y  th e  re fe re e s  
in th e  f irs t  g a m e  o f  th e  to u rn a m e n t.
T h e  Indians b o u n c e d  b a c k  in the  
co n so la tio n  g a m e , th o u g h , as th e y  
d e fe a te d  G a lla u d e t o f  W a s h in g to n , 
D .C ., 7 2 -5 7 .
“W e  p la y e d  v e r y  w ell a g a in s t Gall­
a u d e t ,” said J e f f r e y , w h o  had o n ly  a 
f e w  n e g a tiv e  w o rd s  a b o u t h e r  t e a m ’s 
p la y o v e r  th e  w e e k e n d . D eb b ie  E m e r y  
s c o re d  2 9  p o in ts  in th e  M S C  v ic to ry  
o v e r  G a lla u d e t to  g o  w ith  th e  26  she 
s c o re d  a g a in s t M a ry w o o d . Ball w a s  
s e c o n d  to  E m e r y  in sco rin g  in th e  
co n so la tio n  g a m e , as she n e tte d  14 of 
h e r o w n .
L a te ly , th e  Indians h a v e  h a d  to  re ly  
u p o n  th e  s c o rin g  e f f o r t s  o f  th e ir  
g a u rd s , E m e ry  and Ball, to  c a r ry  th e m . 
In th e  N e w  R ochelle  to u rn a m e n t, th a t  
s to r y  re m a in e d  th e  s a m e . "W e  ju s t  
d id n 't g e t  th e  sco rin g  p u n ch  f ro m  o u r 
c e n te r  a n d  f o r w a r d  line,” said J e f f r e y . 
S h e  did h a v e  w o r d s  o f p ra ise  fo r  
re s e rv e  c e n te r  S u e  E h rm a n n , th o u g h . 
"S u e  p la y e d  a v e r y  g o o d  d e fe n sive  
g a m e  on b o th  d a y s ,"  said J e f f r e y .
-
S p o rts  Calendar
What's What
in MSC Sports
In o rd e r  to  m a k e  m o re  se n se  o f  th e  
S p o rts  C a le n d e r a n d  to  b rin g  to  light 
s o m e  p o in ts  o f  in te re s t f ro m  a ro u n d  
th e  M S C  c o m m u n ity , T h e  M o n td a rio n  
S p o rts  D e p a rtm e n t  h a s c r e a te d  this 
s p a c e , it is also o u r h o p e  th a t  h a vin g  a 
m o re  k n o w le d g e a b le  M S C  c o m m u n ity  
w ill d e ve lo p  m o re  in te re s t in th e  m a n y  
su c ce s sfu l s p o rts  p ro g ra m s  a t M S C .
Le a d in g  o ff , th e  M e n ’s B a s k e tb a ll 
te a m  h a s  a p a ir o f  ro a d  g a m e s  a g a in s t 
co n fe re n ce  fo e s this w e e k . T h e  Indians 
ta k e  on G la s s b o ro  a n d  W illiam  P a t­
e rs o n . B o th  te a m s  a re  sittin g  t w o  
g a m e s  b ehind  M S C  in th e  N J A C  s ta n d ­
in gs  a n d  n e e d  a w in  to  s ta y  a live  in th e  
p la y o ff  s ta n d in g s.
Indian s ta r  R o b e rt  S m ith  ra n k s  s e v - 
e n th  in th e  s ta te  in sc o rin g , h ittin g  a t a 
21 .3 p e r  g a m e  clip. T h a t ’s also g o o d  
e n o u g h  f o r  S m ith  to  lead th e  N J A C  in 
sco rin g .
T h e  p la y o ff p ictu re  fo r W o m e n ’s B a s ­
k e tb a ll isn’t  as c le a r-c u t  as it is fo r  th e  
m e n . M S C , in 3 rd  p la ce  in th e  N J A C , is
s e a rc h in g  f o r  an  a t -la rg e  p la y o ff  bid. 
T h e  ladies a re  looking f o r  a se co n d  
p la ce  fin ishe d  in th e  sta n d in g s  to  bol­
s te r  th e ir  ch a n c e s . A s  it s ta n d s  n o w , 
M S C  tra ils  s e c o n d  p la ce d  T r e n t o n  b y  
o n e  g a m e . T h is  w e e k  w ill s e e  th e  
Indians ta k e  on G la s s b o ro . a n d  m e e t 
W illiam  P a te rs o n  tw ic e  th re e  N J A C  
a c o n te s ts .
W illiam P a te rs o n  sits in s e v e n th  place 
in th e  N J A C , w h ile  G la s s b o ro  is in th e  
5 th , th re e  g a m e s  b eh ind  M S C .
M S C  g u a rd  D e b b ie  E m e r y  sits f ifth  in 
th e  s ta te  in sc o rin g  a t  la s t g la n ce , and 
s e c o n d  in t h e  N J A C  w i t h  a 19. 7 
a v e ra g e .
A n g e la  O g le s b y  a n d  S h a ro n  Jo h n s o n  
o f  th e W o m e n ’s T r a c k  a n d  Field  te a m  
a re  c u r r e n t ly  b e in g  c o n s id e re d  f o r  
qualifica tio n  in th e  V ita lis / U S  O lym p ic  
Invitational a t  th e  M e a d o w la n d s .
W o m e n ’s S w im m in g  sq u a d  is looking 
to  s h o w  o ff  th e ir  s tu ff  a t  th e  M e t ­
ropolitan Cham pionship  a t S to n y  B ro o k  
th is  w e e k e n d . T h e y  b o a s t  an  im ­
p re s s iv e  10-1 re c o rd  go in g  in
W o m e n ’s B a sk e tb a ll
T h u r s . a t  W P C , 7 p .m .
S a t. v s . G la s s b o ro , 3 p .m .
T u e s . v s . W m  P a te rs o n , 8  p .m .
M e n ’s S w im m in g
W e d . v s . S t. F ra n c is , 6  p .m .
H o c k e y  C lub
T h u r s . a t  H o fs tra , 8 p . m .
S u n . v s . F o rd h a m , 9 :3 0  p .m .
W e d . a t  M a rist, 9 : 1 5  p .m .
W re stlin g
S a t. E s s e x  C u p , T B A  
T u e s , a t  Itha ca , 7 p .m .
W eek i
M e n ’s B a s k e tb a ll
M S C  6 2 -R u tg e rs -C a m d e n  6 0  
M S C  8 4 -R u tg e rs -N e w a rk  47
M e n ’s B a sk e tb a ll
Fri. a t  G la ss b o ro , 8  p .m .
W e d . a t  W m . P a te rs o n , 8 p . m .
W o m e n ’s T ra c k
S a t. P rin ce to n  R e la ys , T B A
G y m n a s tic s
S a t. a t  H o fs tra , 1 p .m .
W e d . v s . R u tg e rs , 7 :3 0  p .m .
W o m e n ’s S w im m in g
F ri./ S u n . M e tro p o lita n  C h a m p io n sh ip s, 
T B A
Review
W o m e n ’s B a s k e tb a ll
M a ry w o o d  7 6 -M S C  74 
M S C  7 2 -G a lla u d e t 57
W re s tlin g
M S C  3 3 -F D U  12
V
